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"1 
Bodas de plata 
Celebra m a ñ a n a sus bodas de plata 
nuestro querido colega La Gaceta del 
Norte, y con legít ima satisfacción se dis-
pone a festejarlas. Muy de corazón nos 
unimos, en comunidad de espír i tu , al ve-
terano colega b i lba íno : como católicos, 
en primer t é r m i n o ; como diario ca tó l ico ; 
en fin, por motivos propios y peculiares 
de EL' DEBATE. 
La vida de La Gaceta del Norte es una 
línea recta tendida en el transcurso de 
veinticinco años . Nació para defender a 
al Iglesia y mantener la verdad ca tó l i ca : 
para esto mismo vive hoy. Cumplió su 
misión en tiempos de paz y en tiempos 
de lucha. Porque La Gaceta alcanzó los 
tiempos en que el anticlericalismo, en-
señoreado del Poder, fué. ¿oda la polí t ica 
e s p a ñ o l a : la h ipócr i t a y miserable polí-
tica con que los hombres del 98 aparta-
ron de sí, engañando al pueblo, las res-
ponsabilidades de nuestros ú l t imos desas-
t r e s 
Precisamente por eso y para eso -nació 
La Gaceta: para defender el sentimiento 
m á s nacional—el religioso—, para vindi-
car el derecho ultrajado de los católicos 
y de la Iglesia y sujetar a los polí t icos 
anticlericales de principio de siglo. Ba-
talló bien, ardientemente y con éxito el 
diario n o r t e ñ o ; y en torno de él se agru-
paron valiosos elementos que entonces 
asumieron la dirección de los esfuerzos 
de los católicos de todo el país , despla-
zada entonces de la Corte de España , sede, 
de ordinario, de todas las manifestacio-
nes de la vida públ ica española. En 
aquel tiempo fué La Gaceta del Norte 
algo más que un excelente per iódico de 
.provincias: ac tuó como el ó r g a n o nacio-
nal i de los católicos españoles . N i en t i -
rada, n i en br ío polémico, ni en eficacia 
de la acción le aventajó n i n g ú n diario ca-
tó l ico de España. 
En aquella magnífica pe reg r inac ión al 
santuario de Begoña, en la que 80.000 ca-
tólicos se c o n g r e g á r o n l a La Gaceta co-
r r e spond ió gran parte del éxito. Y con 
Reunión angloalemana 
de industriales 
En Bruselas se negocia la formación 
de un Sindicato internacional de la 
industria del alambre 
—o— 
RUGBY, 9.—Hoy han estado reunidos 
San Juan de la Cruz, 
doctor de la iglesia 
El día 28 consagrará el Papa a seis 
Obispos chinos 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 9.—Como preparación al centena-
rio de San Juan de la Cruz, que se cele-en casa del coronel Ashley los represen- <U T \> ia ^ ™ ^ 
tantes de la industria inglesa, presididos 1 b™r% „ f ^ de1 l^nüflce le 
por Sir Robert Home, y los de la i n j h& declarado d ^ o r ^ ^ I ^ s i a . Es el 
dustria alemana, que han llegado ayer. 
Las conversaciones son absolutamente 
privadas y oficiosamente no se ha facili-
tado a la Prensa ninguna información. 
Casi toda la Prensa comenta el hecho. 
El Times dice: «La reunión nació del de-
seo común a la industria de los dos países 
de estudiar hasta qué punto es posible 
cooperar en la restauración de la pros-
peridad de los dos países. Tenga o no 
resultado este cambio de impresiones, es 
indudable que no podrá ser perjudicial 
por n ingún concepto y contr ibuirá a me-
jorar los intereses de la industria europea. 
El hecho de que sean solamente repre- Ioai* ^ n ^ i u r m i m uapiwio uenerai ae 
sentantes de Inglaterra y Alemania los l ^ Carmelitas Descalzos, acompañado por 
que se reúnan no quiere decir que estén Ü ^ F f ™ , genera1' Padre Guillermo de 
olvidadas las demás naciones de Europa, 
segundo doctor proclamado por Pío X I ; 
el primero fué San Pedro Canisio. 
El día 28 de octubre se h a r á la consa-
gración de los seis Obispos indígenas de 
China. La consagración será hecha per-
sonalmente por Su Santidad, que quiere 
así celebrar el hecho de ser los primeros 
Obispos chinos y el aniversario de su 
consagración episcopal. 
Los sacerdotes que han , de ser consa-
grados l legarán a Nápoles el día 15 del 
corriente.—í)« //ina. 
ROMA, 9—El Papa ha recibido en la 
Sala Consistorial a i Capítulo General de 
y puede asegurarse que si la conferencia 
de hoy tiene éxito, será la primera de 
Una serie en que figurarán representan-
tes de las otras potencias industriales del 
confínente.» 
El Evening Standard dice por su par-
te qúe, a pesar del silencio con que se 
San Alberto. 
Contestando al mensaje de éste, Su San-
tidad pronunció un discurso diciendo su 
alegría al ver ante sí a los hijos del Car-
melo, tan amados por él como pQr todos 
los Pontífices que se han sentado en la 
cátedra de San Pedro. 
Otro motivo de viva complacencia para 
rodea a esas conversaciones, se sabe que! el PaPa f la ocasión que ahora les ha 
Sir. Robert Horné ha hecho en e&a re-
unión una detallada exposición de la si-
tuación económica e industrial de las na-
ciones europeas, subrayando las dificul-
tades por que atraviesan los distintos 
países europeos y declarando que, si por 
una parte hay en los mercados mundia-
les creciente restricc\ión • de mercancías , 
hay, por otra, una, gran disminución de 
poder adquisitivo. 
UN SINDICATO D E L ALAMBRE 
LONDRES, 9.—Comunican de Bruselas al 
Morning Post que en dicha ciudad se han 
reunido representantes de Holanda, Bélgi-
ca y Alemania para la formación de un 
Sindicato internacional del alambre. Se dis-
uel acto inolvidable quedó vindicado el i cutió la cuestión de la producción total y 
a q 
pueblo católico de Bilbao, al que el de 
toda España se uniera, del atropello que 
un año antes sufrió al ver cómo caían 
asesinados los fieles que sub ían a Begoña, 
ante agentes de la autoridad, que n i re-
pr imían n i castigaban. 
El espír i tu combatiente por fuerza hu-
bo de encarnar en el valerosa diario ca-
de las reparticiones, l legándose a un acuer-
do. Se decidió celebrar una reúnión • en 
reunido alrededor del Padre Común, pues-
to que se trata de la revisión de la re-
gla para adaptarla a las nuevas • disposi-
ciones del derecho canónico, y esa re-
gla databa ya de hace tres siglos. En ello 
ve el Pontífice una prueba más de la de-
voción a la Santa Sede, que tan bien 
expresaba, en sú; mensaje el padre general. 
Su Santidad recordó después la canoni-
zación de Santa Teresa del Niño Jesús y 
la proclamación de San Juan de la Cruz 
doctor de la Iglesia. 
Terminó bendiciendo a todos los pre-
sentes y a los ausentes, a sus casas y a 
sus obras y a toda la orden Carmelita.— 
Daffina. 
E L ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES,' 9—El padre Bottaro, 
al aceptar la candidatura al Arzobispado 
Par í s con los fabricantes franceses el d ía ^ A i r f ' ha hecho constar que 
19 del mes corriente. 
LOS SUBPRODUCTOS D E L CARBON 
BERLIN, 9.—El Sindicato de carbón , re-
nano-wesfaliano proyecta la creación de 
una nueva Sociedad que se encargar ía es-
pecialmente de la explotación de los sub-
ían sólo ha podido resolverse a obrar en. 
esta forma después del desistimiento de 
monseñores Alberti y Piedrabuena. 
El presidente Alvear, tan pronto como 
ha tenido conocimiento de la aceptación 
del padre Bottaro, ha firmado el decreto 
de presentación al Vaticano.—Agencia 
Araericana. 
S e a p l a z a e n A u s t r i a l a 
h u e l g a d e f u n c i o n a r i o s 
VIENA, 9.—El Comité de huelga desig-
nado por î os funojonaríos públicos ha 
acordado suspender el movimiento, que 
estaba ya acordado para el lunes, hasta 
conocer el resultado de, las negociaciones 
gracia, a pesar de fugaces intentonas i os-| jadas de acero bruto y- otro tanto H u n - : a las que finalmente ha accedido el Go-
tólico, y bri l lante fué su in tervención en | productos. Se encargar ía de facilitar gas 
la protesta contra la ley de Asociacio- a las regiones alejadas del Sur de Alema-
nes de 1906, y suya, y de la inolvidable nía . E l Sindicato ha concebido este plan en 
y b e n e m é r i t a Junta de Vizcaya, l á direc-
ción de la c a m p a ñ a de 1910 contra íóá in-
tentos anticlericales de Canalejas. Aquo-
Ha Junta v izca ína fué la simiente rfe to-
das las que en provincias se -c?earon J f l ó d l c ^ 
. , ^ A v ^ i x ^ - * ^ ¿io-uí i tenta, como segunda etapa de su actuación, 
organizadoras de las esplendidas man í - adquirir la induStria si(íerúrgica de la Eu-
festaciones del 2-de octubre de aquel año, ropa Central. Como Checoeslovaquia pro-
plebiscito nacional que -dió el golpe '-íe j duC6 anualmente millón y medto de tone-
vista de la venta insuficiente de cok. 
L A AMPLIACION D E L «CARTEL» 
D E L ACERO 
PRAGA, 9.—Comunican de Berlín al per 
L o s o b r e r o s y a n q u i s n o se1 
a l i a r á n a l o s i n g l e s e s 
Acusan a los Trade Unions de tenden-
cias sovietistas 
—o— 
PARIS, 9.—Telegrafían de Detroi t a la 
«Chicago Tr ibuna» que, en la sesión anual 
de la Federación del Trabajo americana 
el presidente de la misma ha declarado 
que los obreros americanos desearían es-
tablecer una estrecha alianza con los «tra-
deunionístaá» br i tánicos, pero que repugna 
a sus convicciones afiliarse a cualquier or-
ganismo de tendencias soviéticas. 
PARA QUE NO FALTE CARBON 
LONDRES, 9.—Baldwin ha conferenciado 
con varios ministros acerca de la crisis 
minera. Ante el temor de la cont inuación 
del conñicto, los ministros han tomado me-
didas para asegurar el aprovisionamiento 
de la población en combustible. 
El secretario general de la Federación In -
ternacional de Mineros, cuya dimisión había 
sido pedida por varias cuencas hulleras in-
glesas, ha reanudado sus ataques contra 
Cook, secretario de la Federac ión inglesa, 
al que acusa de estar cometiendo locuras. 
U N DISCURSO D E COOK 
LONDRES, 9 . — E l secretario de los mi-
neros, Cook, ha declarado en un discurso 
pronunciado en Wickford que si se les 
ofrecían salarios suficientes para poder v i -
v i r los obreros estaban dispuestos a volver 
inmediatamente al trabajo.—-E. D . 
E L CONGRESO LABORISTA 
LONDRES, 9 . — La Conferencia anual 
del Labour Party se i naugura rá m a ñ a n a 
en Márgate . Nuevamente este año los ex-
tremistas p l an t ea rán la cuestión dé la ad-
misión en las filas del partido laborista de 
los. comunistas ingleses. 
T r o t s k y y Z i n o v i e f a n t e u a 
t r i b u n a l d e d i s c i p l i n a 
Se habla de deportaciones a Siberia 
—o— 
RIGA, 9.—Se anuncia una vez más que 
Trotski.Zinovief, Kamenef y Radek serán 
deportados a la Siberia en caso de no ce-
sar en sus ataques contra el Gobierno de 
Stalin. 
Por otra parte se anuncia q-ue la Comi-
sión polít ica del partido comunista ha de-
cidido llevar a Trotski y Zinovief ante un 
Tribunal de disciplina, que se r e u n i r á el 
día 20 de octubre. Se cree generalmente 
que Zinovief perderá su cargo, pero que 
Trotski con t inuará formando parte del Co-
mité central de la república, aunque ten-
drá que abandonar su puesto en el Co-
mi té político. 
L A S CONCESIONES E X T R A N J E R A S 
RIGA, 9.—Dicen de Moscú que el Go-
bierno ruso se propone acordar concesio-
nes a los capitalistas extranjeros para el 
establecimiento de fábricas textiles» de me-
tales, de papel y de cuero. 
R e u n i ó n d e l G r a n C o n s e j o 
f a s c i s t a e n R o m a 
Iberoamericanismo 
of ic ia l 
Por Fídelino D E F I G U E I R E D O 
El Gobierno, derribado por el movi-
miento mil i tar de mayo, o rdenó la cons* 
f,ituoión de una Comisión de estudios luso-
hispanoamericanos; tal es su nombre o l i -
cial. De seguro, el lector español , no 
juzgará falto de in te rés a lgún comentar 
rio acerca de la ac tuac ión de ese organis-
mo que, no obstante, lo reciente de su 
creación, es ya importante., 
Podr ía comenzarse por examinar cuá l 
es la función que el Gobierno reserva 
a los diplomáticos portugueses en A m é -
rica, que de este modo se ven privados 
de toda iniciativa, puesto que la Comi-
sión se arroga, según las intruccioneB' 
del decreto que la oreó, todas las forma» 
de la diplomacia, sin que el Estado havai 
sentido todavía el menor alivio de la»t 
grandes cargas de esa diplomacia resi-i 
dente y profesional. Pero es ése un por-
menor de mera.curiosidad interna. Extra-: 
muros ello se r ía a lo sumo una señal do 
la innegable crisis- de la diplomacia que olí;; 
mismo h is to r iador -d ip lpmát ico Haaiotaux^; 
no deja de reconocer. 
Lo que el lector españo l deseará saber, 
es lo que representa ideo lógicamente esa 
Comisión. De un modo sumario signifi-i 
ca el reconocimiento y la consagrac ión! 
de una idea que ha mucho vengo propug-) 
nando y que no es m á s que una reali(3adr 
Se celebrará con toda solemnidad el 
aniversario de la marcha sobre Roma 
—o— 
ROMA, 9.—Bajo la presidencia de Mus-
solini se ha'reunido hoy el Gran Consejo j h i s t ó r i c a l a de que Portugal es una pie-' 
fascista. ! . . . • . - Iza de un gran todo, la civilización pen in -
En la reunión se acordó luchar enérgi- c n formar v n tnms-l 
camente para conseguir la i n í e p e n d é n c i a j 5U5_.C^C^^ _ ^I^Jü?!; 
F r a n c q u i d e j a r á s u p u e s t o e l | — a de Italia y la revalorización ^ ^ . i J ^ l ^ ^ T ^ . 
m e s p r ó x i m o 
Puede considerarse resuelta la cuestión 
monetaria en Bélgica 
—o— 
BRUSELAS, 9.—Francqui, considerando su 
misión terminada satisfactoriamente, anun-
cia que se re t i ra rá del Gabiente a prime-
ros del próximo mes de noviembre. 
La labor comenzada será continuada y 
Se decidió celebrar con gran solemnidad ; guiente, de una estrecha ap rox imac ión ; 
en toda Italia " l aniversario cuarto de la ¡ de pueblos por muchos t í tulos atines, só-i 
marcha sobre Roma. \ lo puede conseguir Portugal un robuste-
Por último, el Gran Consejo escuchó un ¡ ̂ j g ^ . Su personalidad h i s tó r i ca^ 
informe de Mussolini, relativo a la sitúa- ; c-omo oc-arre con ias alianzas de panen-; 
ción interior y .exterior y repercusiones | fo rmarán casa aparte, pero usani 
que puedan traer sobre la situación finan-i , H. . . . . .. ^ *1 , ' ^ , 
^ieraF j el mismo apellido y tienen la misma san-
! gre. La afinidad espiritual que la raza,: 
MUSSOLINI, JEFE DE L A M I L I C I A | ia lengua y la Historia crearon, puede^ 
ROMA,. 9.—Mussolini ha dirigido al Rey 1 servir de base para grandes solidarida-i 
terminada por el Banco nacional, cuyo nue- el siguiente despacho: «Al asumir hoy e l ides económicas y culturales y para esJ 
vo gobernador, Louis Franck. ha podido en mando efectlv° de ?a 1fllicia ^ c i o n a l . ve tírnulo y enriquecimientos mutuos. 
Londres ponerse en- contacto con los direc- f11 pensamiento, . devoto y obediente a | Durante muchos a ñ o s solamente se pen-, 
tores del Banco de Inglaterra y de otros muestra majestad jefe supremo de todas las : saba de esta suerte reSpecto del Brasil , , 
Bancos de emisión. Las negociaciones du- r ^ ^ ^ ^ r ^ " 6 la nacit>n- cuya amistad se cult ivó con desvelo y'; 
sarán aún algún tiempo, pero se puede fo^arfX^ ^ i eJ ocasiones con inmoderada r e t ó r i c a - ; 
asegurar que se llevan a cabo con resulta- ^tleZ^^s^f c T ^ - \ ^ el p e r í m e t r o de esa asp i rac ión se h * 
0Ê  s X r F r a n c k ha manifestado que los I™3eS1tadmy fon ^ m i s m ^ fe que an-; ensanchado y oricialrnente_ se empieza a i 
acuerdos previos concertados con los insti- ^ su juramento de servir a la Patria. ; hacer usohispanoamencanismo 
tutos de emisión en t ra rán en vigor desde vuestra majestad acepte su res-: A d h ó r t e s e en esta des ignac ión la falta 
que se formalice el empréstito de esíabili-.'peÍu.0SÜ h o f en^e Y / l mío.» . ' de valor filológico, aquel pequeño valor 
Ademas ha dirigido a las legiones de l a ; en determinados momentos faltó á zacion. 
En los círculos bien informados 
mil icia nacional la siguiente orden del 
d í a : «Oficiales y camisas negras: Asumo 
teriores, al imbécil anticlericalismo, que 
no volvió a levantar cabeza. 
A I recordar estos éxitos de La Gaceta, 
no qu i s i é r amos l imitarnos a rememorar-
los gratamente. Alguna e n s e ñ a n z a qui-
s i é r amos apuntar, y es é s t a : La Gaceta 
t r iunfó como per iódico católico, porque 
fué católico y porque fué per iódico. Supo 
armonizar en justa y exacta medida los 
mandatos de la verdad, el imperio del 
ideal, con las exigencias de una moder-
n a técnica periodíst ica. Y porque fué un 
per iódico t écn icamente bien hecho, fué un 
eficaz defensor de l a Iglesia. 
Por todo lo dicho es patente el deber 
gría, Austria y Polonia, los Estados cen-
tro-europeos beneficiarán del 10 por 100 de 
la producción total, del que la mitad co-
rresponderá a Checoeslovaquia'. 
EL ALGODON EN NORTEAMERICA 
, WASHINGTON, 9.—Ha sido nombrado 
por el presidente Coolidge un Comité de 
funcionarios del Gobierno, para estuiíTar la 
situación del mercado algodonero y fijar 
las medidas que se estimaren más oportu-
nas ipara remediar la si tuación creada por 
la fuerte baja de los precios. 
U N SINDICATO DEL ZINC E N POLONIA 
VARSOV1A, 9.—En vista de que en 1 de 
bierno y que han sido fijadas para el el tipo 
martes de la próxima semana. via sobre el mercado de divisas. 
un general encanecido en batallas glor io-
mĴ É i & J ^ l í ^ el de afrontar las palabras^ Como 
prenderéis seguramente el alcance de este I bornes da Costa, en su primera tase, no 
gesto mío y seguiréis fieles a vuestra pa- que r í a arrostrar la palabra «dictadurai) , 
BRUSELAS, 9.-Se discute mucho sobre ¡ a b m ^e obedecer con absoluta devoción así el Gobierno y los comisionados no so 
el tipo a que se ha rá la estabilización. Se- Vlfrtl Lt^TTl T™?̂  I %0daS atreVen a llamar p0r SU verdadero nombre. 
gún ciertas indicaciones, puede calcularse r lo ^ es tán haciendo: Iberoamencanis-
en t raña hoy la Patria. Saludad al mtre- mo 0ue vaciiaSen ante la palabra «his-
contratar-un empréstito de 100 millones de 
dólares. 
L A ESTABILIZACION A 160 
160, e implicar ía una acción pre- j[do comandante pr ínc ipe de Gonzaga que 
acaba de dejaros. Alzad las b a n d f r a s V P . a n o a m e ^ d e n o m í n a -
los fusiles al grito de ¡viva el fascismo!,!01011 geográfica «España» fuera absorbi-
que es el grito de nuestra invencible fe.» : da y transformada en el nombre políti- . 
Se dice que el ex Kaiser vuelve a Alemania o m ^ C A L A T O S A V E R W G O t™* ̂ " n ^ u X t V ' : 
ROMA, 2.—Quince subditos italianos han i qUe por encima de las razones semán-
presentado sus solicitudes para el cargo | ticas que plieda aiegar quien conoce-
S P ^ ^ P ^ Í pC0ÍN J ^ h t .* '"• •' ' i J la pr imi t iva y pura significación de 
Se supone que eü restablecimiento de1 , , . £ , »• • . J 
la pena de muerte será aprobado sin de-f .Pal,abras' está _ el sentimiento do 
el ex kaiser Guillermo ha salido de Doorn 
enero próximo expira el plazo "del-acuerdo i y atravesadora frontera alemana, 
en vir tud del cual todas las fundiciones í Por otra parte, según el Berliner Tage-
El Consejo de Estado de Prusia ha concedido al Kronprinz para su resi-
dencia un palacio cerca de Posídam. El general Heye sustituye a von Seeckt 
• • - " ' • 
LONDRES, 9.—El Daily News publica una . pas en Alemania, y que, por consiguiente, 
información, no confirmada, según la cual j debía abdicar la corona. 
Desde el año 1920 al 1922 fué director del 
de asociarnos a las bodas de plata dé tan ! de zinc de la Alta Silesia están obligadas i blatt, el ex kaiser Guillermo ha manifesta-
querido colega, como católicos y como dia-' ^ a formar parte del Sindicato alemán de ¡ do su intención de trasladar su residencia al 
TÍO católico. Pero EL DEBATE tiene víncu- fundiciones de zinc domiciliado en Berlín, | palacio de Homburg, de lo cual ha dado 
las fundiciones polacas de dicho , metal, | ya cuenta al Gobierno bri tánico, 
con objeto de hacerse independientes del i Parece que Guillermo I I ha planteado ya 
Sindicato alemán, tienen la intención de Ja cuestión al ministro del Interior de Ho-
crear en una de las principales ciudades landa. Se añade incluso qüe el Quai d'Or-
los especiales con La Gaceta, y nos hon-
ramos a l hacerlos públ icos . EL DEBATE debe 
su vida a La Gaceta. Tuvo nuestro perió-
dico una primera época, en la que no 
era nuestro. Ya agonizaba cuando la Em- ¡ Sindicato p ^ o ' d l ^ n d i c i o n ^ d e 
presa de La Gaceta, en unión de la Aso- | • •>.«. . 
S ^ i S ^ I Z ^ E 1 p r e s i d e n t e d e l B r a s i l 
tas—, decidió adquir i r lo y hacer de él 
el ó r g a n o de la opin ión católica nacional. 
Hizo La Gaceta la adquisición—noviem-
bre de 1911—, e h ic ié ronse cargo los Pro-
pagandistas de la dirección del periódico; 
en el verano del año siguiente desenten-
d ióse La Gaceta de EL DEBATE; lo cedió 
a la A. C. N . de P., y c o m e n z ó nuestro 
per iódico su ac tuac ión a u t ó n o m a e inde-
pendiente. A La Gaceta, pues, debemos 
grat i tud; a ella nos unen verdaderos sen-
timientos de hermandad, y con ellos, sin-
ceros, perpetuamente vivos, deseamos a 
L a Gaceta del Norte un largo v iv i r t?h 
p r ó s p e r o y honroso como estos primeros 
veinticinco años de su historia. 
ministerio de la Reichswehr y seguía des-
empeñando ese cargo cuando comenzó el 
movimiento, que dió por resultado el golpe 
de Estado de von Kapp. 
A part ir de últ imos del año 1923 fué. jefe 
de la división de Koenísberg. 
DE HINDENBURG A VON SEECKT 
BERLIN, 9!—-El mariscal Hindenburg ha 
en Kattowit. un 1 s l y T a T p r o T ^ aíectiio-
vestigaciones en Holanda sobre la certeza | sa, carta expresándole su gratitud por los 
de estos rumores.. Acerca de j o s mismos no I retev.antes ^ W 1 0 3 que ha prestado a la 
se tiene en Berlín hasta ahora ninguna con-
firmación n i menos ratificación' oficial. 
bate en la Cámara de diputados y que en 
el Senado será muy débil l a oposición. 
e x p o n e s u p r o g r a m a 
Las tres condiciones del restablecimien-
to financiero 
RIO DE JANEIRO,0 9.—En el banquete 
que las clases conservadoras ofrecieron al 
futuro presidente de la república, señor 
Washington Luis, en el Automóvil Club, 
éste pronunció un importante discurso di-
ciendo que la principal obra del Gobier-
no en la situación actual consiste en ed 
nación alemana. 
LAS MEMORIAS DE TIRPITZ 
BERLIN, 9.—El almirante von Ti.rpitz pu-
blica un segundo volumen de Memorias 
BERLIN, 9.^-El Consejo de.Estado de Pru- en el cual acusa a muchos personajes y 
sia ha aprobado,, con el voto , en contra j fi0St.¡ene dos t.esis. ]a ,primerai ^ ]a í]o_ 
desocia l is tasycomuii is tas .un proyecio de tá alemana debió entrar en acción desde 
UNA RESIDENCIA A L KRONPRINZ 
ley, concediendo al ,ex krompinz y a su 
familia como residencia hasta el fin de.sus 
días el palacio de Cecilicnhoff, cerca de 
Potsdam. ; ' 
NUEVO JEFE DEL EJERCITO 
ÑAUEN, 9.—Para sustituir al general von 
Seeckt en el mando de la Reichswehr ha 
, sido nombrado el general Heye, que ac-M ^ i ^ ' l J ^ ^ ' ' ^ c™011- tualmente mandaba la primera división y 
. ^OI?es .üon ,m pul .base eI orden publico el primer distrit0 mil.itai. 
El general Rheinardt, a quien se le ha-
P a s t o r a l de l o s O b i s p o s de 
E E . U U . s o b r e M é j i c o 
WASHINGTON, g . -ÜTcar ta pastoral de 
los Obispos católicos de los Estados Uni-
dos exponiendo la situación religiosa en 
Méjico, y destinada a ilustrar a l público 
americano sobre los acontecimientos que 
se desarrollan en el último país citado, será 
redactada por una Comisión de cinco Obis-
pos, presidida por el Cardenal Hayes, Obis-
po de , Nueva York. Una vez terminada será 
sometida a la aprobación de los demás 
Prelados. 
La carta, que expondrá los hechos y la 
doctrina de la Iglesia católica, no conten-
drá ninguna sugestión que tienda a com-
prometer al Gobierno de los Estados Uni-
dos para que intervenga en la situación 
mejicana.—(^encia Radio.) 
hecho por la ga ran t í a de los derechos que 
conciernen al Gobierno y por la certeza 
de la paz que concierne al pueblo ; el or-
den en los gastes se traduce en un equi-
librio real en los presupuestos, en la con-
solidación de las deudas flotantes, en l á 
amortización contactual de las - deudas 
consolidadas, tanto interiores como exte-
riores; ei orden económico s 
bía ofrecido el cargo, lo - rechazó. 
En la Prensa se ha entablado actualmen-
te una polémica acerca de en qué calidad 
y condiciones a sumi rá su car 
ral Heye. 
En realidad, el puesto relativo a la' di-
rección del Ejército no existe en Alemania )s; er orden económico se revela por "7, «V^ 1 • , C1*"1*" 
el desenvolvimiento de la producción p V I dcsd.e el a10 ,ultimu' ú e ^ ^ de las recla-
mitiendo reducir la importación v au-I m a c l o n f hechasl, .P°r la Conferencia de 
mentar la exportación, atraer fijando la|em0a]adores, habiendo sido reemplazado 
mano de obra el capiial, equilibrando e l !por . l a s f"n^l0nJs ^ consejero militar y 
L A R E I N A D E R U M A N I A 
A N U E V A Y O R K 
WASHINGTON, g^El^res idente Coolidge 
y su esposa han .repartido invitaciones en-
tro ios circuios oficiales de Wáshington 
para un banquete que se celebrará el d ía 
19 del comente en Casablanca en honor 
de la Rema de, Rumania, visitante 
or, i n 6 5 ^ í ^ 6 ^ 0 grandes preparativos 
en los Estados Unidos, para recibir a la 
balance comercial y económico en ios 
pagos. 
El señor Wáshington a ñ a d e : «La oscila-
ción brusca y continua del papel 'mone-
da es la causa principal de nuestro desor-
den financiero, de nuestra debilidad eco-
nómica, de la inestabilidad en nuestra for-
tuna, del malestar general, de la carest ía 
de la vida y de las crisis frecuentes, en 
las cuales nos derrumbamos sin cesar. 
Afirma el futuro presidente del Brasil 
que el principal punto de mira de su Go-
bierno s e r á : asegurar !a estabilización en 
el cambio, facilitar la conversión en oro 
del papel moneda y favorecer la circulación 
metálica, conforme u unas declaraciones 
qub hizv. a la, Agencia Americana en una 
interviú concedida el año 1925. 
L A NUEVA CAPITAL 
RIO DE JANEIRO, 9- —Comunican de 
Goyaz que existe allí- la convicción de que 
el señor Wásh ing ton Luis emprenderá ' .du-
rante su Gobierno la construcción de la 
nueva capital federal. 
Reina y a su s é q ^ o T q u r í l e ^ r á n a Nue" ^ T 1 ^ ^ han concluído ^ la me-
York e l lunes 18 dermeí c n r r i p n í « I ! ! ta de G o y ^ P o r t a n t e s operaciones de j _-1 _ . • I *-*^_r -un u ^ j . L d n ts^o WUCÍÍ 
^ 0 ^ t r a n s a t ^ t ^ ^ ^ L S ™ ' 6 ' " ^ r ^ o t r " " ' ' 0 61 terre no precios 
el principio de la, guerra; la segunda, 
que la campaña submarina debió empren-
derse con toda su intensidad contra el to-
nelaje de los aliados y contra el de los 
neutros desde un principio, cuando el Kái-
ser, deseando no ofender irreparablemente 
a los Estados Unidos, ordenó el abandono i 
temporal de los torpedeamientos de los1 
barcos de viajeros. Tirpitz, descontento, en-1 
vid, su dimisión, que el Káiser, colérica-: 
mente, se negó a aceptar. Algo más larde 
Tirpitz alegó razones de salud, y el 8 de 
marzo de 1916 el Káiser escribía al mar-: 
gen de la petición del almirante: (Es su 
:go VTene - ' tercera dimisión en medio del combate, y 
• J ésto el dia aniversario de la muerte de mi 1 
abuelo. ¡Es una delicadeza por su parte! ! 
Von Tirpitz, que parece no haber olvi-
dado nada, ataca violentamente al Káiser 
en el nuevo volumen, no de una manera 
directa, sino dejando suponer que la pre-
sencia del Emperador era tan indeseable 
en el Ejército como al frente de la flota. 
ÉL PARO FORZOSO 
'RADIOGRAMA ESPECIAÍ: DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 9.—El número de obreros para-
I dos en Berlín ha disminuido en 5.600 du-
I rante la úl t ima semana.—T. O. 
EL GOBIERNO PRUSIANO 
BERLIN, 9.—Según el periódico LokaL 
Anzeiger, ej Ministerio prusiano ha cele-
orado una reunión esta mañana , en la 
cual ha examinado el punto de vista de 
la fracción populista del Landstag. 
LAS OBLIGACIONES FERROVIARIAS 
WASHINGTON, 9.-Se ha publicado que 
Francia y Bélgica habían hablado al Go-
bierno americano acerca de la comerciali-
zación de las obligaciones de ferrocarri-
IIÍO alemanes, acordada en P a r í s La ges-
tión está dentro de lo posible. Desde lue-
go, los banqueros americanos no so in-
teresarían en la comercialización de las 
obligaciones DaweS sin consultar a su Go-
bierno. Es muy natural que los Gobiernos 
francés y belga hayan tratado de este pro-
blema con - el Gobierno federal americano. 
Pero no se puede decir todavía cuándo 
se abr i rán efectivamente esas conversacio-
minist'ro de la Reichswehr. 
En algunos centros se propone aprove-
char la ocasión actual para crear el car-
go de secretario de Estado en el ministe-
rio de la Reichewehr, puesto que podría 
ser desempeñado por el general Heye. 
, Sobre esto lia sido publicada una infor-
niación oficiosa; pero el comunicado ofi-
cial, publicado a su vez por la Agencia 
Wolff, habla del nombramiento del gene-
ral Heye, como jefe de la dirección del 
Ejército. 
E L GENERAL HEYE 
BERLIN, 9.—El general de división Gui-
llermo Heye, designado para suceder al 
general von Seeckt, tiene en la actualidad 
cincuenta y ocho años y pertenece al Ejér-
cito desdo 1890. 
Desempeñó primeramente el cargo de co-
mandante de la primera división de la 
Reich.swehr, en Koenísberg, y fué • primer 
jefe del. departamento mil i tar . 
A fines de la guerra formó parte del 
Estado Mayor General, bajo el mando del 
general Hindemburg. Fué quien, por tan-
to, por orden del general Gronir dijo fanlf7̂\le\̂m̂m\qUê0.P0dÍB- ga- nes' <lue Podrá" serlo « J U ^ s antes de las rantizar la retirada ordenada de las tro- elecciones americanas del próximo mes. 
El francisoanismo en la práctica 
profesional, por el doctor Royo 
Villa nova Pág. 3 
Actualidad extranjera, por E. D.... Pág. 3 
La «Loca del Sacramento» por M a -
nuel G r a f í a Pág. 5 
Madrileña, por «Curro Vargas» Pág. 5 
Del color de mi cristal (Los vidrios 
rotos), por Tirso Medina. Pág. 5 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 5 
Paliques femeninos, por el «Amigo 
Teddy» p^g. 6 
Crónica de sociedad, por el «Abate 
Faifa» pág 6 
Noticias Pág. 6 
neportes Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsa Pág. 7 
El secreto de Miguy (folletín), por 
Fierre Perrault p^g. g 
—«o»— 
MADRID.--lIoy se inaugurará la Asam-
blea naranjera.—El día 15 irá el presiden-
te a Earcelona.—En el ministerio de la 
Guerra almorzarán hoy el jefe del Gobier-
no, el ministro de Estado y nuestros em-
bajadores en París y Roma (página. 2).—La 
lotería de la Cruz Roja dejó el pasado año 
3.400.000 pesetas de beneficio (página 2). 
PROVINCIAS.—Los temporales ocasionan 
diversas desgracias en Málaga, Granada y 
otras provincias de Andalucía.—El Ayun-
tamiento de Alicante t r ibutará un home-
naje .al general Primo de Rivera y al go-
bernador civil de aquella provincia—Se 
anuncia un próximo viaje del presidente a 
Vigo y Pontevedra (página 2).—Continúan 
llegando a Toledo, valiosas joyas artísticas 
para la Exposición Eucarística (página 5). 
—«o»— 
EXTRANJERO.-Se asegura que el ex kái-
ser va a volver a Alemania; el general 
Heye ha sido nombrado para sustituir a 
"von Seekt.—Los obreros yanquis acusan 
a los Trade Unions tendencias sovietistas.— 
Puede ocnsiderarse resuelta la cuestión 
financiera en Bélgica.—Reunión angloale-
mana de industriales en Londres (pá-
gina 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, chubascos; centro de 
España, inseguro; resto ^de España, ten-, 
denc.ia a llover. La (emperatura máxima 
del viernes fué ¡ de 28 grados en Murcia 
y la mínima de .ayer de 'cinco en Zamora, 
Pa.lencia:y AviJa. .En Madrid .la .máxima 
del viernes fué de 19,90 y la mínima de 
ayer de 9,20. 
dignidad de un pueblo, que no puede ver-
se comprendido en el nombre pol í t ico 
de otro. Pero' resulta i lógico e in jus t i -
ficado el temor del «iberoamericanismon, , 
| ¿Qué expresa ese nombre? Indica la so-
i l idaridad de un gran conjunto: la civi-
i l ización pecul ia r í s ima, de las m á s carac-
| terizadas , del cristianismo, que floreció 
I en la Pen ínsu la Ibér ica , que tuvo y tiene, 
¡ todavía particulares matices, el castella-
| no, el p o r t u g u é s , el cata lán, el gallego 
que en determinado momento se inte-< 
g r ó en dos naciones: Portugal y Casti-
lla o, más ambiciosamente, E s p a ñ a ; y 
que. desde entonces es desde cuando la1 
fiistoria peninsular alcanza significado 
universal; y finalmente, que esa unidad 
de cultura, partida todavía en dos f r a o 
cienes—en el sentido en que Spengler; 
emplea el t é rmino—se t r as ladó a un corr 
tienente hallado por ella misma. Lo mismo 
en Europa que en Amér i ca , la acción co-
lonizadora y civilizadora de los dos pue-
blos se ejerci tó siempre de un modo lo 
bastante paralelo para atestiguar la pro-
cedencia del mismo tronco, pero fué tam-
bién lo bastante distinta, para probar: 
sensibilidades y mentalidades separadas, 
la del p o r t u g u é s y la del castellano o 
castellanizado. ¿ P o r q u é hemos entonces 
de hui r de las palabras exactas? Porque 
las palabras como los hombres, tienen, 
una c a p a r a z ó n de prejuicios y tenden-
cias, una personalidad social, que las 
desfigura, pero que se inculca en la men-
te del vulgo sin facultad crí t ica, el profa-
no vulgo al que los Gobiernos de la de-, 
mocracia no odian como Horacio. 
Por suerte, el t ímido ministro prefir ió 
dividir el iberoamericanismo en lusohis-
panoamericanismo, a adoptar la designa* 
ción h i s tó r i camente inexncta que Fran-
cia peso en curso de daLinoameríca-
nismo». 
Dejando a un lado esta discrepancia 
filológica que se permite quien nunca 
vió su sentimiento patrio disminuido por; 
l a ' valerosa p roc lamac ión de la verdad, 
la Comisión es útil y. ha realizado algo me-
recedor de aplausos. Pero bueno será 
dist inguir la uti l idad positiva de la apa-
rente; conviene puntualizar. 
Es, por ejemplo, una' util idad aparen-
te la exención de derechos sobre los l i -
bros expedidos en cumplimiento de una 
convención literaria, que establece el de-
pósito legal entre los dos pa í se s ; los l i -
bros permutados son pocos, porque el 
volumen de la p roducc ión es menor que 
el de las \entas de tres o cuatro autores 
portugueses que tienen públ ico "y 'porque 
el valor"' de los derechos .110 alcanza ni 
para pagar el papel de los ¡mpreso"s. Pero 
es una ut i l idad real la propuesta de re-
ducción de los impuestos de es tadía de 
los navios extranjeros en el puerto d© 
Lisboa, que tienen hoy una tarifa e&A 
Domlago 10 do octubre de 1926 (2) 
proMbitiva. Pretendiéndose proteger la 
: pequeña navegación portuguesa, que tie-
, ne sus líneas preferidas y aseguradas, se 
| her i r ían gravemente otros aspectos eco-
nómicos de la vida portuguesa. 
Utilidad real es también la diligencia 
de algunos miembros de la Comisión para 
..que Portugal active los trabajos de su 
participación en la Exposición de Sevi-
lla. Grande y espléndida uti l idad la pro-
puesta de creación de una cá tedra de 
lengua y literatura española en la Uni-
versidad española y de la provisión de la 
misma en un conferenciante español o 
hispanoamericano. Se confirma, pues, 
cuanto he escrito aquí mismo hace me-
ses sobre lo reparable que era esa lagu-
na en un país vecino, pues deliberada-
mente he querido ser de los úl t imos en 
reconocer el alcance económico y cultu-
ral de la lengua castellana. La iniciativa 
de los lusohispanoamericanistas tiene 
un precedente, que, por el , mismo hecho 
de ser privado, merece mayor recuerdo: 
ífel del Colegio de Vasco do Cama, donde 
'• el aprendizaje de la lengua de Cervantes 
es obligatorio desde la visita de don Car-
los Pereyra. 
Ya no es una uti l idad aparente ni ver-
dadera, sino una monstruosidad jurídica» 
el proyecto de un miembro de la Comi-
sión sobre propiedad literaria. La ^ e n -
cía de ese proyecto es la siguiente trans-
curridos ios cincuenta años dosdeJa muer-
te del autor, la propiedad l i t e r^ f^ no ca-
ducar ía , se p ro longa r í a inde^nidamentc, 
no en. favor de los d e s c é b e n l e s legíti-
mos del escritor, en beneficio de la Aca-
demia de las Ciencias, y de una naciente 
Sociedad de Escritores, no según el pié-
r i to in t r ínseco y e l^púmero do lectores, 
sino con el precio Ajo y único del 15 por 
100 sobre el coste de la edición por el 
concepto de l i m p i e revisión de prue-
bas. La filosofía '"'da del proyecto, que 
as í qucbraiiBf disposiciones fundamenta-
les del Código civil y teorías vigentes so-
bre propiedad literaria, es simplemente... 
que los U\L'¡limos herederos de los escri-
tores' son los escrilores futuros. 
La Comisión e laboró también un p 
. yecto, que no puede decirse que sea com-
Hfeto, pero que es razonable y contiene 
disposiciones eficaces para; la protección 
del l ibro p o r t u g u é s en el Brasil, caso de 
que llegara a implantarse. Pero ese tra-
bajo, estimable ciertamente, por ahora es 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l 
M a r r u e c o s f r a n c é s 
Se determinan las atribuciones del resi-
dente general y del comandante supe-
rior de las tropas 
Han sido abiertos a la navegación co-
mercial los puertos de Cala del Ouemado 
y Torres de Alcalá 
(COMUNICADO DB ANOCHE) 
Sin novedad en la zona del proteetorado. 
EL PROTECTORADO FRANCES 
Le Temps del jueves llegado ayer a 
Madrid, inserta un decreto publicado por 
ol Diario Oficial sobre la organujación polí-
tica v mUIlar dé " la zona de Pfcotectorado 
francés en Marruecos y sobre las respecti-
vas atrihncioiiés del residente general y 
del general en jefe del Ejércite de ocupación. 
La zona del Protectorado francés será 
dividida desde el punto de vista político y 
administrativo en regiones civiles y milita-
ves, territorios, distritos y anejos, cuya 
composición determinará el residente ge-
nera', en vista de informe del general en 
| | fe de las tropas, por lo que concierne a 
ías regiones militares. .. 
Las fuerzas regulares do tierra consu-
tuirán tres divisiones y dos brigadas mix-
tdE] residente general será respons^lc del 
mantenimiento del orden en el í 1 1 ^ 1 ^ / 
de la defensa exterior del ^ W / f J ^ f ; 
no. A esto efecto, dispondrá de las tropas 
de tierra y de las de mar afectas a la 
' r ^ r a r S Ejército ejercerá bajo su 
alta autoridad eí mando de todas las tro-
pas de tierra regulares o auxiliares, que. 
permanentemente, o de un modo transito-
rio presten servicio en el temtorio,-asi co-
mo de S o s servicios y establecimientos de 
las mismas. Este general será nombrado 
por el 'presidente de la república a pro-
puesta de los ministros de Negocios Ex-
trahjeros y Guerra, y previo informe del 
residente general. Llevará el titulo de co-
mandante en jefe de las tropas de Marrue-
L A S E M A N A D E B O N D A D , por K - H I T O 
/TAi 
K-HITO CHICO.—¡Se me está haciendo un siglo! 
L a C a s a d e C o m u n i c a c i o n e s 
en Z a r a g o z a 
A la inauguración asistirán los ministros 
de Gobernación y Gracia y Justicia 
—o— 
ZARAGOZA, 9.—Con motivo de la inau-
guración de la nueva casa de Correos y 
Telégrafos vendrá a Zaragoza el d ía del 
Pilar el ministro de la Gobernación, gene-
ral Martínez Anido. 
El de Gracia y Justicia ha anunciado 
también su viaje para pasar varios días 
con su familia. 
c o ^ ' , • • - i ^ ^ « i ^ ^ ^ ^ . ^ n v , ^ I Mañana por la tarde el gobernador ci-
^ ^ ^ i ? ^ H r p p t n A i^nírip^ia^arnpntp ' v ^ conferenciará telefónicamente con el 
li tar dependerá directa e inmediatamente Martínez Anido para decidir la bo-
ro.- del ^ n e r a l comandante en jefe denlas t r o - ^ a en ^ la inaugura. 
pas Las atribuciones política? Y admm s- c.ón ^ palac.o ComiinicacioneS^y sa-
trativas serán ejercidas por el jefe de la 
región c iv i l . 
En el territorio mil i tar los oficiales pues-
tos al frente de las regiones tendrán a la 
vez el mando político y administrativo do 
sus circunscripciones territoriales y el ;de 
ber si el viaje de los ministros se h a r á por 
ferrocarril o en automóvil . 
el aspecto menos elegante de la actividad : las tropas de las respectivas guarniciones, 
de la Comisión, que se olvidó de la red-1 Los comandantes de territorios y distri-
proca ,nrolccción del l ibro bras i leño en tos tienen a la vez el mando político y 
Portugal ' administrativo y el de las tropas supleto-
„ 0 " , - 4 - „ i , f , , , ^ : ^ , , r ías afectas a sus circunscripciones. Ejer-
Como en la vida practica la función ! adem. ^ mando de ^ tropas re_ 
comercial de vender es muy dilerente de ! gulares pUestas a su disposición por el.co-
la función industrial de producir, así yo mandante de la región. Los comandantes 
desear ía que los escritores sólo esc r ib ió - ! regiones dependerán directamente del 
sen libros y se abstuviesen públ icamente 
de hacer propaganda de sus obras. Bli 
observac ión me enseña que la cultura 
científica ar t í s t ica y literaria no se difun-
de porque agentes divulgadores consa-
gren su actividad industrial a su servi-
ció. Todo lo que ha . habido en el mundo 
de bueno, de justo y de bello, se divul-
residente general en todo lo que concierne 
a los asuntos políticos y administrativos y 
del comandante en jefe de las tropas en lo 
que respecta a cuestiones de orden mi l i -
tar. 
PROPUESTAS DE RECOMPENSAS 
TETUAN," 9 (a las 20).—En reciente sesión 
celebrada por la Junta de generales quedó 
terminado el estudio de las recompensas a 
E l pantano de Santolea 
ZARAGOZA, 9.—Han marchado a Alcañiz 
y Castellote, para asistir a la inaugurac ión 
de las obras del pantano de Santolea, el 
delegado regio de la Confederación del 
Ebro, doctor Rocasolano; el ingeniero di-
rector de la Confederación, don Manuel 
Lorenzo Pardo; el letrado asesor de. la 
misma entidad, don José Valenzuela La-
rroza; el ingeniero don Fernando Hué y 
el director de las obras que van a inau-
gurarse. 
Con este motivo reina gran entusiasmo 
en la cuenca afectada por el pantano de 
Santolea. 
Un cuadro de Oliver Aznar 
ZARAGOZA, 9.—En uno de los salones 
del Círculo Mercantil ha expuesto un mag-
nífico cuadro, cuyo asunto es «San Fran-
cisco de Asís al volver de su ayunó de 
Cuarenta días en una isla del lago de Pe-
g ó solamente por serlo, con aquella po- ¡ ios oficiales por méri tos contraídos en el • rusa», el distinguido artista don Mariano 
tencialidad ráp ida que es la magia de la per íodo, deoperaciones desíte 1 de agosto 
v i r tud , de la verdad y de la belleza, b r i - del año .1924 a l 1 de octubre fiel año si-
llón en cualquier lat i tud y en cualquier guíente, habiéndose ' enviado a Madrid y 
lengua Servir exclusivamente a la cultu- i act ivándose actualmente las de tropa, que 
, " • . . i u „ , . o f „ ^ n ir. mr>ír>T> i muy QTI breve es ta rán terminadas, 
ra, haciendo arte o literatura lo mejor ^ situación d6l territorio es mo-
que se pueda, no p ropagándo la , es ei uní- t.vo ^ eí a]to COTIiisario aconsejase al 
co camino que el decoro de la inteligen- , Jalifa la promulgación de un dahir abrien-
cia permite al escritor y al artista. E l 
restó1"''.queda pora los gremios i do- libre-
ros y los gobernantes clarividentes. 
Lisboa, octubre, 1926. 
S e ha c o n s t i t u i d o e l C o n s e j o 
U n i v e r s i t a r i o d e S a l a m a n c a 
Administrará el patrimonio de la Uni-
versidad para el que recabará donativos 
y establecerá una residencia de becarios 
—o— 
SALAMANCA, 9.—Bajo la presidencia del 
rector se ha constituido el Consejo, del dis-
trito universitario de Salamanca, que hab rá 
de adihinistrar el patrimonio de la gloriosa 
Universidad salmanticense. A la reunión, 
que se celebró con tal objeto, asistieron los 
Prelados de Salamanca y. Ciudad Rodrigo, 
el alcalde, el presidente de la Audiencia, 
los decanos de las cuatro Facultades, el 
del Colegio de abogados, el presidente de la 
Diputación de Zamora y representaciones 
de los estudiantes. Excusaron su asi¿ten-
cía, adhiriéndose al acto, los Obispos dé 
Zamora, Plasencía , Avi la y Coria, los pre-
sidentes de las Diputaciones de Avila y Cá-
ceres y el presidente de l a Diputación y el 
director del Instituto de Salamanca. 
So acordó nombrar una Comsión perma-
nente que recabará donativos para el pa-
tr imonio universitario, reclamando, al pro-
pio tiempo, el antiguo colegio de San Bar-
tolomé, con objeto de convertirlo, en resi-
dencia de becarios e instalar en él los cole-
gios mayores. 
H o m e n a j e a l p a d r e d e D u r a n 
e n J e r e z 
JEREZ, 9.—Con gran solemnidad se ha 
celebrado la fiesta de la Patrona de esta 
ciudad. El Ayuntamiento bajo mazas, con 
Comisiones militares y religiosas, recogie-
ron de la Colegiata el histórico pendón de 
la ciudad, t ras ladándole a la iglesia de 
San Dionisio. El religioso dominico Luis 
Urbano pronunció un elocuente sermón. 
A l regresar el cortejo a las Casas Con-
sistoriales, se celebró la entrega al padre 
del infortunado aviador Durán de un perga-
mino que le regalan los Ejércitos de mar 
y t ierra de l a segunda región. 
El capitán de corbeta don Rafael Ramos 
Izquierdo, comisionado del Infante, pro-
nunc ió , un patriótico discurso en honor de 
Durán, contestándole él hermano de éste. 
También pronunció un discurso elocuen-
tísimo el alcalde, vizconde de Isasi. 
do al comercio los puertos de Cala del 
Quemado y Torres de Alcalá, por no exis-
t i r inconveniente, bajó el punto de vista 
mili tar. 
Inmediatamente de dictarse dicha dispo-
sición jalifiana se ins ta larán los servicios 
fiscales del Majzén. 
La prueba de la buena disposición de las 
comarcas de Ketama y Gomara la atesti-
guan el hecho de haber recibido bien ayer 
en sus aduares a nuestros harqueitos, que 
por la l luv ia torrencial tuvieron que bus-
car refugio en dichas casas, donde fueron 
solíci tamente atendidos. 
Este detalle y el resultado del raid lle-
vado a cabo por el caíd Maalogui, jefe 
de Beni Hamed, sin hallar novedad áTgu-. 
na-, indican la tranquilidad que reina en 
la extensa comarca. 
Oliver Aznar. 
Para la composición de esta obra, pen-
sada por Oliver hace bastante tiempo, tras-
ladóse el artista a Perusa, donde hizo va-
rros estudios de paisaje para el fondo del 
cuadro. En Madrid estudió las figuras, y 
más tarde en Zaragoza^ en ün local ce-
dido por la Diputación, dió feliz remate 
a la composición, que es un verdadero 
acierto y ha constituido para su autor un 
triüñfo notable en el arte que" cultiva. 
Hoy fué visto el cuadro por el Arzobis-
po de Zaragoza, que ha dedicado frases 
de sincero elogio para el artista. A fin de 
mes t r a s l ada rá éste su cuadro a Madrid 
para exponerlo, seguramente en la sala de 
ios caballeros de Nuestra Señora del Pilar. 
A R D E U N A F A B R I C A D E 
M A D E R A S 
Parece que el incendio fué intencionado 
—o— 
ORENSE, 9.—Comunican del pueblo de 
Cesures que se ha declarado un violentí-
i simo incendio en una fábrica de maderas. 
I n u n d a c i o n e s e n M á l a g a 
La riada sorprende a una familia 
de gitanos. Dos ahogados 
—o— 
Incomunicación con los pueblos de la costa 
—O— 
MALAGA, 9.—Esta madrugada descargó 
sobre la capital una gran tormenta. El 
arroyo Calvario se desbordó convirtiendo en 
ríos las calles céntricas de la ciudad. En el 
barrio de la Victoria numerosas casas se 
inundaron, perdiendo las familias qué las 
habitaban sus modestos ajuares. 
La coriente del río Guadalmedina arras-
tró muchos puestos y también la pasarela 
del puente de Alfonso X I I I , que está en 
construcción. Una familia de gitanos, que 
dormía debajo del puente fué sorprendida 
por las aguas, pereciendo ahogados un mu-
chacho de diez y ocho años y un niño de 
corta edad. Los bomberos lograron salvar 
a los demás. 
El pantano del Chorro ha tomado una 
gran cantidad de agua lo que ha venido a 
aminorar el conflicto del suministro eléc-
trico. Los barrios bajos de la ciudad han 
sido muy castigados. La barriada del Palo 
ha quedado incomunicada por haberse des-
prendido los cables y levantado los rieles 
de los t ranvías . La l ínea de los suburbar 
nos, del puente de la Caleta, está destrui-
da, siendo absoluta la incomunicación con 
los pueblos de l a costa. 
Se ignora si hay más desgracias persona-
les que las ya mencionadas. 
Las v íc t imas de la inundac ión de Málaga 
MALAGA, 9.—Esta noche ha sido encon-
trado el cadáver de una joven húngara , 
perteneciente a una t r ibu de gitanos, que 
acampaba en las inmediaciones del río 
Guadalmedina. Ignórase el paradero del 
resto de la familia, al parecer compuesta 
por seis personas,, temiéndose que haya 
perecido toda ella, arrastrada por la co-
rriente. 
Con motivo del desbordamiento de los 
arroyos Jabonero, Santelmo y Pilones, se 
han inundado 40 casetas de pescadores, que 
han perdido todos sus aduares, arras t rado» 
por el mar. Algunos de los que en aqué-
llas se encontraban se salvaron milagro-
samente, refugiándose en el balneario del 
Carmen. 
En muchos pueblos las tormentas han 
causado enormes daños en el arbolado y 
plantaciones. 
Los agricultores almerienses, contentos 
ALMERIA, 9.—Lluéve copiosamente en 
toda la provincia. A consecuencia de la 
l luvia se han desbordado numerosos arro-
yos. Algunos de éstos han interceptado las 
carreteras. -
Entre los agricultores ha producido la 
l luvia general contento. 
Un t r anv ía incendiado por un rayo 
GRANADA, 9.—Esta m a ñ a n a , a primera 
hora, descargó una enorme tormenta, acom-
p a ñ a d a de lluvias torrenciales. 
Una chispa que cayó sobre un t ranv ía Prosiguen con actividad las aperturas de j n p h ^ el siniestro á d - í ¿ • «l V y0 ""anvui 
Distas ñor nres tar ión ñ c v n i n n í a r i ^ i - n A i DeP}ao ai luerie viemo ei siniestro au eléctrico estacionado en el pueblo de Dur-
pisxas por prestación ae voluntarios i n d i - ' q ^ j ó gran intensidad, quedando la fá- cal le inrpnHiA destruvéndolo totalmpntP 
genas y los trabajos, para .el tendido de ^ r i c a totalmente destruida en poco menos — 16 lncendl6- destruyéndolo totalmente. 
la l ínea telefónica que ha de unir Tetuán 1 ¿e tres horas. 
con Gomara y el Rif, lo que permi t i rá muy 
pronto la retirada de algunos destacamen-
tos indígenas que protegen dichos trabajos. 
A pesar de Itiempo nuboso, las fuerzas 
aéreas realizaron sus acostumbrados ser-
vicios, bombardeando intensamente la par-
Las pérdidas se calculan en 7.000 pesetas. 
El Juzgado practicó indagaciones, ave-
riguándose que el fuego había sido inten-
cionado. 
Las autoridades realizaron pesquisas, ave-
riguando que el autor del fuego había sido 
te insumisa de Beni Ider y el Ajmas, donde el vecino dé CerVenza Francisco López Ro-




Isidro Pérez Bravo, de diez y 
les, sin oficio n i domicilio, fué so 
cuando, en unión de otro sujeto, 
ba anatomía» en una báscu la instalada en 
el paseo de Rosales. Los dos salieron co-
rriendo; pero Isidro cayó en poder de los 
guardias que le perseguían. 
Una vez en el Juzgado, Pérez Bravo ase-
guro muy serio que no se explicaba el 
motivo de la detención, porque lo que 




& r ' r ^ J f ' m0 11 í C,K'nta de si corríá 
o ro . Lo c o r t o os qüfe dormía profunda-
mente cuando los guardias mo 
taron. 
Como no hubo forma 
que corría usted?—]e 
se refugian las partidas de huidos. 
E L CORREO CON TANGER 
TANGER, 9 (a las 12,15).—Con motivo de 
haber empezado a prestar servicio de co-
rreo mar í t imo entre Algeciras y Tánger 
el vapor Monte Toro, la Prensa local pide 
que se quede este buque con carácter de-
finitivo en el indicado servicio, dadas sus 
excelentes condiciones y habida cuenta de 
que se aproxima la época de los tempora-
les, en que las navegaciones son difíciles, 
lo que ocasiona dejar a Tánger incomuni-
cado sine die por no reunir los vapores 
las condiciones necesarias de seguridad. 
Se confía en que la Compañía acceda a 
lo pedido, asegurando así este servicio de 
importancia tal como el correo general. 
—Desde hacía varios d í a s ' paseaba por 
los lugares más céntricos de Casablanca 
un oficial aviador francés, que ostentaba 
las insignias de la Legión de Honor, la 
Cruz de Guerra y otras condecoraciones 
importantes. Hechas las oportunas averi-
guaciones, resultó que no era aviador, n i 
condecorado, y sí sólo un aventurero, que 
fué detenido, y que ha declarado que ha-
bía hecho esto para ganar una apuesta 
concertada con varios amigos. 
dfisper-
de sacarlo de es-
tas manifestaciones, quedó detenido «en 
observación;», por si se trata de 
námbulo . un so-
C o n d e c o r a c i ó n h o l a n d e s a a 
u n m a r i n o e s p a ñ o l 
La imposición se celebró a bordo de u n 
submarino holandés fondeado en Sevilla 
—o— 
SEVILLA, 9—E-sta, tarde a bordo del 
submarino holandés «K. 1 2 » , que lleva va-
rios días surto en este puerto, se ha cele-
brado la ceremonia de impouer al coman-
dante de Marina de Sevilla, don Carlos 
Díaz, la condecoración holandesa de la or-
den «Qrang Nassau», concedida por el Go-
bierno de Holanda por l'os servicios pres-
tados a la Marina mercante holandesa que 
entra en Sevilla. 
A l acto asistieron los gobernadores c i -
v i l y mil i tar , el alcalde, él cónsul de Ho-
landa y representaciones d& la Armada es-
pañola. E l acto se verificó en la cubierta 
del submarino. K l romahdante de éste pro-
nuncio un-^iiscurso, ofreciendo en nombre 
de su Goh\evu6 ia condecoración y expré-
saiuio las simpatías que se sienten por Es-
paña en aquel país, del cual traía para 
nuestra Patrm un cordial saludo. Luego 
hablaron el cónsul, el gobernador mi l i ta r y 
el agasajado. X a t r ipulación del submari-
no dio vanos burras, en honor de España. 
dríguez. Este fué detenido. 
noriTERA. 51 - E U T Í O 
Elixir Estomacai 
DEl 
Tonifica, ayuda a l a s digestiones y abre 
e l apetito, curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREfilMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Es!i maro 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
on la opoca del DESTETE y DENTICION. 
3 3 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N T E S 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el entermt» como más, digiere mejor y so 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
V e n t a : Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y p r i n c i p a l e s da! m u n d o 
El valor del coche se eleva a 25.000 duros. 
Afortunadamente, no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
Las aguas inundaron las vegas, causan-
do grandes daños . 
E l p r e s i d e n t e a G a l i c i a 
Irá a inaugurar las obras del matadero 
de Porriño 
VIGO, 9.—En los centros y sociedades de 
esta ciudad se asegura que con motivo del 
viaje del presidente del Consejo a Por r iño 
para asistir con el ministro de Fomento a 
la colocación de la primera piedra del ma-
tadero rural de aquel pueblo v i s i t a rá vai-
nas poblaciones gallegas, entre ellas Vigo 
y Pontevedra, yendo a esta ú l t i m a con 
motivo del comienzo de la repoblación fo-
restal de varios montes de la península de 
Moxrazo. 
Aprovechando la p róx ima visi.ta a Porr i -
no, la Unión Pa t r i ó t i c a local hace gestio-
nes para que Primo de Rivera venga a 
Vigo, con objeto de que presida la consti-
tución definit iva de la mencionada enti-
dad. En su honor se celebrarán varios fes-
tejos. 
Homenaje a Primo de Rivera en Alicante 
ALICANTE, 9.—En la sesión celebrada 
por el pleno del Ayuntamiento se acordó, 
a propuesta del alcalde, aceptando la i n i -
ciativa del Comité local de Unión Pa t r ió -
tica, rendir un homenaje al general Primo 
de Rivera por su gestión al frente de los 
destinos de la Patria, así como también 
al gobernador c i v i l de la provincia, señor 
Bermúdez de Castro, por su labor en favor 
de esta provincia, que ha culminado en el 
logro del ferrocarri l de Alicante a Alcoy. 
Se acordó en pr incipio que el primer día 
del homenaje a ambos sea declarado fes-
tivo en Alicante y su provincia, colocán-
dose colgaduras en todos los balcones, ce-
rrándose los comercios y fábricas y proce-
diendo a la colocación de la primera pie-
dra de las obras del ferrocarril , acto que 
revest i rá gran solemnidad, pues asis t i rán 
el Ayuntamiento de Alicante en corpora-
ción y los de todos los pueblos a quienes 
afecta la nueva línea.-
Además el Ayuntamiento nombra rá hijo 
adojítivo a Primo de Rivera, en t regándole 
un ar t ís t ico pergamino donde conste este 
acuerdo, y se da rá su nombre a una de 
las principales calles de la población. 
E l general Bermúdez de Castro será nom-
brado alcalde honorario perpetuo de esta 
capital, dándosele posesión del indicado tí-
tulo en sesión solemne, en que se le h a r á en-
trega de las insignias correspondientes, que 
serán costeadas por suscripción popular. 
Han sido nombradas las Comisiones en-
cargadas ide la organización de estos actos. 
H o y a l m u e r z o d i p l o m á t i c o 
e n e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
o • 
Asistirán el jefe del Gobierno, el minis-
tro de Estado y nuestros embajadores en 
París y Roma 
—o— 
Esta tarde a lmorza rán en el ministerio 
de la Guerra con el jefe del Gobierno el 
ministro de Estado y nuestros embajadores 
en Par ís y en Roma. 
Por la noche regresará a su destino el 
señor Quiñones de Leóru. E l conde de la 
Viñaza pe rmanece rá algunos días más en 
Madrid. 
Ayer por la m a ñ a n a se ent revis tó el p r i -
mero con el señor Yanguas, y por la tar-
de v is i tó a éste e l conde de la Viñaza. 
E l viaje de los Reyes 
En el despacho que ayer celebró el pre-
sidente con su majestad se acordó definiti-
vamente la fecha del viaje de los Reyes a 
Barcelona. 
Primo de Rivera a Barcelona 
Definitivamente el día 15 m a r c h a r á a 
Barcelona el general Primo de Rivera. Es-
ta rá en la Ciudad Condal de ocho a diez 
días. 
En la Embajada de Cuba 
E l presidente del Consejo conversó ano-
che con el embajador de Cuba en la resi-, 
dencia de éste, acerca de las negociaciones 
comerciales en curso. 
También t r a tó con el señor Cierva de 
los intereses naranjeros de la región le-
vantina. 
E l presideaite, aplaudido 
A l almuerzo ofrecido ayer por el comi-
sario regio de Turismo, m a r q u é s de la 
Vega Incláni, en el Museo Román t i co asis-
tieron el presidente del Consejo y los m i -
nistros de Estado, Guerra, Gobernación, 
Fomento e Ins t rucción , el conde de Jor-
dana y el secretario de su majestad, don 
Emil io María de Torres. 
Fué una r e u n i ó n de carác te r privado, en 
la cual no se habló de polí t ica. Los cir-
cunstantes firmaron en el á lbum. 
A l salir el jefe del Gobierno fué ovacio-
nado por el vecindario. 
Las relaciones comerciales con Norte-
amér i ca 
Merced a gestiones de nuestro embaja-
dor- en W á s h i n g t o n se ha logrado de aquel 
ministerio de Agr icu l tu ra que se aplace 
el cumplimiento de una disposición re-
ciente y se autorice, por ende, la impor-
tación de nueces, avellanas, cas tañas _y be-
llotas, siempre que no resulte de la ins-
pección a la entrega una infección supe-
r ior a la comprobada el pasado año. 
Las Diputaciones vascas 
En la reun ión de ayer por la tarde exa-
minaron los representantes de las Dipu-
taciones vascas y los del Estado la aplica-
ción del impuesto del t imbre. 
La próxima reumión se ce lebrará el miér-
coles. 
E l presidente de la Diputac ión de Viz-
caya, señor Bilbao, después de cumplimen-
tar al presidente del Consejo en su despa-
cho de Guerra marchó a la capital de 
aquella provincia, de donde regresará an-
tes de la fecha indicada. 
Un saludo a los españoles del Val le 
de A r á n 
E l ministro de Estado ha dir igido un 
telegrama al alcalde de Viella, rogándole 
que transmita a los demás Municipios y 
vecinos todos del Valle de Aran su reco-
nocimiento por las atenciones que se le 
dispensaron y su calurosa felicitación por 
el españolismo de la comarca. 
En Estado 
Él embajador de Inglaterra se ent revis tó 
ayer por la m a ñ a n a con el ministro de 
Estado. 
Visitaron t a m b i é n al señor Yanguas el 
conde de Altea, que en breve m a r c h a r á a 
Ginebra para asistir al Consejo de admi-
nis t rac ión de la Oficina internacional de 
Trabajo; el escultor señor Coullaut Valera 
y el diputado provincial de Jaén señor La-
moneda. 
E l Obispo de Madrid-Alcalá 
Ayer visitó a l ministro de Estado el Obis-
po de Madrid-Alcaiá. 
E l doctor Eijo sen ta rá muy en breve a 
su mesa al señor Yanguas y al embajador 
en Roma, conde de la Viñaza. 
Termina la huelga de cargadores 
de Hamburgo 
, En el ministerio de Estado se ha reci-
bido la noticia de haberse solucionado la 
huelga de trabajadores del puerto de Ham-
burgo. 
Visitas en los ministerios 
E l ministro de Marina recibió ayer ma-
ñ a n a las visitas del ministro togado de la 
Armada, don Juan Spotorno, y a don A n -
tonio Mezquita. 
Los fondos provinciales 
La «Gaceta» de ayer inserta el regla-
mento definit ivo del Comité y Caja cen-
t ra l de fondos provinciales, encargados de 
administrar los que ingresen las Diputa-
ciones por los recargos que sobre los im-
puestos de derechos reales y t imbre del 
Estado les concedió el estatuto provincial 
vigente. 
Una misión cu l tura l en Méjico y Cuba 
Recibió ayer el ministro de Estado al ca-
tedrá t i co de la Central don Blas Cabrera, 
quien fué a despedirse del señor Yanguas 
con motivo de su viaje a Méjico y Cuba, en 
donde d a r á varias conferencias y l levará a 
cabo una misión especial de estudio, vincu-
lada a las relaciones culturales hispano-
mejicanas. 
L a C o n f e r e n c i a n a c i o n a l 
j U n a p a r a t o e s p a ñ o l p a r a e l 
v u e l o a G u i n e a 
Saldrá el primero de Sevilla, en 
vuelo directo 
E l comandante Barrón es el inventor 
—o— 
MELILLA, 9.-^:n el vuelo a Guinea tomar 
rán parte ^os aviadores militares coman-
dante Llórente y capitanes Martínez Merino. 
Llórente, J iménez Mart ín, Camíndez, Gran-
de, Cañete y Vives, todos pertenecientes a 
las escuadrillas de Melilla. 
Se sabe que el vuelo lo ha r án por la cos-
ta, Recorriendo 8.000 kilómetros. Durante el 
ra id y utilizando los modernos aparatos 
de topograf ía llamados toposil iógraío, le-
v a n t a r á n planos del territorio de Guinea, 
cosa que no puede hacerse desde tierra por 
impedirlo la espesura de los bosques. 
También t o m a r á parte en el vuelo un apa-
rato inventado por el comandante de In-
genieros señor Barrón y de construcción es-
pañola en todas sus partes. Este aparato 
lo t r i pu l a r án los capitanes Barberán y Gon-
zález Gil y sa ldrá de Sevilla el primero, 
haciendo el vuelo directo y cubriendo la 
distancia de 4.400 kilómetros en veintiocho 
horas. 
n a r a n j e r a 
La inaugurará el Rey hoy en el Pa-
lacio de Comunicaciones 
—o— 
El jefe del Gobierno, de acuerdo con el 
vicepresidente del Consejo de la Economía 
nacional y con el presidente de la Confe-
rencia nacional naranjera, ha acordado que 
ésta se inaugure hoy. 
La sesión de apertura será a las cinco 
de la tarde en el salón de actos del pa-
lacio de Comunicaciones. La presidirá su 
majestad el Rey. 
La representac ión de Almer ía 
ALMERIA, 9.—Para asistir a l a Asamblea 
naranjera ha marchado a Madrid e l vocal 
de la Cámara de comercio don Ricardo Té-
llez, que pedi rá el abaratamiento de las 
tarifas ferroviarias para la naranja y de-
más frutas frescas. En caso necesario, mar-
chará a Madrid una Comisión de agri-
cultores. 
G r a z i e l a P a r e t t o s e c a s a 
BARCELONA, 'J.—ün diario de-la noche 
da hoy la noticia de que la conocida can-
tante catalana de ópera Graziela Paretro 
contraerá en breve matrimonio con un ca-
tedrát ico de Química de una Universidad 
italiana. 
S e r e g l a m e n t a l a s u e r t e 
d e v a r a s 
Un peto protector a los caballos; éstos 
deberán ser de los picadores 
Por el departamento ministerial corres-
pondiente se pub l ica rá en breve una dis-
posición, como resultado del dictamen de 
la Comisión que oportunamente pe nom-
bró, reglamentando la suerte d¿ varas. 
Abarcará cuatro aspectos, que son: los pi-
queros no e n t r a r á n en el redondel hasta 
que el toro esté en suerte; se t>roveerá 
a los Jacos de una especie de pffto d red 
tupida; inmediatamente a la acometida del 
bicho los matadores acudi rán al quite, y, 
por úl t imo, se establecerá la condición de 
que los picadores sean propietarios de los 
caballos que monten. 
L o s c o n d u c t o r e s d e " a u t o s " 
d e b e r á n c o n o c e r M a d r i d 
Conferencias del gobernador y el alcalde 
—o— 
Nota del Gobierno c i v i l : ^Aunque todo 
cuanto afecta SI problema de circulación 
dentro de la capital es de la exclusiva 
competencia del Ayuntamiento de esta 
Corte, el gobernador c iv i l , que reciente-
mente tuvo conocimiento de que circula-, 
han por las calles de la población al-
gunos taxis y cámiones- automóviles, cu-
yos conductores no hab ían obtenida «1 
permiso gubernativo y a los que por este 
motivo impuso la adecuada sanción, es-
timando que la falta de pericia es cau-
sa en algunas ocasiones de los atrope-
llos y accidentes que vienen ocurriendo, 
y en sti anhelo de evitar en cuanto sea 
posible la repetición de estos lamentables 
casos, conferenció ayer con el alcalde ac-
cidental, asistiendo también a la reunión 
el jefe del tráfico, conviniéndose que por 
los agentes municipales se ejerza la m á s 
estrecha vigilancia, exigiendo a los con-
ductores de toda clase de vehículos au-
tomóviles el «carnet» reglamentarlo y de-
nunciando en el acto a este Gobierno a 
los que carezcan de la debida documen-
tación. 
Se trató también en la reunión celebra-
da de la conveniencia de l imi ta r la ve-
locidad de los automóviles por las ca-
lles céntricas, y, por UltÍBio, quedó acor-
dado, en principio, que antes de otor-
garse por el Ayuntamiento la correspon-
dfenle licencia a los conductores de co-
ches de servicio público se les exija que 
demuestren previám^Tite el conocimiento 
de las calles de Madrid, ún ica manera da 
evitar las • molestias que por esta causa 
vienen produciéndose áctualmente a cuan-, 
tas personas utilizan estos servicios.» 
Confección de abrigos y reforma en 
toda clase de piel. Precios económicos. 
R. SANTONIA, Arenal, 4, Madrid 
E l c e n t e n a r i o f r a n c i s c a n o e n 
S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e 
A medida que adelanta el novenario, se 
nota m á s concurso. El Madrid selecto des-
t i la por el templo radiante de esplendo-
res. La nobleza, el clero, todas las clases 
sociales tienen diariamente digna y nu-
tr ida representación. Se destaca por su 
perfección la parle musical ejecutada por 
el gran coro que dirige el maestro Busca. 
Ayer, a las ocho y media., celebró la 
misa de comunión el reverendo padre Ga-
briel Palanca. Por ia tarde oficiaron los 
1 . erendos padres Escolapios y predicó el 
reverendo padre Ataúlfo Huertas, conocí- • 
do literato, quien ponderó las eminentes 
virtudes de l a castidad y mortificación del 
Santo. % 
En la función de esta tarde oficiarán 
los reverendos padres Paúles , estando la 
oración sagrada a cargo del reverendo 
padre Escribano, de la misma Congrega-
ción. Se es t renará un motete a San Fran-
cisco, original del reverendo -padre Arre-
gui, O. F. M. , notable compositor mo-
derno. 
Los ingenieros de Montes 
El Cuerpo de Ingenieros de Montes ce-
lebrará hoy, a las once de la mafiana, 
una solemne fiesta religiosa en honor 
su Patrono San Francisco de Asís, en la 
Iglesia de San Fermín de los Navarros 
(Cisne, 12). A dicha hora t endrá lugar 
una solemne misa cantada con Su Divi-
na Majestad de manifiesto, en la cual hará, 
el Panegír ico del Santo el reverendo pa-
dre fray Pedro Orcejo,, franciscano. 
E l g r a n é x i t o de " E l r e y que 
r a b i ó " en l a Z a r z u e l a 
La compañía del teatro de la Zarzuela 
alcanzó anoche un éxito interpretando E l 
rey que rabió , pues no sólo como cantan-
tes, sino como actores, hubieron de hacer-
se aplaudir Felisa Herrero, Flora Perelra, 
Ramona Galindo, Enrique Beut, Gímdía, 
Palacios, Angel León y Joaquín Valle, que 
hacía su presentación. 
E l público, que llenaba la sala, ovacio-
nó, y no regateó sus aplausos a losi demás 
artistas, a la orquesta y a los coroé, que 
tanto relieve dan a la gran compañ ía l í -
rica de la Zarzuela. 
E l rey que rabió se dará nuevamente 
esta tarde y m a ñ a n a lunes, en función de 
noche, representaciones que const i tu i rán 
otros tantos éxitos. 
Doña Francisquita se representará esta 
noche y será de las ú l t imas veces que en 
la actual temporada se ponga en escena 
la popular í s ima zarzuela de Vives. 
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El franciscanismo en 
la práctica profesional 
i Cuando hace siete , siglos mur ió el ma-
gor'de los menores, entre gorjeos de alon-
dras, polvo de ceniza y salmos de David, 
"dejó' una doctrina que aprender y un 
ejemplo que imitar, a cuyo conjunto de 
1 obras y de palabras, informado por el 
/pensamiento de Cris to-Jesús, se llama 
ü ranc i scan i smo . 
' E l es trabajo, laboriosidad, diligencia. 
El es caridad, pobreza, amor. 
El es tranquilidad de conciencia, so-
iBiego, paz, 
Pero, sobre todo, es humildad, renun-
iCiación, empequeñec imien to . 
Si todo ello infoniiuse nuestra conduc-
ita en el ejercicio do la profesión llevando 
\esG esp í r i tu franciscano, lo mismo a la 
'choza más mísera de la pobre aldehuela 
í.que a l más encumbrado palacio de la 
opulenta ciudad, har íamos más bien al 
'('enfermo, a los que le rodean y a nos-
'otros mismos, que con las intervenciones 
m á s brillantes, las recetas más acertadas, 
'las frases más elocuentes, los honorarios 
^más p ingües y las consideraciones socia-
Jes más subidas. 
E l trabajo franciscano para el médico 
consiste en estudiar sin descanso, en no 
•regatear nuestra asistencia a los enfer-
'mos, en dedicarles todo nuestro tiempo 
|y toda nuestra actividad y, sobre todo, 
en no ser remisos para acudir a sus lia-
Imadas, siquiera muchas veces suponga-
ijnos y comprobemos que eran imperti-
inentes. 
La paz franciscana para el médico es 
ibien difícil de obtener en el ajetreo del 
¡mundo en que vive, tan distinto del re-
t i ro del claustro. Pero si en medio del 
trabajo de nuestros deberes tan prolijos, 
tan penosos, logramos alcanzarla, ¡qué 
¿.uperlativamente la percibiremos y que' 
'sin comparac ión con la otra paz de la 
contemplac ión y de la penitencia la gus-
taremos y paladearemos! Una de las co-
|sas que más la impiden y perturban es 
la apreciación justa del estado de gra-
vedad en nuestros enfermos, que al po-
nerlos en trance de muerte m á s o menos 
p róx ima o en riesgo de perder la inte-
gridad mental, plantea, ante nuestra con-
ciencia de médicos creyentes, el pavoroso 
problema de la p r epa rac ión espiritual 
para el definitivo viaje. 
La frecuencia del pulso por encima de 
130 al minuto; la dispnea, que, aquietan-
do el pecho, levanta en terrible jadeo 
las paredes del vientre o agita las alas 
de la nariz; los tonos azulados en labios 
o en mejillas, el á lgido sudor, la quie-
tud perezosa de las pulilas.; He ahí los 
puntos principales que anuncian la p ró -
xima llegada de la hermana Muerte. 
Otra causa de la intranquil idad de nues-
tra conciencia, que impide para nuestro 
espí r i tu la paz franciscana, que es la paz 
de Dios, que Jesucristo nos dejó en la 
Cena, es la envidia. Envidia medicorum 
pés ima se dice desde antiguo en un la-
t ín maca r rón ico para indicar que de to-
das las envidias tan frecuentes entre pro-
fesionales es la de los médicos la más 
intensa y acendrada. ¡Pobrec i tos médi-
cos, desposados en incestuoso amor con 
la hermana envidial 
¿Qué es lo que envidiáis , desgraciados? 
¿ L a s clientelas doradas? ¿El talento su-
bido? ¿ L a fama, los honores, la consi-
d e r a c i ó n ? Yo os digo que está is alucina-
dos, y que es la i lusión y no la realidad 
lo que envidiáis , lo que parece y no lo 
•que es, la mentira y fio la verdad. 
Porque la verdad es que comenzá is por 
suponer cualidades, crear ca tegor ías y 
discernir privilegios allí donde no hay 
m á s que la vulgaridad común y el tono 
gris de todos los mortales; y puestos, por 
vuestra fantasía, determinados colegas en 
un nivel más alto del que realmente es-
tán , les tenéis envidia por lo que os figu-
: r á i s que son, y no por lo que son en 
realidad.¡ 
Casi nunca son ellos los que se en-
caraman y ponen de puntillas, erguido el 
¡bus to , enhiesta la cabeza y tirantes las 
corbas, sino vosotros los que dobláis 
las rodillas, inclinando el espinazo y to-
cando el pecho con la barbilla. 
No sabéis , desgraciados, que la resul-
tante de casi todas las existencias hu-
manas viene a ser una l ínea horizontal 
trazada a ras de tierra, en la que se re-
suelven, por fin, todas las a legr ías y to-
das las tristezas, todos los placeres y 
todos los dolores, grandes o pequeños , 
pocos aquéllos y muchos estos; ligeras 
ondulaciones zigzageantes o cúsp ides g i -
gantescas do prosperidad, seguidas de 
hond í s imos precipicios de desconsuelo y 
ruina. En verdad os digo que quien ve 
la vida como ella es, no encon t r a r á en 
ninguna de las de sus semejantes motivo 
de envidia. 
Doctor ROYO V I L L A N O V A 
E l E j é r c i t o p o l a c o s e r á 
r e o r g a n i z a d o 
Un comité de Defensa Nacional 
—o— 
ÑAUEN. 9.—El Gobierno polaco ha nom-
brado un Comité de Defensa Nacional con 
el encargo de estudiar el aumento de la 
fuerza del Ejército y la forma de prepa-
rar a toda la nación para el caso de una 
guerra. Además 'se dice que está dispues-
to a aumentar en un 40 por 100 el pre-
supuesto mmtar .—£. D. 
L A SITUACION FINANCIERA 
V A R S O V i I A , 9.-E1 vicepresidente del 
Consejo de minisfros, Bartel, ha decla-
rado a los perlodíslas que el aumento que 
se ha registrado úl t imamente en la de-
manda de uólaros obedece exclusivame')-
te a los rumores tendenciosos que se han 
hecho circular acerca de la política finan-
ciera del Gobierno. 
La continuidad de esta política se ha 
puesto en duda de un modo falso, por-
que el Gobierno está dispuesto a mante-
nerla tanto en el orden financiero como 
en el orden económico. El Gobierno se-
gu i rá tomando como base de su política 
fiscal la prosperidad de amplias masas 
de la población y está dispuesto a cola-
borar estrechamente con los círculos eco 
nómícos. 
Teniendo en cuenta el equilibrio obte-
nido en el presupuesto y mantenido hace 
tres meses y el aumento del encaje oro, 
se prepara un plan preliminar de presu-
puestos para el próximo año estrictamen-
te equilibrado. 
Esto demuestra que el alza del dólar en 
las transacciones privadas carece Iptal-
mente de fundamento. 
Bartel añadió que debía hacer constar 
del modo más categórico que los rumo-
res relativos a un supuesto propósito de 
inflacción son completamente inexactos, 
y que la cotización del «zloty. no está 
amenazada, n i desde el punto de vista del 
presupuesto n i desde el del balance co-
mercial, cuyo carácter activo será man-
tenido. 
Consultarme precios antes de comprar 
Cobre y la tón en alambre, chapas, tubos, 
barras y pletinas. Barras de a9ero calibradas 
GUILLERMO PRADERA 
Madrid: Princesa, 8 duplicado; Bilbao: 
Bertendona, 8 y 10; Barcelona: Cortes, 674. 
En honor del doctor 
Rivero 
«Lunch» en la Asocia-
ción de la Prensa. 
D o s c r u c e r o s j a p o n e s a 
B a r c e l o n a 
Viajan en ellos dos Príncipes de la 
familia imperial 
—o— 
PABIS, 9.—En la Embajada del Japón 
han facilitado la nota siguiente: 
«Una división naval de la Marina japo-
nesa, compuesta por los cruceros Izumo 
y Yakumo, ha llegado el día 6 del corrien-
te a Tolón. Hará después escala en Mar-
sella, y desde este puerto, donde perma-
necerá dos semanas, se dir igi rá a Barce-
lona. . 
Dos miembros de la familia imperial, 
bajo los títulos de conde de Mita y conde 
de Sakura. forman pane de la tr ipulación 
de dichos buques. 
El almiramc Vamoto. sobrino del ex pr i -
mer ministro conde de Yamoto, es el co-
mandante de la división. 
V i a j e r o " s o s p e c h o s o " 
d e t e n i d o 
Los agentes de servicio en el rápido de 
Barcelona detuvieron el 30 de sepiiernbre a 
un sujeto por haberles infundido sospe-
chas. Iba cubierto de harapos y su aspec-
to no era muy tranquilizador. 
Al ser registrado se le ocuparon 473 po-
setas. cantidad que contrastaba con su v i -
síblu pobreza. 
En la inspección declaró que aquel di-
nero procedía de sus ahorros. {Admiración 
general.) 
—Si, señores ; de mis ahorros. Vengo de 
cumplir una condena en el penal de Bur-
gos y allí, trabajando como alpargatero, 
he reunido ese dinerillo. 
La Policía hizo sus averiguaciones, de 
las que resultó que el individuo procedía, 
en efecto, de aquel establecimiento peni-
tenciario. En esto no hab ía mentido. 
En cambio, no dijo la verdad en lo que 
se relacionaba con las pesetas, puesto que 
la cantidad ahorrada, según datos oficia-
les, no pasaba de 13 pesetas. 
El detenido al oir el dato adquirido no: 
pudo menos de ext rañarse . E l mundo es 
un pañuelo. Hay qué ver lo de prisa que 
se entera uno de todo. 
Sonrióse un poco y. en plan de llaneza, 
dijo que referiría la verdad. 
—Ese dinero me lo encontré en una car-
terita, en el camino de Zaragoza a Bar-
celona. 
Antes de conceder mérito a esta segunda 
afirmación se buscaron los antecedentes 
del sujeto, resultando que se llama José 
María Acebes Mármol, de cuarenta y un 
años. El «pobre» ha sido procesado varias 
veces por hurto, robo y estafa. 
En vista de tan recomendables condicio-
nes fué trasladado a la cárcel, mientras 
se averigua la procedencia verdad de las 
473 pesetas. 
E l M o n a s t e r i o d e l P o b l e t 
La Comisión de Monumentos aprueba 
el proyecto de restauración 
—o— 
BABCELONA, 9.—La Comisión provincial 
de Monumentos de Tarragona ha celebra-
do una reunión en dicha capital para tra-
tar del estado ruidoso en que se halla el 
Monasterio del Poblet. 
Presididos por don Eduardo Toda, asis-
tieron todos los vocales de la Junta, el 
marqués de Grigny y el arquitecto señor 
Pujol. 
Este último presentó los planos que ha 
dibujado para la restauración del Monas-
terio. Los reunidos estimaron acertado di-
cho proyecto, quedando aprobado. El mar-
ques do Grigny anunció después que el di-
rector general de Bellas Artes visitará el 
Monasterio. El arquitecto presentó unas fo-
tografías de dicho monumento, tal cerno 
se encuentra en la actualidad, y dijo que 
los apuntalamientos hechos responderán de 
la seguridad del Monasterio durante unos 
seis o siete meses. 
A continuación se dió cuenta de una 
carta dirigida por un particular a la Jun-
ta ofreciendo a ésta una subvención anual 
de 1.000 pesetas para la conservación del 
monumento'. 
Por su parte, el señor Toda ha ofre-
cido el maderamen necesario para llevar 
a cabo la restauración. 
Viaje de un diplomát ico 
BAKCKLONA. 9.—"Con objeto de pasar 
aquí una temporada ha llegado hoy el 
ministro de España en Bío de Janeiro, don 
Francisco Croricr. 
G r a n t e m p o r a l e n l a c o s t a 
i n g l e s a 
Chocan en el Clyde el «Caledonia» 
y el «Aurania» 
—o— 
LONDRES, 9.—Hoy se ha desencadenado 
una violenta tempestad en la costa Sur de 
Inglaterra. Numerosos barcos han tenido 
que refugiarse en el puerto. 
Esta tarde, en el Clyde, dos grandes pa-
quebotes han chocado a consecuencia de 
la violenta corriente. El Caledonia y el 
Aurania han sufrido desperfectos de consi-
deración, no obstante lo cual han podido 
continuar su ruta. 
Gran número de l íneas telégraficas y tele-
fónicas están cortadas. 
E L «PARIS» HUNDE UN REMOLCADOR 
EL HAVRE, 9.—El paquebote Par ís ha pa-
sado por ojo a su entrada en el puerto a 
un remolcador, que se fué a pique en po-
cos momentos. 
En el accidente perecieron ahogados 10 
marineros de la t r ipulación de3 Jemol-
cador. 
Instrucciones para la 
Fiesta de la Raza 
Con el f in de organizar debidamente la 
actuación de las escuelas iprimarias en l a 
p r ó x i m a Fiesta de la Raza, la Inspección 
de Primera Enseñanza de esta provincia, 
de acuerdo con l a Alcaldía, ha dictado, en-
Ire" otras, las siguientes instrucciones: 
Se cons iderarán invitadas para asistir a 
dicha fiesta todas, las escuelas primarias, 
[tanto nacionales como municipales y priva-
das. E l sitio designado para las escuelas 
es el andén central del paseo de l a Caste-
llana, a partir de la plaza de Colón. 
Los maestros y maestras p rocu ra rán que 
sólo asistan los alumnos que hayan cum-
plido nueve años de edad, presentándolos 
correctamente formados; las n iñas , a ser 
posible,. con mandiles blancos, y lazos do 
los colores nacionales, y tanto los niños 
como las n iñas deberán ir provistos de pa-
ñol i tos blancos para agitarlos en señal de 
saludo. 
Tanto para la ida al lugar de la fiesta, 
como para el regreso podrán utilizar gra-
tuitamente los maestros y alumnos el ser-
vicio del Metropolitano. Además, a las diez 
en punto del citado día saldrán t ranvías 
especiales, al servicio de las escupías de 
la Prosperidad (final de línea), Puona do 
Toledo, Puerta del Angel y estación de las 
Delicias. 
El desfile se efectuará pasando por la iz-
quierda del monumento de Colón y siguien-
do por el centro del paseo de Recoletos has-
ta l a plaza de Castelar. 
Llamamiento del alcalde 
El alcoldn accíttenta]. señor Antón lia he-
cho un llamamiento a los madrilettos para 
que celebren con esplendor la Fiesta de la 
Raza. 
Mañana se celebrará el tercer sorteo ex-
traordinario de la Lotería Nacional, insti-
tuido por real decreto de 29 de febrero de 
1924. a beneficio de la Cruz Roja y de la 
Liga Antituberculosa de la lucha contra el 
paludismo y de la lucha contra la lepra. 
Con fecha 22 de enero del mismo año se 
publicó un real decreto de la Presidencia 
creando un timbre de 10 céntimos, que ha-
bría de estamparse en todos los décimos de 
Lotería de los sorteos ordinarios y otro 
timbre de 50 céntimos para los vigésimos 
del sorteo de Navidad, dedicando este im-
puesto extraordinario a la Cruz Roja y al 
Real Patronato para la Lucha Antitubercu-
losa. Dificultades surgidas al pretender lle-
var a la práctica la disposición mencio-
nada, motivaron la publicación del decre-
to sustituyendo el nuevo impuesto por un 
sorteo extraordinario. 
3.400.000 pesetas de 
beneficio. 
El primer sorteo de esta clase en 1924 
constó de 48.000 billetes, al precio de 250.000 
pesetas y se obtuvieron de beneficio líqui-
do 2.800.000 pesetas, la mitad de las cuales 
fué para la Cruz Roja y la otra mitad para 
repartir entre las otras tres entidades be-
néficas citadas. 
En 1925 se aumentaron 2.000 billetes y 
se obtuvo un beneficio líquido de 3.400.000 
pesetas, de las cuales correspondieron pe-
setas 1.700.000 a la Cruz Roja. 
Para el sorteo de m a ñ a n a se ha elevado 
el número de billetes a 55.000. 
Según consta en el real decreto que ins-
tituye este sorteo extraordinario, el im-
porte de la venta de billetes no tiene otra 
deducción en concepto de gastos que el 
importe de las comisiones fijadas para las , 
adTninistraciones experífledoras. 
En los salones de la Asociación de la 
Prensa los periodistas madr i leños agasaja-
ron a primera hora de la noche a su ilus-
tre colega el director del Diario de la Ma-
rina, de la Habana, don José Ignacio Rive-
ro. Rúen número de redactores de diarios y 
agencias y corresponsales de la Prensa ame-
ricana se congregaron en la casa de la 
calle de Carretas, presididos por su Junta 
directiva. En el salón de actos, el señor 
Francos Rodríguez dedicó un efusivo sa-
ludo a la sobresaliente personalidad del aga-
sajado, cuya obra y cuya ascendencia fa-
mil iar constituyen brotes auténticos de una 
raza que no debe ostentar el apelativo de 
latina, sino íntegra y exclusivamente el de 
española. 
Leyó el secretario de la Asociación, don 
Eduardo Palacio Valdés. cablegramas de 
adhesión suscritos por sus directores técni-
co e interino del Diario de la Marina, y 
por el personal todo de l a importante Em-
presa, y después entregó un pergamino re-
cuerdo de los periodistas madr i leños al se-
ñor Rivero. 
Los aplausos, que ya en dos ocasiones 
hab ían sonado, se reprodujeron calurosa-
mente al erguirse para leer un breve dis-
curso de gracias, transparente y lleno de 
cordial ' emoción, el ilustre periodista cu-
bano. 
Dice que acepta este homenaje en nom-
bre de la Prensa cubana, merecedora de 
cuantos honores le haga objeto la Prensa 
española. Ha transcurrido ya un cuarto de 
siglo de la independencia de la isla y des-
de entonces no hay allí un solo periódico 
que no esté informado en la más viva sim-
p a t í a y mayor curiosidad por los proble-
mas de la nación progenitora. 
«Al acercamiento de ambos pueblos han 
contribuido en primer té rmino los perio-
distas españoles—Nicolás Rivero antes, aho-
ra Manuel Aznar—. divulgando las gran-
dezas morales y materiales de España.» 
Añade que transfiere el homenaje a los 
periodistas cubanos, que son los que, en 
la lengua de Cervantes, más han exalta-
do a España. «En nombre de mis compa-
ñeros y en el mío propio agradezco since-
ramente esta muestra de afecto. Yo les 
contaré cómo acogen los periodistas es-
pañoles a sus hermanos de América, có-
mo la Prensa de España constiutye un 
superpoder que prevalece, a pesar de los 
sacrificios y de las adversidades; hablaré 
de la grandeza de la Asociación de la 
Prensa, que eleva un hermoso palacio, que 
es respetada y querida p - f todas las da-
íes sociales; y les llevaré también el cáli-
do homenaje de los periodistas españoles, 
que forman, con los pueblos de América 
en las avanzadas, el mayor imperio idio-
rnático del mundo.» 
El doctor , Del Rivero fué nuevamente 
ova.cionado al terminar la lectura de sus 
bellas cuartillas. 
A continuación se sirvió un espléndido 
lunch. 
Banquete y recepción 
en la Embajada de Cuba. 
Más ceremonioso, curique no menos sig-
nificativa, fué el agasajo que la Emba-
jada de Cuba dispensó a las nueve y me-
nifteativo, fué el agasajo que la Emba-
triota. Los señores de García Kollhy invi-
taron a cenar, junto con don José Igna-
cio Rivero, al Nuncio de Su Santidad, al 
presidente del Consejo, a los ministros de 
la Gobernación y Guerra, al jefe del cuar-
to mili tar del Hoy, don Dámaso Beíen-
gúeiv; al diréclór general de Marruecos 
y Colonias y a los señores La Cierva. Mo-
reno, Carbonero y l.uca de Tena (don Juan 
Ignacio). Don Mamiél Aznar, que también 
estaba invitado, no pudo asistir a conse-
cuencia de una indisposición, y el minis-
tro de Estado y el gobernador civil de 
Madrid concurrieron a la tertulia que se 
formó después de la comida. Durante 
aquél la Pepe Medina sólazó a la concu-
rrencia con algunas de sus más celebra-' 
das mutaciones. 
Los dueños dé la cusa y el personal de 
la Embajada hicieron cumplidamente los 
honores a los circunstantes, los cuales tu-
vieron para el señor EtiVefo expresiones 
de rendido elogio para la alta misión so-
cial que realiza al frente del Diario do 
la Marina. 
El ilustre périÓdisla pasará oí día de 
m a ñ a n a en Toledo, y el martes por la 
v r ^ ' T ^ í i 1 Si'vi,,a- ; , " ^ - . r a c i ó n <Ic seis meses, desde que h a y í tet 
!ÍCSAID..E!.16; ^ ,n,sn,u emprende -«minado de impresionar su pel ícula cómk-
regreso a su país. El circo. • 
Mañana la tercera Lotería de la Cruz Roja 
3.400.000 pesetas de beneficio el año pasado. Un premio y el 
reintegro a la Reina en el primer sorteo 
han pedido bastantes los delegados de la 
Cruz Roja fuera de España. 
Se necesita—nos decía ayer una de las 
personas que con~mayor entusiasmo "inter-
viene en este asunto—una gran propagan-
da de este sorteo. Aún hay muchas perso-
nas que no se han enterado de que por 
esta fecha hay una lotería a beneficio de 
la Cruz Roja; buena prueba de ello son 
las personas que estos días piden déci-
mos de tres pesetas, por no saber que el 
11 de octubre no es sorteo ordinario. 
Un premio a la Reina 
Pera el primer sorteo, su majestad la 
reina doña Victoria, como presidenta do 
Bodas de plata de "La 
Gaceta del Norte" 
. o--
Tres veces más tirada y veinte ve-
ces más anuncios que ai empezar 
la publicación 
Compró la primera rotativa tubular 
que entró en España 
Mañana día 11, según ya dijimos, celebra 
sus bodas de piala el gran diario católico 
bilbaíno La Gaceta del Norte. 
Fueron los fundadores de eáte periódico 
don Pedro Salvaud, don Luis Lezama Le-
guizamón, don José María Basterra, don 
José Ramón Moronati, don Wenceslao An-
derch y don José Oriiz y Mur ie l ; todos ellos 
viven actuahncnte y son personas conoci-
dísimas y muy respetadas en Bilbao. 
El capital con que se fundó La Gaceta 
del Norte fué de un millón de pesetas. 
Cuando apareció este periódico existían 
en Bilbao los diarios siguientes: El Noti-
ciero Bübatno, El Liberal, La Voz de Viz-
caya, El Porvenir Vasco y /•:/ Nervión. 
La Gaceta del Norte apareció, desde lue-
go, como diario católico independiente. 
Desde su fundación ha tenido los siguien-
tes directores: don Federico Zavala. don 
José María Maruri . don Eugenio Moltó y 
don Aureliano López Becerra; este dirige 
el periódico desde el año 1910. 
En su lirada ha tenido un progreso tal . 
que puede asegurarse que la actual es tres 
veces mayor que aquella con que inició su 
publicación. 
En publicidad ha tenido igualmente sa-
tisfactorios resultados, pues tiene actual-
mente quince o veinte veces más anuncios 
que en sus comienzos, habiendo de tenerse 
en cuenta que las tarifas han sido eleva-
das en un 100 por 100. 
La primera rotativa que tuvo fué de fa-
bricación inglesa, y en 1910. al realizar unas 
importantes reformas, trajo otra de los Es-
tados Unidos, que fué la primera rotativa 
tubular que entró en España. Esta máqui-
na lleva el número 19 de salida de su fá-
brica. El edificio en que se hallan estable-
cidas la redacción, adminis t ración y talle-
res, inaugurado también el año 1910, es 
de su propiedad. 
Durante su vida ha tenido La Gaceta del 
Norte muchos e importantes éxitos infor-
mativos. Uno de ellos fué con ocasión de 
la catástrofe del circo del Ensanche de Bi l -
bao; que al día siguiente publicaba los re-
tratos de los cuarenta y tantos niños muer-
tos en aquel horroroso accidente. En su 
servicio extranjero, y durante la guerra, 
tuvo la información tan diestramente orga-
nizada, que, en diversas ocasiones, cuando 
los principales hechos de armas, consiguió 
adelantar noticias trascendentales, que le 
valieron felicitaciones innumerables. 
Entre sus redactores más populares figu-
ran, a más de su director, señor López Be-
cerra, que con el pseudónimo de Desperdi-
cios hace las críticas taurinas, llenas de 
gracia y donaire, y que ha popularizado 
igualmente el de Asterisco, en la sección t i -
tulada «Notas del repórter»; don José Posse 
y Villelgas, escritor de grandes méri tos en 
cuestiones sociales; el redactor deportivo, 
don José María Mateos, que ha sostenido 
campañas futbolísticas muy ruidosas; don 
Fortunato Diez, encargado de la informa-
ción local, y otros muchos a cual m á s no-
tables y excelentes periodistas. 
De los colaboradores que tiene o ha te-
nido merecen anotarse, entre otros, don Jo-
sé Mar ía Arreira Jáuregui , don Francisco 
Mar ía Melgar, don Carmelo Echegaray, don 
Juan Arzadum, don Francisco I tur r ib i r ia , 
Actualidad extranjera 
. o • 
La crisis minera inglesa 
Hacia una revisión de la ley sobre 
las Trade Unions 
—o— 
Todos los esfuerzos hechos por el Go-
bierno inglés durante el mes de septiembra 
vara resolver la huelga minera han termi-
nado en un callejón sin salida. Los p M r * 
nos se han negado rotundamente a O S Í M T . 
a una Conferencia, alegando que de n i * 
g m m o d o se prestan a cualquier forma 
ícuerdo que tenga carácter nacional. Lo* 
obreros, después de algunas vacilaciones 
de sus jefes, han rechazado, en forma rut 
t e ñ o s rdtunda, las úl t imas P r o p f c o™* 
hechas por el primer ministro. Y el uo 
bierno fracasada su tentativa, vuelve a su 
vavel de espectador impotente. 
P NoS pare e útil recordar los recientes 
acontecimientos. El dia 3 de septiembre. 
Churchill t ransmit ía a los patronos la pe-
tMón de los obreros de unU Conferencia. 
Tn ia que estarian representadas las dos 
nortes y el Gobierno para discutir -la re-
d i c i ó n del coste de la producción. . Los 
t a m i m , después de consultar a todas las 
Z e n c a l : contestaron . ^r^,^. 
que en esi: Conferencia habría de discutir-
l un acuerdo nacional y ellos no estaban 
dispuestos a firmar sino c e r d o s lócale*. 
Pocos dias después, Baidwin hacía a os 
obreros oíra proposiadn. « ^ ^ ^ ^ ^ 
mediata del trabajo por medio de ^ e r < ^ i 
locales, que serian revisados después por 
un Tribunal nacional de apelación, hsie 
no consentirla que se Codificasen las cor* 
diciones de trabajo de las minas, si no fin 
la medida en que las necesidades de la», 
mismas lo exigiesen. La respuesta de los 
obreros se ha hecho esperar hasta después 
de haber sido consultados los-Aistfltos. y 
el resultado ya lo conocen nuestros Uclo-
res. Solo 40.000 han votado por fa aceptar 
ción, mientras 730.000 lo han hecho en con-
tra. 
Sin embargo, conviene hacer algunas re-
servas. En primer lugar no se ha permiti-
do que voten los obreros que hablan en-
trado al trabajo; se dirá que no podía ha-
ber dndas acerca de su opinión. Exacto; 
pero entonces la desproporción entre la 
mayor ía y la minoría se atenúa mucho, 
pudiendo decirse que en favor del Gobier-
no han votado cerca de 300.000 obreros. En 
segundo lugar, no se trata de un referén-
dum secreto en que cada minero contesta 
si o no. Se voló por delegados, y mientras 
en unos distritos éstos representan como 
máx imum seis obreros, en otros llegan 
hasta 25. Asi no es aventurado suponer que 
un plebiscito sexreto a l terar ía bastante las 
cifras publiciidas, pero no creemos que mo-
dificase la decisión f inal , dada la solidez 
del bloque minero en las cuencas de Esco-
cia el Norte de Inglaterra y el país de Ga-
les Con la negativa de los .obreros queda-
ban retiradas inmediatamente las proposi-
ciones del primer ministro y perdida, al 
menos por el momento, toda esperanza de 
solución. 
La actitud de los patronos, si no se jus-
tifica, por lo menos se comprende. Ven que 
cada dia aumenta el número de los mine-
ros, que la necesidad obliga a volver a l 
trabajo—ayer pasaban de 200.000—. y creen 
que, a la larga, tiene la batalla ganada. 
Pero la de los obreros no tiene explica-
ción. Probablemente el único modo de rea-
! lizar la retirada organizada que anuncia-
1 ba Cook hubiera sido aceptar el Tribunal 
| nacional. Si la huelga general no hubiese 
ya fracasado en mayo, podr ía creerse que 
• A * tt . , 1 .im* eslaba preparada, y que en ella fundaban 
& J M M \ T t M t ^ h ^ ^ ^ M t m esperanzas de ganar por f in ¡a batalla. 
Y han agravado aún más su situación apro-buena, don José Zahonero. don Tomás Gui-l l i , don Ramón de Olascoaga y don Domin-
go Cirici Ventalló. 
El señor López Becerra se encuentra ac-
bando la moción presentada por los obre-
ros del Sur de Gales, pidiendo, entre otras 
cosas menos importantes, que se retirasen 
tualmente retirado en su posesión de Oña- 1 los obreros encargados de ia conservación 
te, víctima de un intenso ataque renal. As í . ̂  ias que se impidiese la utiliza-
que recobre la salud, y siguiendo el con^ cWn del carbón extranjero y que se pidie-
sejo de los médicos que le asisten, marcha- ! se a la Federación General de Trade 
^ á . a . ? a s a r , u n a temporada en Castilla para , L;ni0ns la imposición de una cuota obliga-
mineros, 
exasperación producida por cin-
la Asamblea Suprema de la Cruz Roja, ad- j aescansar de su intenso trabajo y reponer ! ¿orja para socorrer a los 
qulr ió un billete, que repart ió entre las las quebrantadas fuerzas. sólo a la exasperación 
personas que componen la Asamblea, re- ^ ^ ~ ' ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ r ^ ^ y ~ ^ ^ ^ ^ TTTonẐ Ẑ  ETnCr'o0 loTd-' E I S*lÓ* A u t o m ó v i l 
quirió la Soberana el día antes del eorteo. 
Desde entonces—nos decía ayer el secre-
tario de la Cruz Roja, señor Criado—no ha 
sido premiado ninguno de los números 
Jugados por personas «de la casa», n i ten-
go noticia de que lo hayan sido los bille-
tes que directamente nos piden nuestros 
delegados en el extranjero. 
Los premios grandes 
Como datos curiosos, recordamos que los 
fres primeros premios del primer sorteo 
extraordinario correspondieron a los nú-
meros 13.480. 17.164 y 44.075. vendidos en 
Túy, Granada y Fúente del Alamo. 
Los del segundo sorteo, a los números 
35.194, 38.780 y 12.458, vendidos, respectiva-
mente, en Madrid, San Sebastián y Bar-
celona, 
Cómo se compensa el 
Estado. 
Suponiendo Ja celebración de esta lote-
La Cruz Roja empleó los beneficios del j ría extraordinaria uh sorteo menos a fa-
pasado sorteo en las atenciones de Africa, j vor del Estado, éste ha buscado una com-
especíalmentc, y en la construcción de dos 1 pensación para que la renta de loterías no 
d e P a r i s . - 1 9 2 7 
Coincidiendo con el Salón Automóvi l de 
París , inaugurado el día 7, la casa Ford en 
Madrid, la siempre reconocida y acreditada 
Agencia Raay, ha lanzado al mercado sus 
nuevos tipos de camioneta económica a 
precios tan reducidos y en condiciones tan 
ventajosas, que nos vemos obligados a re-
comendar a toda persona interessada en la 
compra de un coche o camión a visi tar la 
Exposición R A A Y de Princesa, 7, y pasar 
por sus oficinas, Vizcondesa de Jorba lán , 8, 
a enterarse de los nuevos y excepcionales 
precios y condiciones en que vende la tan 
acreditada Agencia Raay. 
A l mismo tiempo recomendamos visiten 
su Exposición LINCOLN, Avenida Pi y 
Margall, 11, donde encon t r a r án expuestos 
los ú l t imos modelos de tan estupendo 
coche. 
edificios , en la avenida de la Reina Victo-
ria, dedicados a dispensario y sanatorio. 
Las poblaciones que más juegan en este 
sorteo son Madrid y Barcelona, si bien os 
de advertir que en la Ciudad Condal se 
han vendido para este sorteo algunos bi-
lletes menos que para el del pasado año. 
Asturias es una de las provincias que ha 
mostrado más entusiasmo por este sor-
teo benéfico. De Gijón, por ejemplo, pidie-
sufriera disminución. 
Para ello, las jugadas de 50 pesetas el 
billete consta de más números , la de 40 
pesetas de más números y de cuatro series 
en vez de tres, y la de 30 pesetas también 
de una serie más . 
La Cruz Roja y demás instituciones, be-
neficiadas por este sorteo no han salido 
perdiendo con qno. éste sustituyera al im-
puesto croado sobre los décimos, puesto 
ron ayer telegráficamente, con urgencia, 10 1 que por este segundo sistema los benefi-
billetes más, que ya estaban vendidos. 
De este sorteo no van tantos billetes al 
extranjero como del de Navidad, aunque 
cios hubieran llegado a unos tres millones 
de pesetas, mientras que con la lotería ya 
se ha llegado el pasado año a 3.400.000. 
RADIOTELEFONIA 
La marca «SIR» sobre un aparato es una garan t ía . 
«SIRi. es la marca más conocida en España. 
Hay aparatos «SIH» funcionando en toda clase de 
casas, desde LA MAS wi( DESTA hasta E L PALA-
CIO ^UÍAL. No son palabras, es un hecho. ¿Ouó 
mejor prueba de superioridad? 
P I D A N C A T A L O G O 
casa "Sin" mej a Lequerica, 
C h a r l o t v a a h a c e r u n 
v i a j e p o r E u r o p a 
LONDRES, 9.—Charlic Chapiin ha desmen-
tido el rumor según el cual pensaba retir 
rarse en breve. Añade que tiene el propó-
sito de hacer un viaje a Km opa. de una du-
ra el viaje de 
U N " P O B R E " Q U E T E N I A 
325.000 P E S E T A S 
LONDRES, í».—En casa de un anciano de, 
ochenta y dos años, a quien se ha encon-
trado nmcito y que liare vcinlicualru vivía 
solo y muy miserablemente, se han hallado 
<4E1 rey que rabió" en 
!a Zarzuela 
iQué mundo de recuerdos sugiere, para 
los de mi generación, El rey que r a b i ó ' 
En nuestra infancia oíamos sin cesar la 
sentimental romanza .v el irónico coro de 
doctores, y al recordarlo de nuevo parece 
que respi rábamos una brisa de otros tiem-
Con gran regocijo recibió el público las 
saladísimas escenas del libro, de lo me-
jor que escribió Ramos Carrión. Verdad 
es que los intérpretes se han superado en 
la interpretación. Antonio Palacios hace 
una creación en cada personaje que re-
presenta, y en el de Jeremías no le va en 
zaga a los otros; Enrique Beut, proto-
tipo del actor consciente, hizo un general 
delicioso, y Joaquín Valle un graciosís imo 
capitán. De ellas, Flora Pereira se desta-
có, haciendo una monería de rey 
La musiquita es agradable y un poco 
superficial, sin llegar a la altura de otras 
obras de Chapí. Tiene, sin embargo, dos 
momentos interesantes: uno de ellos es 
el famoso coro de doctores. No es fácil el 
humorismo en mús ica ; se hacen muchos 
ensayos, pero fracasan casi todos. Chapí 
lo vislumbró, casi genialmente, en este 
coro, pues hasta las mismas repeticiones 
de diseños musicales le, prestan gracia y 
carácter. El inconveniente del coro de doc-
tores consiste en los coristas de zarzue-
las, generalmente muy mediocres. Los de 
anoche cumplieron muy bien su cometido, 
y el público reclamó la repetición aplau-
diendo calurosamente. 
El otro momento, a que me refería os la 
romanza de llosa, que ha servido en esta 
ocasión para que Felisa Herrero tuviese 
su primer gran éxito. Kste triunfo tenía 
fnrzopa.menie que venir; la voz de la He-
rrero es de un timbre maravilloso, de 
una igualdad perfecta desde el grave has-
ta el agudo, y de gran potencia. Además, 
como actriz, se destacó en algunos mo-
mentos, especialmente en las escenas con 
J'érémias del primer arto. 
La escena, como siempre, muy cuidada. 
. La obra fué muv bien llevada por el 
IpiOOO libras esterlinas (325.000 péselas) e n ' niaeslro Eduardo Fuentes. 
valores diversos. Joanuín T I I R I N A 
co meses y medio de lucha inútil puede 
atribuirse ese acuerdo. En realidad, los 
mineros no podían llevar a la práct ica más 
el abandono de las minas; las condiciones 
restantes dependen de otros organismos. 
Bien comprendían los jefes el efecto de-
sastroso que esa medida de sabotaje ha-
bía de producir en la opinión púb l i ca ; y 
si al oponerse a ello no han impedido su 
aprobación, han obtenido, por lo menos, 
que no se lleve a cabo inmediatamente y 
se recurra de nuevo al referéndum. 
Es imposible, y seria al mismo tiempo 
soberanamente injusto, no reconocer y ad-
mirar la resistencia de los mineros ingle-
ses, su solidaridad, su adhesión al Sindi-
cato y a los jefes, que en esta ocasión 
han aparecido bastante inferiores a las 
masas que dir igen; pero, razonando fría-
mente, no puede decirse que una derrota 
de los obreros—inminente, según todos los 
indicios—haya de ser un mal para Ingla-
terra. Podr ía serlo para los Trade Unions, 
pero no lo será para ¿ i nación, siempre y 
cuando los patronos y el Gobierno sepan 
usar de la victoria con la misma mode-
ración de que dieron pruebas después de 
fracaso de la huelga general. 
Lo que ha hecho doblemente odioso a 
la opinión inglesa el conflicto actual es 
tanto como los daños inferidos a la econo-
mía nacional los motivos de la lucha. Des-
dr el primer momento tuvo un carácter 
político, que. sólo apareció bien patente en 
los últimos tiempos. Por salvar las pre* 
rrógat ivas del Sindicato los obreros, por 
quebrantarlo los patronos, se han despre~ 
ciado las conclusiones de una Comisión 
técnica que informó con todas las garan-
tías de acierto tos llamamientos de las 
más autorizadas entidades de la nac ión y 
los esfuerzos del Gobierno. 
La huelga general y los cinco meses de 
huelga minera van a hacer inevitable la 
revisión de la ley sobre los Trade Unions. 
E l Congreso conservador de Scarborough 
ha aprobado una resolución—publicada en 
EL DEBATE de anteayer—^pidiendo que sea 
modificada. La actitud de Baidwin es sig-
nificativa. Recuérdese que hace año y me-
dio, en nombre de la paz industrial, se 
opuso a una enmienda m á s l imi íada que 
la que ahora se pide. No quería molestar, 
a los Sindicatos. 
Los autores de la resolución aprobada 
por el partido conservador piensan que mu-
chos conflictos se evi tar ían si decidiesen 
los obreros, en lugar de decidir los jefes. 
Es posible, pero sus razones son poco con" 
vincentés nnte los hechos. La solidaridad 
que demostraron en mayo los obreros de 
transportes y de ferrocarriles, la resisten-
cia formidable de los min eros, ^aportando 
cinco meses de privaciones y aun^de ham* 
bré, se logran difícilmente por la coacción. 
El mal. es m á s hondo. Hay que cambiar 
los principios rn que se apoya la sociedad 
actual, v al decir esto pensamos. Tanto en 
los obreros enmn en los pai rónos , que no 
están ni mucho menos exentos de culpen 
R. L . 
C a r m e n d e P a b l o 
A L C A L A , 66 
Proveedora de SS. M M . y A A . RR. 
A par t i r del lunes 11 presenta la miSrva 
colección de modelos de sombreros, y a l 
mismo tiempo avisa que tiene la exclurfv» 
•3« la Maison Lanvin, do Par í s , 
nnrn iniffr 
L A D I N Á M I C A 
camión Ford ha sido el vehículo que más ha contribuido ala 
sustitución de aquellos carromatos tirados por fuerza animal. 
El camión Ford está construido para soportar cómodamente, y 
sin desgaste excesivo, 1.000 kilos. Pero diariamente, por exigen-
cias del momento, se le sobrecarga con el 50 por 100 más de su 
capacidad normal y en algunos casos con el doble. La bondad de 
sus materiales, la perfección de su mecanismo, soportan este 
abuso y aun en casos excepcionales otros mayores. 
El camión Ford ocupa hoy el lugar preferente entre los medios 
de transporte, pues los fabricantes, después de detenidos estudios 
del problema, crearon esta unidad que ha resuelto, práctica y eco-
nómicamente, el difícil problema de industriales y transportistas. 
C H A S I S C A M I O N 
Pesetas 3 * 7 5 0 
Con arranque e léct r ico 4.100 
FABRICA BARCELONA 
F O R D M O T O R C O S . A. E C E L O N A 
MAPRJD-—Afio XVl^-yftni . S¿78 
HL. D E B A T E 
L a "Loca del 
Sacramento44 
" C ^ Svo tos de la S a n t í s i m a Eucans-
t i l merece un recuerdo aquella santa mu-
ier oue ftié su precursora y maestra. Te-
S a ^ r í q u e z . llamada por el Papa Ju-
üo I I «La Loca del ^ r a m e n t o ^ ^ 
efecto, una de las almas que m á s nan 
: S w o el amor a l Dios e s c o n d o en nue -
tros sagrarios. Hi ja b a « t a r d a del a lmi 
rante de Castilla, e ^ . ^ ^ í ^ Re-
CárdenaB. el célebre «minis t ro de 1 ^ Re 
ves Católicos, su origen i legít imo no pu 
] t . w ifl ü u r e z a y h'ermosura de su 
^ creada por D i o s ^ o n visible predi-
S n ^dependiente d e T p é c a d o de 
^ padres. ¡Grandes y maravi lo^os son 
?^dPesigntos de la Providencia! Una se-
rie de c r í m e n e s y traiciones pone en el tro-
no a la Reina m á s excelsa que ha tenido 
España , y que tal vez ha producido nac ión 
a l í i n a : por el mismo tiempo, el cr imen 
V la felonía de un magnate produce una 
flor exquisita de santidad; una mujer que 
sirve de cor recc ión y buen ejemplo a los 
mismos cortesanos cuyos escánda los la 
h a b í a n engendrado. 
Recorriendo las sabrosas pág inas de su 
«Vida», que hace poco publicó el padre 
Bayle, S. J., no acaba uno de admirarse 
c ó m o ' e n el est iércol de tanta impureza 
y vi l lanía pudo brotar un l i r io tan fra-
gante. Las riquezas que daban a su ma-
rido los grandes servicios que a los Re-
yes prestaba, no fueron espinas para aho-
gar sus virtudes, como suele suceder, s i-
no medios poderosos para elevarse a las 
alturas de la v i r tud por medio del ejerci-
cio continuo de la m á s generosa y exqui-
sita caridad. 
Sin embargo, la peregr inac ión que en 
los dtas del Congreso euSar ís t ico ha de 
hacerse de Toledo a Torrijos, donde des-
cansan sus restos, no responde tanto a sus 
ejemplares virtudes sociales, cuanto" a su 
devoción extraordinaria a J e s ú s Sacramen-
tado. No cabe en las lindes de una c ró-
nica per iodís t ica la relación de las finezas 
y ejercicios de su piedad para con el Di -
vino Huésped que habita en nuestros ta-
bernáculos . Quis ié ramos l lamar l a : aten-
ción, empero, de tantos buenos e spaño le s 
devotos del Sacramento, que van a bus-
enr a Francia, cmno los perfumes, que 
di r ía el padre Ibeas, la inspiración ' y el 
ejemplo para honrar el gran Misterio de 
la fe, para, t r ibutar al Dunfio divino de 
nuestras almas el homenaje de nuestro 
amor. Tndudahlemente que nuestra fe es tá 
amortiguada, y no se expresa con aquellas 
prác t icas y devociones que se imponen al 
sentido católico, hasta él punto de que las 
adopten otros pueblos y l a Iglesia las 
rmi sagre como forma de orar de la cato-
licidad. Pasaron aquellos tiempos en que 
E s p a ñ a tenia ese a l t í s imo privilegio. Pero 
lo tuvimos; lo tuvieron nuestros padres, y 
no hace falta, por tanto, que vayamos a 
mendigar fó rm u la s y p r é d i c a s de devo-
ción a p a í s e s e x t r a ñ o s . Un pueblo que ha 
producido a San Pascual RnilóñT al beato 
Jnan de Rivera, a la •«(Loca del Sacramen-
to», a la «Esc lava del Sac ramen to» y otros 
lantos hombres y mujeres, que llevaron 
a tales extremos de locura y sublimidad 
el amor a J e s ú s Sacramentado y el culto 
de la Eucar is t ía , ¿qué tiene que i r a buscar 
fuera de su t radición para llenar las an-
sias m á s encendidas y la devoción m é s 
delicada hacia el ((Amor de los Amores»? 
Sólo la ignorancia de nuestros propios 
tesoros y el desconocimiento de nuestros 
Santos nos deja sin defensa ante el pro-
selitismo ferviente de otros catól icos, bue-
nos todo lo que se quiera, pero ajenos por 
completo e l sentido racial y verdadera-
mente asimilable de nuestras devociones 
tradicionales. Por eso hemos sentido un 
estremecimiento de júbilo al saber que 
uno de los asuntos o temas del Congreso 
Eucar ís t ico de Toledo s e r í a dar a conocer 
la vida y devociones euca r í s t i c a s de la 
que ya en el siglo X V dejalm'en su tes-
tamento mandas para mantener el culto 
eucarís t ico en las iglesias pobres, y con-
sagraba su vida a l culto y amor interno 
y externo del San t í s imo Sacramento. No 
vinieron los (¡Autos S a c r a m e n t a l e s » a 
crear el culto externo de la E u c a r i s t í a ; 
esta devoción estaba muy honda y muy 
floreciente a l a vez en e l pueblo español , 
antes que los poetas se apoderasen de 
ella con finos ar t í s t icos que incluían, an-
tes que excluir, los fines religiosos. Após-
tol ñ e esta devoción entre el puebla fué 
la señora de Torrijos. Como el Divino 
Maestro, siempre que multiplicaba el pan 
material para los pobres, h a c í a que los 
sacerdotes multiplicasen el Pan espiritual 
para las almas tanto de aquellos como de 
los ricos, acaso m á s necesitados de ellos 
del alimento que ((hace fuertes a los hu-
mildes y humildes a los poderosos». La 
mismo Reina de Castilla debió aprender 
de su dama a reverenciar la humanidad 
de Cristo, escondida en la Hostia santa; 
omitimos la influencia de doña Teresa 
Enr íquez en la admin i s t r ac ión de justicia 
que llevaba su marido, a la sazón minis-
tro de Hacienda, plenipotenciario, gene-
ral , director de Aduanas y otras cosas do 
los m i s m í s i m o s Reyes Católicos, de los 
Cuales ella era pr ima. 
Al contemplar en Toledo la magníf ica 
capilla del Comendador y su santa espo-
sa, aun antes de visitar sus restos mor-
tales en Torrijos, justo es que los con-
gresistas hagan patente su voto, en que 
los a c o m p a ñ a r e m o s todos los católicos es-
pañoles , de que pronto sea elevada a los 
aliares Ja que fué modelo y maestra do 
los amantes de J e s ú s Sacramentado. Y 
esto j o basta; es preciso dar a conocer 
L ^ - marayi,,?sa dc ^ t a marav i l lóse 
Zu Z'* 68 rr1C,S0 q'm t o d ^ c o i t ó a n 
< Loe d e i T , n ,f,'S ,,,0nuras" d iv ínas de la «Loca del Sac ramen to» . 
— Manuel GRAÑA 
L A A C T U A L I D A D E N P R O V I N C I A S 
Alumnos de Instituto de San Sebastián que repre^ertaron una obra cervantina con motivo de la Fiesta del Libro (FOÍ. vhow-Carle) Inauguración de la 
traída de a¿,uas y de ¡as fuentes j.ub.icas en Valdega ga (Albaceíe), [ i o t . Escobar.) 
N u m e r o s a s j o y a s d e a r t e a! 
C o n g r e s o d e T o l e d o 
Dos hermosos tapices del sigio XV 
—o— 
TOLEDO, 9.—Se han recibido para la Ex-
posición Eucar ís t ica dos magníficos t ap i -
ces, representando la toma de Arc i l a por 
Alfonso V de Portugal, que pertenecieron 
a_ la casa real portuguesa y luego al pala-
cio del Infantado, de Guadalajara, hasta 
mediados del siglo X V I I , que fueron cedi-
dos a la Colegiata de Pastrana. Ambos 
fueron hechos sobre los cartones de Ñuño 
Gonzálvez, pintor famoso del siglo XV. 
E l pueblo de Cuerva ha enviado un cua-
dro de Luis Tr is tán , que representa la ú l -
t ima Cena del Señor, reconocido como la 
mejor obra de este artista, desconocido por 
la c r í t i ca moderna. 
Un grupo de jóvenes madr i leños ha ofre-
cido costear de sus economías las Formas 
que se consumirán durante el Congreso, 
y que se calculan en 5.000 para las misas y 
50.000 para las comuniones de los seglares. 
E l conde de Osborne regala todo el v ino-
que se necesite para las celebraciones. 
Siguen recibiéndose adhesiones colecti-
vas de Ayuntamientos que as is t i rán cor-
porativamente a la procesión final de este 
Congreso. 
Conferencia por radio 
El lunes, a las siete menos cuarto de la 
larde, el canónigo do Tolrdo d n n Ramón 
Molina dará por «radio» una < 
sobre el Congreso Éucaris 
b ra rá en dicha ciudad. 
A D R ! L E N A 
injerencia 
que se ccle-
Eí actor don Mariano de Larra, que 
ayer recibió sepultura, constituyendo 
su entierro una sincera manifes tación 
de duelo 
P r e l a d o i t a l i ano en B a r c e l o n a 
BARCELONA, 9.—Ha llegado a nuestra 
ciudad el Obispo de Gravina (Italia), fray 
Juan María Sanna, que en breve m a r c h a r á 
a Granollers para asistir a unas fiestas re-
ligiosas que se celebrarán allí con motivo 
del séptimo centenario de la muerte de 
San Francisco. 
—Se encuentra también en Barcelona el 
Prelado de Vitarizo y Vicario Apostólico 
de la La Guajira (Colombia), fray Antonio 
Soler, ilustre religioso capuchino, que pre-
sidirá m a ñ a n a una Asamblea misional en 
la iglesia de San Pedro, de Las Pueblas. 
MAYOR, 4 
M A D R I D 
NOCHE DE N A V I D A D EN BELEN 
Salida, 4 de diciembre 
Programa e informes gratuitos 
— ¡Señora, no empuje tanto, caray, que 
me está usted poniendo una cadera a la 
parr i l la! 
—¡üsté dispense!... Si en lugar de es-
perar un «17», de Cuatro Caminos, a la 
hora del «COCÍ» en que tó el mundo vuelve 
a su casa estuviera usté jugando al tennis 
con la de Alba, no la molestar ía a usté 
el público... ¡Sí que es usté del icá! ¡A 
ver si resulta que es usté la ex empera-
triz Zita. de incógnito!. . . 
— ¡Puede! . . . 
Otra chulona del grupo, dirigiéndose a 
una de las de la «bronca» cu, ciernes, 1c 
dice: 
—¿Pero está usté aquí; señora Lola? 
¡No me había l i jao! 
— ¡Aquí, hija, desdo hace- media hora, 
aguardando el íra.nvía.! 
—Yo también. Pero yo me subo en el 
primero que llegue, ¡aunque sea en el 
«trole»! ¡No es ná, si llego tarde a mi. 
casa con las dos libretas que llevo aqu í ! 
Lo pnmerito que me ha cblocao m i ma-
dre osla m a ñ a n a al irme al obrador ha 
sido: «Tráete dos libretas tostás,, como le 
gastan á lu padre, y a las dos a q u í ; a 
las dos en puntilo.» . ¡ Y us té-ca lculo , se-
ñora. Lola, si llego a las dos y .cuarto!... 
j-Salimos tés en la Prensa de la noche!... 
Oialquiera se resigna a ser protagonista 
de un cinedrama semejante, con epílogo 
en la Casa de Socorro! ¡ Antes me subo en 
el «trole», pa llegar a tiempo! 
—Lo del cinedrama me parece exagerao... 
¡No será tanto, chicá! 
— ¡Que no será tanto? ¡Ay, cómo se co-
noce que no sabe usté lo que es m i pa-
dre en ayunas, y que no ha visto usté 
el «Manual de la Familia» que tiene siem-
pre junto a la cabecera de la camal 
—¿Es un epítome instructivo? 
— ¡Es una... estaca de ocho nudos, que 
escalofría. 
— ¡Porra . . . con el «Manual»! 
; T-; Vamos ! ..1 ¡ Es ur> «-monumento» ! QRM 
se lo pregunten a Bamón, si no... 
—¿Al chico del tupi do la calle de Bra-
vo Murillo? ¿No «hablabas» tú con ese mu-
chacho este verano? 
— ¡Sí, señora, ' s í ! -Dos meses estuvimos 
en relaciones... 
—Y qué... 
—Pero... ¿no está usté cnterá? 
—Chica, ¡ni gota! ¡Como que creía que 
seguíais amándoos ! Por cierto que 110 hace 
mucho me preguntó ipor t i l a Sebastiana, 
la sobrina de la portera del 21 de tu calle, 
y la dije: «Pues la Concha tan eleganto-
na como siempre y con novio, un chico 
que es moreno, que está en un tupi.» 
—Sí, señora, que es moreno, y con un 
lunar en una ceja queic favorece bastante. 
Y vistiendo los domingos, ¡un «pera»! Lo 
que se dice un «pera», con pantalón «chan-
chullo», y to... 
—¿Y qué ha ocurrido, pa que terminéis? 
¡Qué lás t ima! 
— ¡Eso últ imo también lo digo yo! ¡Qué 
lás t ima! Pero mi padre se enteró de al-
gunas cosas...: de que tenía suerte con las 
chicas y de que si no ganaba lo suficiente 
para un enlace matrimonial 'inmediato, y 
me dijo una noche después de la cena: 
«Yo, Cayetano Bubiales, tu padre, vengo 
en disponer con esta fecha que le des «la 
absoluta» al distinguido licorista y «fres-
co», que te ha enaje-nado hace dos meses 
y que no me rcsultá forme parte de esta 
laboriosa familia, de la que soy cabeza. 
He dichó. Madrid, 16 de agosto de 1926.» 
—¿Y tú que hiciste? 
— ¡L lo ra r ' l a mar, estarme en ayunas dos 
días y no rizarme el pelo en toda la se-
mana! 
— ¡Se comprende, hija, se comprende! ¿Y 
le dijiste a él lo que había dispuesto tu 
padre? 
— ¡Natura l ! Le cité en la glorieta de Bil-
D E L COLOR DE M I C R I S T A L 
Los vidrios rotos 
bao anocPiécido y le comuniqué la orden 
de mi padre. A lo que me contestó, muy 
emocionado : «Por ser tu padre, cuya mano 
beso, no le busco y lo mando a-., un odon-
tólogo. Pero ¡qué duda cabe que este id i -
lio será eterno!» 
— ¡Chica, continúa, que la cosa es pa un 
folletín! ¿Qué pasó después? 
— ¡Casi n á ! Que se enteró mi padre de «lo 
del odontólogo» y que ¡pa qué! . . . 
—Estoy viendo el «Manual» en funciones... 
— ¡Toma, como que echó mano de él, se 
sopló unas copas y se fué al tupi derechito, 
dirigiéndose al mostrador. Y encarándose 
con el muchacho, dicen que d i jo : «Joven 
iluso: salga a la v ía pública un momento 
que voy a darlo a usté un «recado» pa el 
hospital General.» ¡Y con las mismas le-
vantó él «Epítome», como usté dice, y lo 
puso hecho unos zorros... Tres heridas con-
tusas én la cabeza, mult i tud de cardenales 
y otros dos estacazos más de pronóstico re-
servao. ¡Una (lucha do golpes!.., ¡Qué pe-
na, señora Lola! ¡Pobreci to! 
— ¡Sí que fué un éxito pa el «Manual»! 
¡Caray! . . . ¿Y le quieres aún? 
—Mire usté, [•rancamente, ¡ 1 1 ° me atrevo! 
— ¡Claro! ¡Suponte si te sacude a t i por 
reinridenlp, dn esa forma!... Haces bien en 
renunciar al do] tupi, phica. T-o que sobran 
son hombres. ¡Ya. ves a mí, con cincuenta, 
y cuatro cumplidos y viuda dos veces. to-\ter'lrc"ía* 
Se alegra el corazón viendo que Fran-
cia y Alemania, que tan irreconciliables 
pa rec ían , se miran con buenos ojos. Por 
ahí se empieza. De las miradilus tiernas 
se pasa a las palabritas dulces y por f in 
se llega a la plenitud del amor. Todo es-
pectáculo amoroso es interesante. La prue-
ba está en que muchos autores en muchí-
simas obras han conseguido atraer nues-
tra a tención, p r e s e n t á n d o n o s el problema 
de si se quieren o no se quieren y acaban 
o no por casarse o por divorciarse los 
protagonistas. Cuanto tanto interesa el 
pequeño problema planteado entre per-
sonajes fíkgidós cugo amor o desamor 
no ha de inf luir para nada en nuestra 
vida, calcúlese el ansia y la emoción con 
que debemos contemplar estos nacien-
tes amores internacionales de ¡os que aca-
so depende que nuestros hi jos-no sean 
marlana destripados como caballos de la 
Plaza de Toros y que no tengamos que 
sufrir las angustias de la escasez y los de-
más horrores dr. la guerra. 
Se reconcia l ia rán las antiguas belige-
rantes. Dios lo quiera. Se a b r a z a r á n en-
cqmo ol finál de un disparate 
davía me «salen»! ¡Na. na, lo que te digo 
Todavía si una quisiera, «la escena del so-
fá»! ¡Ya ves! Con que ¡no quiero .decir tú 
con veinte años y esa melena negra y esc 
vestido sin mangas y esc postín. Ahora 
mismito, ¡fíjale cómo te mira aquel guar-
dia que está arrimao al árbol! Y debe do 
ser célibe. 
—¡Amos ande., lo quo menos se ha fijao 
el hombre ha sid.ó en m í ! ¡Ni siquiera! 
—¿Ni siquiera? ¡Calla, so l i la , que le has 
«flechao»! ¿Lo quies ver? {Dirigiéndose 
zumbona al representante de la arUoridad.) 
¡Oiga, guardia!, y dis-pense la pregunta. 
ÍQfíf ftí parece aquú-esta- joven? ¿í /e dicho, 
algo, señor de .guardia"!... 
El guardia ha sonreído, se ha erguido, 
ciñiéndose la guerrera, y lia contestado don 
juanesco. 
Cuando no estoy de servicio, las more-
nas son las que me gustan. Y... «esa» more-
na ¡has ta estando de servicio! 
— ¡Olé! ¿Lo ves, chica, lo que yo te de 
cia? ¡Lo ves! 
— ¡Suerte que tiene una! ¿Verdad, guar-
dia?, ha respondido coquetona la mucr.a-
cha. 
— ¡La suerte, ha exclamado aquél, será 
la del hombre a quien usté elija para toda 
la vida! 
—¿Siíí? ¿De verdad? 
—¡ Palabra! 
—¿Soltero? 
— ¡ Completamente! 
—¿Formal? 
—Ya lo ve usté.... ¡De «Segundad»! . . . 
—Bueno, ¡adiós que viene por fin un 
«17». ¡Adiós, señora Lola! ¡Hasta ma-
ñ a n a ! 
El guardia, suspirando: 
Diga, joven: ¿ también hasta m a ñ a n a 
para mí? 
— ¡Si está usté aquí como hoy... claro 
que «sí»! 
Curro VARGAS 
E l 1 8 , r e f e r é n d u m s o b r e 
l a " l e y s e c a " e n N o r u e g a 
El Gobierno danés no puede reprimir 
el contrabando de alcohol 
P E R I O D I S T A C U B A N O E N E S P A Ñ A 
U n c o n s o r c i o ~ ¿ ¿ m p r a r á 
l a s j o y a s d e l S u l t á n 
OSLO. 9—Se ha publicado un maniñes-
to firmado por 60 de los pastores niás 
eminentes de la iglesia del Estado no-
ruego recomendando al público que vote 
contra la prohibición en el referéndum 
que se ha de celebrar en Noruega el d ía 
18 del corriente. 
E L CONTRABANDO EN DINAMARCA 
COPENHAGUE,. 9.—Todas las medidas to-
madas para reprimir el contrabando de 
alcohol en Dinamarca han fracasado. 
Las autoridades danesas reconocen fran-
camente que no pueden evitar el contra-
bando de licores n i aun con la coopera-
ción de los guardacostas noruegos, pues-
to que Ja Ilota contrabandista internacio-
nal evit 1 su captura permaneciendo en 
las aguas abicrias protegidas entre Jutlan-
(iia y NÓruegá fuera del limite. 
Desdo osla baso central millares de bar-
ros motores de gran potencia reparten el 
contrabando en Dinamarca, Noruega ''^ 
Succía. 
AMSTEBDAM. 9.--Hopresentanfes do un 
grupo importante de financieros boland. es 
han marchado a Constantinopia para nego-
ciar la compra, de las joyas que pertenecie-
ron a.utafio a l Sul tán . 
Con el fin de evitar Ja competencia, se 
pa formado .en Amsterdam un consorcio Sn-
rtoTr^f,1;- *\1rpn1* ™ Clja1 f igl ira 1,1101El l e c t o r del «Diario de la Marina» de la Haoana doctor don losó d^l R . V A m 
deios pru^paies financieros de los Paise. í acompañado de su hija, que se hallan a c t u a d R,Ver0' 
iFot, Vidai.) 
C o b h a m a N o r t e a m é r i c a 
Va a dar conferencias accrca.de sus viajes 
—o— 
i .O\ni! i : s , 0. El gran aviador inglrs 
Alla.n Cnbhani ha inanifosta.dn que no tiene 
ol propósito d-e atravesar el Océano Atlánti-
co, como ha corrido pl rumor. 
Sir Alian Cobháril embarcará el 25 del r,o^ 
rriente ron nimbo a los Estados Unidos, en 
donde dani una serie de conferencias sobre 
sus grandes viajes a las Indias, Africa del 
SUr y a Australia. 
E l d o c t o r K e i n h o l d a F r a n c i a 
o 
(;AW.Kl <ONA, 9, -Propedénte (do Vakvn-
'•ia. llegó a noche a. Rarco.loiia é] doctor 
Belnhold, ministro de Hacienda do Ale-
mania. 
.Mañana cont inuará biu viaje luicia Fxan-
peliculero entre los aplausos de la mu-
chedumbre. Todo eso está muy bien. Pero 
vean cómo ha quedado el suelo después 
de la t r i fu lca : lleno de vidrios rotos. 
Para que la reconci l iación sea eficaz, es 
necesario que los que han pagado esos 
vidrios les devuelvan su dinero, y los 
nuevos enamorados deben comprometer-
se en sus capitulaciones matrimoniales a 
las siguientes pequeñas cosas: 
* Primera. A devolver la vida a los que 
fueron perforados, degollados, asfixiados, 
quemados o pulverizados en alguna de las 
t i en m i l -heroicas ocasiones.-
Segunda. A devolver sus brazos, sus 
piernas, sus ojos .a lodos cuantos los per-
dieron. 
Tercera. A indemnizar por el dolor su-
fr ido a los que quedaron en la angustia 
y en la miseria dentro del hogar, vacia-
do por la movilización. 
Se cons ide ra rán , naturalmente, sin de-
recho a ser indemnizadas las viudas que 
hayan repetido matrimonio, a no ser que 
el segundo marido sea peor que el p r i -
mero, en cuyo caso pe rc ib i r án la dife-
rencia de valor entre uno bueno y otro 
malo o entre uno malo y otro pés imo. 
Cuarta. A restaurar la verdad escarne-
cida, declarando paladinamente que todo 
lo que nos contaron de las razones ho-
nestas y hasta sublimes por las que en 
los diversos bandos se combat ía , eran pa-
t rañas , embustes y e n g a ñ a b o b o s . 
Quinta a suprimir la pintoresca y absur-
da clase de los nuevos ricos, volviéndo-
los a la por t e r í a , zapa te r ía o fregadero 
de donde procedan, conso lándolos con al-
gunos versos, fáciles de escoger, entre 
los muchos de «La vida es sueño» apli-
cables al caso., 
Scxla. A perseguir hasta su extinción, 
como a ralas en tiempo de peste, todos los 
ejemplares dr. ¡os miles de libros sandios, 
mentirosos, mní intencionados IJ proca-
ces que han constituido lo que se ¡¡amó 
«.literatura de la guerran aunque tengan 
titulo con pretcnsiones bíblicas como, por 
ejemplo: «Los cuatro jinetes del Apo-
calipsis T>: y 
Sépt ima. A cslorse quietos y tranqui-
los y a no destrozar más el mundo // 
sus alrededores con tragedias como ¡a 
pasada, que no, parece tener superac ión 
posible. 
Si no hacen lodo esto, ramos a tener 
que silbar estrepitosamente ¡a comedia 
de la r r eon r ihae ión . Y seria muy lamen-
iab¡r . porque, bien hecha, rs una abra 
bonita. 
Tirso M E D I N A 
C i e n t o v e i n t e m u e r t o s en una 
m i n a suda f r i cana 
LONDiíKS. 'X Téiégraf.íañ de El Cabo 
que ayer sn produjo una fonnid;ilde explo-
sión en una. mina ibd distrito do Durban, 
a consecuencia de la m a l so sabe que han 
perecido hasta ahora cuatro mineros blan-
cos y 110 Indígenas. 
I.os pozos han quodadO tolalmrnlo des-
truidos, v todos los miiK-ros que trabajaban 
en las galer ías sepultados por los dorrnui-
bainirntos. 
A cansa, de las fuertes emanaciones de 
gas se hacen imposibles todas las tenta-
tivas de salvamento. 
Domingo 10 de octuore 1926 
C H I N I T A S 
Sin duda porque está dicho casi (0f,n 
lo que habla que decir del descnhriuiiri to 
de América y de sus anteerdentea y c 
secuencias, .veníamos discurriendo íofer" 
el tema de si. cotón era gallego o s¿ Sg_ 
guía siendo genovés. No se ha dicho, ?"!ít] 
turalmenlc, la ú l t ima palabra. i:n íi¡mo. 
ría, la úllíina - palabra se dirá, vaiurni'. 
mente, en el Valle de Josufat, y no la ai. 
rán los hombres, aunque sean académi-
cos de la Historia. 
Pero en este afán de m p s r a c i ó n ~ i a su-
peración es como el pandalón chanchullo 
del progreso—que padecérnos, surge un 
'miivo modo de discurrir—\ss decir, nue 
vo...\—acerca del descubrimiento de las in-
dias. f;.s el de un cronista español, qUC 
regatea los mériios de su Madre. Dice-. | 
«¿No descubrió Europa a"Amér ica? (Eu-
ropa, el conjunto de conocfjnicntos wAn-, 
ticos de la época y la intrepidez occiden-
tal, encarnada en un hombre, que lo mis-
mo pudo llamarse Colón, Pérez o S n u t h ^ 
y ser genovés, gallego o viking escandi-
navo.)» 
¿/•;/¿..., qué tal? 
|,.Xa leyenda negra ha variado de color^ 
Sacc, en suma, la leyenda lila. Ahí la tie-
nen ustedes. 
* * * 
Tendría que ver ta cara del cronista s i , 
a la hora de cobrar el art ículo, le dije* 
ra el señor administrador: 
—Perdone: este art ículo es la coñete-^ 
clón de la cultura occidental. Aqui hart 
colaborado su maestro de primeras letrqjii 
los autores de los libros qne usted ha • 
leído, los maquinislas de los trenes en queî  
usted ha viajado, etcétera, etcétera. La, 
mismo da que f í l a m e usted Asi que Ata-
do. Que se presenten- a cobrar... usted, no¡ 
* * * ! 
Cierto consecuente lector y adversar ió 
(hoy ya k. o.) comienza asi un articulo :| 
«EL DEBATE, queriendo combatir el su-
fragio universal, dice con su ucostum* 
brada lógica y gracia sacristanesca: «la! 
experiencia nos demuestra quo «un hoün 
bre, un voto», equivale a «un voto, dQS 
duros». 
No alcanzo a comprender lo que» babrói 
querido decir con eso el órgano de l&s} 
sacristías.» 
Y, en seguida, dos columnas, que ntá 
hemos leido. 
Desde el instante en que el interlocutcyÁ 
confiesa que no alcanza a comprender^ 
l,a qué el diálogol 
Compadecerla^ y a otra cosa. 
* * * 
«En la vi l la de Madroñera, el toro„. 
mue'rt^ 'que se lidiaba en la pla2*<Mayortó 
rompió las' tablas quo cubr ían lai puértaíj 
del Ayuntamiento y penetró en el mismo.' 
Entro el pübllcn que sa encontraba dentroj 
se produjo un pánico Indescriptible, ^ 
gracias a que la Guardia c iv i l mató a ' t H 
ros a la fiera no ocurr ió una catástrofe.»: ••' 
Moral, ya la envuelve el suceso, 
porque lo terrible es que el toro iba, séTi*. 
r i i iameníe, a votar en contra de las 'cd^ 
» # * 
Un epígrafe-. 
•Acaparador de carteras detenido.» 
Hace algún tiempo eso suceso determina', 
ba una crisis política. Lo curioso es que 
entonces solía triunfar, precisamente, eí 
acaparador. 
* *• * 
Nos vamos a divertir mucho. Se anuncia 
que u ñ «globo se elevará hasta una al íu-; 
ra de 300 metros, para que los «valientes» 
puedan contemplar desde arriba todo él 
panorama de Madrid.» 
Desde arriba, que es como esas cosas tie-
nen vista. 
Y el panorama de Madrid. Se estudia el 
modo de que sea también el de alguna otra, 
capital europea; pero parece que hay d i f i -
cultades. 
•* * * 
Vamos a recordar a los lectores aquel 
pasaje de El pufíal' del godo—ja?/gr fué- la'; 
fechal — que dice, poco más o menos:{, 
«¿Quién es?... ¿Do va?... ¿Qué busca? ¿Qué, 
le trae?» «Un hombre; a Portugal: y quiera' 
lumbre para secarse del turbión que cae.» 
Pregunta un diario..., como si fuera de 
los tiempos de El p u ñ a l del godo : 
«¿Hay liberales en España? ¿Qüé ha-, 
cen? ¿Dónde están? ¿Cómo piensan? ¿Les 
Interesa el futuro de España?» 
Contestemos: 
Sí. serlor: catorce o quince. El ridiculo. 
En la higuera. Citando piensen, veremos. 
Del futuro, n i gorda. Al presente lloran 
sobre el pasado. 
Queda complacido nuestro comunicante^ 
VIESMO_ 
Fuencarralp 40 
Vean su admirable coleccifin de vestidos, 
abrigos y pieles para la actual temporada. 
B e r l í n v a a c o n s t r u i r u n 
" B a r r i o d e l o s I n t e l e c t u a l e s " 
No se dejará entrar a los turistas 
ingleses y yanquis 
—o— 
BERLIN, 9.—En un porvenir bastante ceiv 
cano Berlín tendrá su «Barrio de intelec-
tuales». 
Dicha parte do la ciudad sólo podrá sai 
habitada por autores o artistas dramát i -
cos, arquitectos, pintores, músicos, etoé». 
tara. 
Él nuevo barrio se cons t ru i rá cerca del 
Tardin Botánico. 
La ciudad do Berlín ha ofrecido su apo-
yo a ja empresa y ha entrocrado ya dos 
millones do marcos al Comité de organi-
zación. 
Todas las rasas edificadas en el recinto 
do esta, ciudad serán pabellones que cons-
tarán do lo habitaciones con cocina, cuar-
to dn bañn y ja rd ín , 
En los estatutos se ospociílca que sola-
menfo los artistas de nacionalidad alema-
na, podrán beneficiarse con las ventajas de 
üTcba ciudad, que estará cerrada y hasta 
prohibida a ios turistas ingleses y de los-
listados I'nidos. 
F o r d c o n s t r u i r á e n B u l g a r i a 
' ' a u t o s " y c a r r e t e l a s 
SOFÍA, 9- Dicen algunos periódicos que 
Henry Fórd *e propone crear esic año "na 
fábrica de automóviles en los alrededores 
de Sofía. 
Des-puos do comprar g] terreno, l-ord tiene 
el propósito de ofrecer al Gobierno bülga-
ro un crédito do. un. miljó.h ae libras ester 
linas destinado al arreglo de las carreteras 
búlgaras . 
L o s c o m u n i s t a s s u e c o s 
c o n s p i r a b a n 
Se han comprado a m e t r a i l a d o r a i para 
la P o l i c í a 
KSTt)(;OT.M(), En e] informo que ha 
presentado al Gobiérno para justificar l a 
adquisición de amctrallailoras con destino 
a la Policía, el jefe do esto servicio acusa 
categóricamente a los comunistas suecosde 
preparar un movimiento revolucionario, en-
caminado a. instaurar el régimen de los so-
viets en Suecia. 
L A SAIX'D DE LA REINA 
EST( »COLMO, 0. Se reciben de Baden-
RadPTi noticias poco satisfactorias sobre el 
estado do salud do la reina Victoria da Sue-
cia .qué so encuentra octuáimente en dicta 
estación balueana. 
T>pnii*g0_ÍiLde octubre de 1926 (6) GIL. D E B A T E 
MAI>R1D.—Año X V I ^ N ú m , 5.378 
fU sunf/n propmcLo >/ no interrumpido 
coiiaicíón necesaria para tener salud: 
Pesa sa/urf que sifjiVlfica fortaleza orgáni-
ca, equilibrio funcional, y, por lo tanto, 
alegría, optimisyno y belleza. 
& Decir dormir bien equivale a decir re-
cuperar bien las energías gastadas, so-
bre todo las de orden nervioso, recupe-
ración nula o al menos incompleta cuan-
do se padece el insomnio total, y sino el 
insomnio, cuando el dormir es escaso y 
turbado por pesadillas angustiosas, cosa 
que sucede casi siempre por exceso de 
al imentación y mal estado del estómago. 
Para dormir 'sueños profundos y tranqui-
los, no sobrecargad de alimentos vuestros 
estómagos en la cena, n i acostaros nun-
ca, sin que el trabajo digestivo haya 
cesado; pero, además, no dormid en le-
chos de plumas, n i boca arriba, sino de 
lado siempre. En la primera posición el 
calor que se comunica a la médula es-
pinal suele ser nocivo. Vn lecho todo ¡o 
lujoso y confortable que queráis , pero 
algo duro, con la's mantas estrictamente 
necesarias para no experimentar sensa-
ción de frío, y en un aposento amplio y 
ventilado. 
Digerir bien, respirar bien y dormir bien 
es absolutam.ente preciso para disfrutar de 
salud y de una constitución física vigorosa 
{que nada tiene que ver con la corpulen-
cia), capaz de resistir a las enfermedades 
y a las pasiones, teniendo presente además 
que no hay hermosura posible con una 
satud precaria y un organismo enfermi-
zo y desmedrado. La belleza, que es armo-
n ía y lozanía, supone, ante todo y sobre 
todo, equilibrio perfecto y normalidad ab-
soluta de todas las funciones -. vigor inter-
no que se refleja en la mirada, en la ter-
sura del cutis, la proporción de las 
formas, en ia 'j&plcndtáez del cabello, en la 
belleza de dentadura, etcétera, etcétera. 
¡Beiros de cremas, polvos, pinturas, jabo-
nes y potingues': Todo eso es una «más-
cara" inútil que se cae y desaparece, y que 
además se ve que es... una máscara . En 
cambio, una rigurosa higiene física y... mo-
ral sí os hará hermosas, y a las que no 
gozaron de ese don, menos... no bellas. ¡.Hi-
giene moral"!, os preguntaré is con cierta 
' extrañeza. 
\Oh, si, muy necesaria, muy precisa y 
muy út i l \ Por olvidarla vemos tantas muje-
res y mujercitas en plena y prematura ru i -
na física. Y se comprende. La generación 
actual, nacida de padres enervados, se ha-
l l a predispuesta a una decadencia innega-
ble ; decadencia a la que poderosamente 
contribuye una vida febril , absurda, donde 
no hay el debido equilibrio entre los mús-
culos y los nervios. Los nervios están ha-
bitualmenie excitados y tensionados: los 
miisculos enflaquecidos. Úe ahí la histe-
ria, la neurastenia y todas las neurosis, 
tan de moda, fruto de ese desequilibrio or-
gánico y de ese v iv i r en perdurable vérti-
go... Un v iv i r que se reduce a una serie 
de diversiones, sin tregua n i descanso: 
existencia de callejeo, de teatros, de cines, 
de salones'de te, de bailes, etcétera etcéte-
ra ; ' existencia anhelosa, en que todos los 
sentidos, perpetuamente excitados, acaban 
por extenuarse, reacción natural de una 
hiperestesia enorme y sostenida. Ese vérti-
go es el ritmo habitual de la vida de las 
personas y de las ciudades. 
Toda movimiento vertiginoso y ruidoso 
en las calles: prisa en las gentes, torbe-
l l ino humano, que se estruja al resplandor 
de la puz eléctrica que centellea en milla-
res de focos donde pueden leerse innume-
rables anuncios, mientras la mult i tud des-
f i la entre los bocinazos de los «autos» y 
los timbrazos de los t ranvías , en una ba-
tahola que exalta y enloquece las cabe-! 
zas. Todo ese ruido, esa agitación, esa 
crispación de los nervios y esa exaltación 
de los sentidos {bailes, películas realistas, 
lecturas voluptuosas, conversaciones auda- ¡ 
ees, flirts, etcétera, etcétera) son perjudi-
ciales para la salud: gastan, destruyen, \ 
afean... El espíritu necesita reposo y una \ 
higiene moral, que consiste en la pureza 
y en preservarlo de todo lo innoble y lo 
carúilia... 
«.En un cuerpo sano un espíritu sano.» 
¡ Viejo aforismo siempre nuevo i Siempre 
nuevo, y que además constituye toda una 
fórmula para ser hermosa. 
<t\Cuidad del aseo de vuestros almas co-
mo cuidáis del de vuestros cuerpos]», ha 
tscrlto no ha mucho Matilde Lefébre en 
una revista femenina de Pa r í s . 
Exacto. Y para ello dad a vuestras vidas 
objetos más nobles y m á s grandes que el 
ieleite, que la frivolidad sin tasa... Traba-
jo y deportes. He ahí dos modos de com-
batir el ocio, que al f in abruma con el 
tedio, padre de todas las dolencias del es-
píritu, y de la fealdad física, casi siem-
vre... 
E l Amigo TEDDY 
L REY 
H A SIDO, ES1 Y SERA SANTOS SESEÑA 
MODEEO PATENTADO POR ESTA CASA 
C R U Z , 30 , Y E S P O Z Y MINA, l i 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Nuestra Señora del Remedio 
y San Fausto 
El 13 serán los dias de la condesa de 
Mirasol y del marqués de Coquilla. Les 
deseamos felicidades. 
San Eduardo 
El 13 serán los días de los marqueses de 
Argentera, Casa Monialvo, Ciriñucla, Ahí 
tallana, Mqnteíloridp y San José. 
Los confies de Lix.árraga, Llebcs, Malu-
que, Portalegre y Premio fteal. 
Señores Acha, Aguilar, Agrcla, Alvaroz de 
Toledo, Aquilio, Azcárraga, ga rand ia rán , 
Bascón, Haüef. Beltrán, Rerdoras, Bcren-
guer, Bennúdez-Heina, Butl^r, Canom ita, 
Casanova, Lea, Cobián, Cortázar, Crespo 
Seefert, Chinchilla, Echevarría, Escalona 
Marín, Espín, Espinosa de los Monteros, 
García, García de la Barga. García Sola. 
Gómez de Baquero, Gómez García, Gonzá-
lez Llana. Gullón, Hugas, Iglesias, Lacasa, 
Laiglesia, Larrea, La i rodera. León y Ra-
mos, López Ochoa, López de Bozas, Lo-
sada, Losas, Lozano, Luengo, Maluquor, 
Malvar, Manzanos, Matos. Mcndaro, Mencn-
dez Tojo Mier, Moreno, Navarro y Gasset, 
Navarro Salvador, Ortega Núñez, 0 r t l z^y 
Casado, O'Shea, Ovejero, Pardo, Pérez Jr-
tega, Ponce de León, Quiroga, Ródenas, 
Bubio, Ruiz García de Hita, Saavedra, Sán-
ctíhz Arjona, Sánchez Hontona Sánchez 
Boldán, Sanmar t ín , Serrano Cedec do, So-
ler, Suárez Guanes, Suárez Ramos, Vassallo. 
Vázquez Vela (hijo), Yáñez, Zulueta y Zea. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
En los primeros d ías del próximo mes 
de noviembre se verificará el matrimonio 
de la bella seño,rita Antonia Mateos Mayo-
ra con don Tomás Salinas González. 
Alumbramiento 
La bellísima duquesa de Sanlúcar la Ma-
yor, hija de los marqueses de Fuente Her-
mosa e hi ja polít ica de los marqueses de 
Torre-Ocaña, ha dado a luz con felicidad 
a su hijo pr imogéni to . 
Reciban los padres y abuelos nuestra ca-
riñosa enhorabuena. 
Nuevos domicilios 
Don Francisco de Lanzas y de las Rár-
cenas y don Enrique Devis se han insta/la-
do en cuartos de las casas números 64 de 
la calle de la Princeea y Pr íncipe, 18 y 20, 
respectivamente. 
Restablecidos 
Consignamos con mucho gusto que lo es-
tá de la dolencia sufrida el distinguido 
joven don José Luis Fernández de Angulo, 
nieto de los finados condes de Cabarrús . 
Viajeros 
Han salido: para Riarritz, l a marquesa 
viuda del Muni, y para Anguix, don Fran-
cisco Pat iño. 
Se encuentran en el Castillo do Dave 
(Bélgica), propiedad de los duques de Fer: 
nán-Núñez, pasando una temporada la 
marquesa de Valdeiglesias y sus hijos la 
señorita Mercedes y1 don Luis Escobar y 
Kírpatrick. 
Regreso 
Han llegado: de San Sebastián, la mar 
quesa viuda de/ B e n d a ñ a ; de La Granja, 
don Rafael García Bravo y distinguida 
famil ia ; de Hernani, don Alberto Fe^sor;' 
de Benicasin, don Maura Serret; de Baño-
bre, la condesa de Vigo y hermana; de 
l'.oiialúa de Guadix, don Manuel F. Fr i-
gares; de El Escorial, el doctor Herguc-
ta ; do Zumaya, don Luis Martínez Ve-
lasco; de El Pardo, nuestro estimado ami-
go don Vicente Pérez Olózaga y distin-
guida famil ia ; de Muriedas, don Justo de 
Egu ía ; de Villanueva del Campo, don Fer-
nando Gutiérrez T e r á n ; de Orduña, don 
Eduardo de Acha y Cer rager ía ; de Fon-
tanar, don Femando Drake y Fernández 
D u r á n ; de Cercedilla, don Agustín Gil de 
Antuñano y distinguida consorte y doña 
Jesusa Pascual, y de Budapest, l a vizcon-
desa de Gracia-Real e hijos, con objeto 
de pasar una temporada al lado de su se-
ñor padre, don Benito Guillermo Rolland. 
Aniversarios 
Mañana y pasado se cumpli rán el pr i -
mero y cuarto, respectivamente, de los fa-
llecimientos de las señoras doña Manuela 
de Diego y Bohlig, viuda de Revillas y 
Villodas, y de doña Josefa Pinedo y Cap-
pa, esposa de nuestro querido amigo el 
doctor don Baldomcro González Alvarez. 
Ambas finadas dejaron grato recuerdo de 
su paso por el mundo. 
En diferentes templos de Madrid se apli-
carán funerales y misas por las difuntas, 
a cuyas respectivas y distinguidas familias 
renovamos la expresi-ón de nuestro senti-
miento. 
Fallecimiento 
El señor don Valeriano Burguete falleció 
el 7. Contaba ochenta y tres años de edad. 
Fué ¡persona justamente apreciadti. Era 
alto funcionarlQ del Banco Hipotecarlo, 
Hermano del Santo Refugio y congregan-
te de San Fermín. 
El cadáver, por disposición testamenta-
ria, ha recibido sepultura en el cemente .'lo 
de Pamplona. 
Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 
E l Abate F A R I A 
S e ñ o r a s e n f e r m a s 
Por no abrigarse con las pieles bara t í s imas 
de la PELETERIA GRANDE, CARMEN, 10 
El mejor calzado y el m á s barato 
en su clase 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
j M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
Bujías esteáricas. 
Jabonas morenos. 
lí«igid siempre esta acreditada marca 
Bravo Muri l lo . 20. Madrid. Teléfono J. 1.171 
S Ffi" D ü " l l i 5 ^ 
HOY DOMINGO. TE DE MODA 
N O T I C I A S 
B O U B T I H METEOBOLOGICO.—Estado gene-
1 x»l.—En España, las lluvias han sido bastan-
l te generales y en Levante y Andalucía, co-
ipioeas. 
OUSSO ACABEMICO.—El viernes 15 del ac-
t tual , se ina¡a£uxará el curso académico en el 
Ateneo do Madrid. La inscripción de las 
/matrículas, gratuitas, se hará los días 13 y 14, 
do.fcinco a siete de la tarde, en la secretaría, 
—o— 
Para la anemia, cloro- I IP[]D If lDRHnF 
sis'y sus complicaciones L l b U i l L i l i l i l i u l 
ELmejory m á s agradable de los ferruginosos 
—o— 
F E S T E J O S E N I . A G U I N D A L E R A . — A y e r co-
menzaron en la Guindalera las fiestas de Nués-
tra 'Señora del Pilar, que continuarán los días 
10y 11 y 12, con arreglo a un variado progra^ 
ma. E l martes, a las diez, se celetrará la fun-
ción religiosa. 
—o— 
CAFES. Concepción Jerónima, 3 
(junto a Atocha) . Bonitos regalos 
—o— 
CURSOS PARA EXTRANJEROS.—Mañana 
comenzará el curso de otoño, organizado por 
el Centro de Estudios Históricos; se añade a 
pías enseñanzas ordinarias sobre Lengua, Fo-
nética y Literatura una sección preparatoria 
o elemental. La matrícula está abierta todos 
los ritas en la secretaría dol centro (Almagro, 
2fi), do seis a ocho de la tarde. 
—-o— 
A l dar la vuelta a l mundo 
un gran turista inglés , mís tér Facundo, 
no halló u n pueblo tan-solo 
donde el Licor del Polo 
• dejara de alcanzar Ir iunfo rotundo, 
—o— 
L O S D E P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O . — 1 ),,n 
Manufl Aleixandro líomoro y don José María 
Moreno Ferrer, presidente y secrtearin. 
• pectivaniente, del Círculo de la Unión Mer-
cantil o Industrial, han elevado un escrito al 
ministro de Hacienda, interesando que se dic-
te una disposición que releve del impuesto de 
utilidades a los dependientes de comercio y 
demás personas comprendidas en la definición 
que de obreros, para los efectos del Código de 
Trabajo, da el decreto-ley publicado en la «Ga-
ceta», do los días 1, 2 y 3 de septiembre úl-
timo. 
—o— 
Pompas Fúnebres . A R E N A L , 4. T.» M. 44. 
C E N T R O G E R M A N O - A L E M A N . — E l día 11 
empezarán los ejercicios prácticos de español 
en el Centro de Intercambio Intelectual Ger-
mano-alemán. 
La primera de las conferencias de este curso 
versará sobre «San Francisco en el arte clá-
sico,, por el padre doctor Beda Eleinschmidt. 
1 1 ^ ^ "ros5uoelta'pese-
, % « ; Piuiuctc 
de 10, pesetas 4,50 
ifllllll'llll Le conviene usarla 
U n a m i s a c a n t a d a p o r l o s 
c a t ó l i c o s d e M é j i c o 
La Congregación do Nuestra Señora de 
Guadalupo de Méjico, establecida en, la 
parroquia de San Jerón imo eL Real, cele-
bra rá el d ía - ¡ 2 . a las doce, una misa can-
tad,! para conmembrar el X X X I aniversa-
rio de la coronación de la Sant ís ima V i r -
gen e implorar de la misma Señora e l 
pronto remedio a las necesidades de l a 
Santa Iglesia Católica, tan cruelmente per-
Hcjfuida en aquel país. 
So mega a los asociados y a todos cuan-
tos simpaticen con la causa católica su 
aost.-nca cu <l!.-i tan señalado - por coin-
fctdu- con la fiesta de la Raza-, para alcan-
zar por med.o de la oración e l que nues-
tros hermanos puedan disfrutar de liber-
tad para celebrar sus cultos. 
i f i fco Muebles de lujo y económi-cos. Costanilla Angeles, 15. 
emenlos de iglesia 
JAVIER A L C A I D E Y CIA., S. L . 
L A CASA MAS ACREDITADA EN V I N 
ALBERTO AGUILERA, 
E P I L . E P S B A 
10 A C C I D E N T E S NERVIOSOS1 
C u r a c l d n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P B L E P T i C A 3 
D E O C H O A 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E L O S C E A S 
El Racing bate netamente a la Gimnástica 
un 
Los campeonatos nacionales de tennis en Zaragoza. Telmo García pierde su 
título de campeón. Esta tarde, Madrid-Unión 
• • 
OS DE MESA. PRECIOS ECONOMICOS 
29. — TELEFONO J. 10-59 
Curación científica, sin operar, por Moreno Martí , médico. Honorarios, 20 duros. 
DESPUES del alta. Príncipe, 28 (frente a la iglesia). De 5 a 7. 
rOOTBALL 
IUCING CLUB 9 tantos. 
(Valderrama, 4; R. Alvarez. 2; 
D. Ateca, 2; Gonzalo.) 
R. S. Gimnástica Española 0 — 
El encuentro do ayer tarde jugado 6n el 
Stadium fué uno de tantos como se cele-
brarán en el actual campeonato, más si se 
enfrentan equipos de fuerzas diferentes. 
Aburrido, y sin ofrecer n ingún momento 
de emoción, la pelea no tuvo carácter de 
tal. Los gimnásticos se vieron arrollados 
desde é } principio basta el Anal. 
Se di rá que el Racing jugó espleoidoro-
samente para conseguir tan abrumador 
triunfo, pero si se dice que no tuvo de-
lante enemigo, sera lo más acertado. No 
tuvo que emplearse a fondo, y es que la 
Gimnástica bizo una exhibición más des-
afortunada que ante el Madrid y a que en 
ol segundo tiempo actuó con nueve juga-
dores solamente. 
Por ello, la victoria del Racing no pue-
de conceptuarse como una mejora en su 
juego, pues de lo contrario alguien baria 
en seguida cábalas de lo que pudiera su-
ceder ante el Madrid, vencedor también por 
un buen margen de los gimnásticos. La 
dí'fefénciá de tanteo no significa nada en 
cuanto al venidero papel ,del Racing en el 
kilométrico campeonato que está en sus co-
Es la garantía de su salud física y 
moral, el día de mañana 
En el diario aseo de ios niños use el 
a 
Unico que a sus altas cualidades me-
dicinales suma toda la finura y perfume 
de un jabón de Rocador 
Contribuye al perfecto desarrollo de 
las criaturas y evita el peligro de la 
escrófula y el raquitismo 
« T A B O N 
UNICO EN E L MUNDO / 
c J ^ / co/no con decijidn se detiene, d un cabá/ío 
en fagá, pueden detenerle toj enfirmedadej del 
estómago e mtejfinqf decidiéndoje ujan ¿b^ 
NKNESIA 
S P E L L E C R I N O 
Agentes generales: Sres . G 
de /df p u r g á n f e j 
UVIEWEZ-SAUWAS Y C Ca'lle de S a g u é s , 2 y 4 - B a r velona. 
mienzos. Achiqúese a las circunstancias 
citadas y nada más que a eso. 
Por ello, no se debe n i se puede decir 
después de su derrota ante el Unión lo 
que ba rá . Esíperemos a que luche con un 
enemigo de compromiso y entonces se ve-
rá, si ba mejorado. 
Ayer luchó con una «sombra» de equi-
po, y lo mismo habr ía conseguido con un 
once infant i l . Pues eso fué la impresión 
que dió el encuentro. 
Puede haber sorpresas, en lo que se vis-
lumbra de los equipos, pero tan pocas, 
que el incentivo es muy escaso y el re-
corrido muy largo. 
Ventajas de la mezcla de jugadores y do 
la forma de celebrar este campeonato, que 
tendrá un resultado completamente distin-
to al que cre ían sus iniciadores. Se aburri-
rá el piiblico, y los encuentros t end rán una 
mediocridad suprema. El interés quedará 
reducido a la lucha de los posibles finalis-
tas, como siempre. 
» * * 
El Racing obtuvo tres tantos en la pr i -
mera mitad. Ricardo Alvarez en una sali-
da del guardameta contrario. Díaz Ateca, 
en un avance personal y luego, el primero, 
tropezando la pelota en Agulló, que ayudó 
a entrarla en la red- Los seis restantes los 
hizo en la segunda mitad. Cuatro Valderra-
ma, de pases de Fuertes y Ricardo Alva-
rez, empalmando el tercero a toda marcha, 
con un gran cañonazo ; otro Gonzalo, sor-
teando a todos los contrarios, y el noveno 
Ateca, de un centro de Fuertes. 
Los gimnást icos dieron sólo un momento 
de peligro en el primer tiempo, con un 
buen tiro del interior derecha. Después del 
descanso jugó con nueve, por lesionarse 
dn delantero y un medio. 
Arbi t ro: Señor Melcón. 
Equipos: 
l\. C—Martínez, Cachón-Llórente, More-
no—Reverter—Ortíz, Gonzalo—Valderrama— 
R. Alvarez—D. Ateca—Fuertes. 
/?. S. G. E.—Agulló, Eergareche—Serrano, 
Suárez—Alcántara — Ramón, Ureña—Celar-
Abras—Ibáñez—Navarro. 
Partidos internacionales 
Han sido fijadas las fechas de los si-
guientes partidos internacionales: 
1926 
19 de diciembre.—Hungría-España, en 
Vigo. 
1927 
17 de abril .—Suiza-España, en Santan-
der. 
» * * 
Se ha lanzado la idea de organizar un 
partido entre los elementos vascos que re-
siden en Madrid e integran los equipos 
de la Corte contra jugadores n a t u r a l e s de 
la capital de España. E l encuentro s e r í a 
muy interesante, ya que se ( i e B l i n d a r l a l a 
va l ía de cada región, p u e s aunque en Ma-
dr id se juega mucho al fútbol, siempre 
ha sido reforzado con jugadores de otras 
reglones, principalmente ipor \esTudíante.s 
vascos. 
El autor del proyecto, don Darío Vitóri-
ca. piensa en .un match e n plena tempo. 
rada, cuya recaudación sería a b&neílcio 
de las entidades de caridad de las Vas-
congadas y Madrid, y corriendo la orga-
nización a cargo del Hogar ví»j | jft. 
y * * * 
Hoy se h a r á entrega a los ectensores 
del Madrid F. C. de la copa y de las co-
pitas individuales ofrecidas por la Aso-
ciación de la Prensa a los vencedores del 
partido Sevilla-Madrid F. C. 
También se en t regará a Félix Quesada 
el balón de oro, obtenido por votación eai-
tre los espectadores. 
PUOXX<ATO 
Resultados de los primeros combates del 
concurso de" categorías amateurs organiza-
do por la Federación del Centro, celebra-
do anoche en el Polis t i lo: 
ALBERTOS venció a CoUado (moscas), 
tercera categoría, por inferioridad en el 
pntQer asalto. 
AN^ON a Hil la (moscas), tercera catego-
ría, por puntos. 
MENENDEZ a Ferrer (moscas), tercera 
categoría, por puntos. 
SALVADORES a Rodríguez (extraligeros). 
segunda' categoría, por k. o. en el segundo 
asalto. 
BELLA a Martínez (extraligeros), tercera 
categoría, por puntos. 
VIZMANOS a Lafuente (plumas), terce-
ra categoría, por descalificación en el ter-
cer asalto. 
PEREZ a Cazorla (plumas), tercera ca-
tegoría, por inferioridad en el segundo 
asalto. 
I . PEREZ a Del Campo (ligeros), primera 
categoría, por inferioridad en el segundo 
asalto. 
Los combates a dos asalto* de dos mi-
nutos y uno de cuatro. 
* * * 
BARCELONA, 9.—En el Olympia se ba 
celebrado anoche l ina velada de boxeo. 
Ricardo Alís venció por k. o. en el tercer 
round al francés Arnaud, después de va-
rios k. d. 
Víctor Ferrand, Challenger del campeo-
nato de Europa del' peso mosca, ha ven-
cido por puntos "al italiano Quadrini, en 
un encuentro algo Confuso. 
CICZ.ISBCO 
BARCELONA. 9.—La Unión Velocipédica 
Española ha celebrado una reunión, acor-
dando modificar el resultado del campeo-
nato ciclista de España, celebrado recien-
temente en Sevilla. 
Este fallo, fundado en diversos motivos, 
' a l t e ra totalmente la clasificación, quedan-
do ésta en el siguiente orden: 
Saura, Lloréns. Montero, López. Lucas. 
Rojo, Alberico, Márquez, Romeral y Mar-
tín. 
Telmo García, además de perder el títu-
lo, ha sido descalificado. 
PROGRAMA 3>X3Xi DIA 
Excursionismo.—h Guadarrama el Club 
P e ñ a l a r a ; a Toledo l a Agrupación De-
portiva Tudor. 
Cícíísmo.—Campeonato del Club Cañis-
ta, dándose la salida en el ki lómetro 5 
de la carretera de Andalucía. A las ocho 
y media. 
Pcd^s í r í smo—Prueba del Racing Club 
en su campo a las ocho y media. 
FooíftíiíL—Stadium-Pardiñas (partido de 
desempate), en el Stadium. A las nueve. 
—Selecciones intersociales de el Depor-
tivo, en el campo del Athletlc. A las once. 
—Hogar Vasco-Primitiva Amistad, en el 
campo de la Deportiva Ferroviaria. A las 
once. 
—Real Madrid F. C. contra Unión Spor-
ting, en el campo de Cfiamartln. A las 
cuatro de la tarde. 
Lesionados en un choque 
En el paseo de San Vicente chocaron el 
autocamión 5.255 M., guiado por Emilio Gar-
cía Martin, y el automóvil 11.981 M., que 
conduela Florentino García Ayala. 
En el accidente resultaron lesionados Eli-
sa Alvarez Robledlllo, de diez y seis años, 
y su hermano Angel, de once, con domii i -
iio ambos en Mayor, 76, que ocupábim 
el automóvil . La primera sufrió leves le-
siones y¡ el segi|ndo d© pronóstico r e s e r v a d o . 
C O T i Z A C I O N E S ' E S P E C T A C U L O S 
DE 
MADRID 
D5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).-Serie 
E59PO5¿ AMORTIZARLE (I9i7).-serie 
r 9175; R. 91,75; A, 91,75. . 
CbR¿lGA-CIONES D E L TESORO.-Sene A. 
101.20; B. 101,20 (enero, cuatro años), A 
101,90 (febrero, tres años ; A. 102,35, 
40ÍM0 (abrü, cuatro f o s ) ' .̂̂  ^ { ¿ ^ 
101,75 (noviembre. cuatro_ años) , A, ju . 
R 101,45 (junio, cinco anos); A. loi.ua, D, 
101.05 (abrü (1926). ciííc° f ^ V ó __viUa Ma-AYUNTAMIENTO DE MADRID- VUia md. 
^UA FERROVIARIA^Serie A. 99.75; B. 
^SbüLAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo, 4 
po??cS^9 ; Idem 5 por 100, 97,55; Ídem 6 
^ O T Ó r S s 5 - T r a e o s . 194; Explosivos. 
o ^ P S r e r a s preferentes, fin corriente 
Azucareras ordinarias, contado. 32.50 , 
Fel*ueS A. 54,50; R. 55; Electra. A 101,75; 
M z A : contado. 423; fin corriente 425; 
Metropolitano. 122; Tranvías, 83,25; Menge-
^ORLIGÁCIONES.-Azucarera no estampi-
llada, 93.50; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
101.75; Allicantes, primera. 315,50; í f e m H . 
97,40-; Chade. 6 por 100, 100,90; Naval (1917) 
Abonos. 98,50; ídem 1921, 98,50; «Metro^ 5,50 
por 100. 91; Tánger-Fez, tercera, 97; Minas 
del Rií (bonos). C. 89; ^ a l Compañía As-
u a n a de Minas (1919), 97,50; ídem (1920). 
MONEDA EXTRANJERA. Francos, 19 35; 
j & m . 32,35; dólar. 6.675;! dólar (cable). 
6,705. BJXBAO 
" Altos Hornos. 125; Resinera, 160; Raneo 
de Vizcaya. 1.050: Alicantes. 424; Hidro-
eléctrica Española. 154; Naviera Guipuz-
coana, 40; ídem Iturri, cinco; ídem Vas-
congada, 285; Siderúrgica Mediterráneo. 
£500; Explosivos. 760. 
BARCELOKA 
Interior, 67; Exterior, 81.10; Amortizable 
•5 por 100, 92,10; Nortes, 460,50; Alicantes, 
529.50-; Andaluces. 362; Orenses, 129; fran-
cos, 19,40;! libras, 32.41. 
Pesetas 32.43; francos. 19.25; ídem bel-
gas, 174,68; dólar. 485.20; peso argentino. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de Eolsa de ayer, como casi to-
das las de ios sábados, careció de interés, 
no haciéndose apenas operaciones. En el 
departamento de crédito no se ha cotizado 
ni el Banco de España, y en el de los fe-
rrocarriles, únicamente los Alicantes. 
L a misma desanimación hubo en los va-
lores industriales. 
Los títulos del 4 por 100 Interior se mues-
tran firmes, repitiendo sus cotizaciones en 
las tres partidas -mayores. Los del Exterior 
abandonan diez céntimos en la serie D. 
De los valores industriales los Explosivos 
suben diez enteros. 
En el corro de moneda extranjera se ne-
gocian : 
Francos: 50.000 a 19.15;; 274.000 a 19.25; 
50.000 a 19.35, E l cambio medio fué de 
19.250. 
Libras: 1.000 a 32,35. 
Dólares: 5.000 a 6,675 y 5.000 (cable) a 
6.705. 
Suben los francos y bajan las libras y 
los dólares. 
• . , .. . , . . ...* * » 
Se cotizan a más de un cambio: 
Obligaciones Unión Eléctrica Madrileña 
6 por 100 a 101,50 y 101.75. 
JUA COMPAÑIA DE RIOTINTO 
LONDRES, 8.—La Compañía de Ríotinto 
;anuncia un dividendo provisional de 20 
'chelines. 
i — — — * * * 1. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,30, Transmisión del concierto que 
ejecutará en el Retiro la Randa Municipal, 
dirigida por el maestro don Ricardo Villa.— 
De 14,80 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Intermedio, por Luis Medina.—18,30, Sesión 
para niños. «Cuento representable», por Luis 
Medina. «Diez minutos con E l Amigo Pritz».— 
19, Concierto variado. Orquesta Arlys. — 20, 
Fin de la emisión.—22, Campanadas de Gober-, 
nación. Señales horarias. Emisión dedicada a 
Zaragoza con motivo de las fiestas en honor 
de su excelsa Patrona Nuestra Señora del 
Pilar. Cuartillas de los excelentísimos seño-
res gobernador civil y alcalde de Zaragoza. , 
Selección de la zarzuela del maestro Caballé- r i^. f f?nei^n- ^electo programa. Exitos extra-
ro «Gigantes y cabezudos», interpretada por 
Herminia Velasco, Jaime Ferré y los coros 
P A R A H O Y 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6, Mi casa (.bu-
taca, 5 pesetas).-—10,15, (jjppular, 3 pesetas bu-
taca). Mi casa. 
rONTALBA (Pi y Margall, 6).—6, Las flo-
res y Los grandes hombres o E l monumento 
a Cervantes.—10,15 (butaca, i pesetas). Las 
flores y Los grandes hombres o E l monumen-
to a Cervantes. LARA (Corredera Raja, 17).—6,30, E l amor 
a obscuras y Una comedia para casadas.—10,45, 
Una comedia para casadas y E l amor a obs-
curas. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—3,45, E l 
valiente capitán.—6,30 y 10,30, La novela de 
Rosario. 
INFANTA ISABEL (Earquillo, 4).—6,30 y 
10,30, E l espanto de Toledo. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30 y 10,30, Los ga-
ALKAZAB (Alcalá, 22) .-6,30 y 10,30, Pancho 
Robles. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, E l azar. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 y 
10,30, Charlestón. 
rUENCARRAL (Fuencarral, 145).—4, Rosa 
de Madrid.—6,30 y 10,30, Los chatos y el can-
tador Manuel Centeno. 
ZARZUELA (Jovellanos).—6, E l rey que ra-
bió—10,30; Doña Francisquita. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—4, L a venta de 
don Quijote y E l tambor de granaderos.—6,30, 
L a viejecita y Molinos de viento.—10,30, Los 
cadetes de la reina y Molinos de viento. 
CHUECA (paseo 'del Cisne, 2).—4, E l posti-
llón de la Eioja.—6,30, Jugar con fuego.—10,30, 
Los gavilanes. 
MARAVILLAS—6,30, Doña Francisquita.— 
10,30, En Cerezo hay una venta. 
CIRCO DE PRICE.—Tarde, a las 6; noche, 
a las 10,30. Variadísimas funciones. Toda la 
gran compañía de circo y los números de 
grandioso éxito «Judex» y «The Novelty Girls», 
bailes cómicos. 
FRONTON JAI-ALAI.— i , primero, a remon-
te, Echániz (A.) y Zabaleta contra Pasieguito 
y ligarte; segundo, a pala, Solozábal y Una-
muno contra Gallarta I I y Villaro. 
CINE IDEAL.—4,30 y 6,30, tarde; noche, a 
las 10; por secciones, entre las que se proyec-
tarán E l exprés en peligro (por Dorothy Re-
vier); Ricardito, el famoso (por Richard Tal-
madge); Su propia novela (por Alice Rrady 
y Nita Naldy); La octava esposa de Rarba 
Azul (creación dé Gloria Swansson). Mañana 
programa de estrenos, entre ellos En alta mar 
(por la actriz neoyorquina Dorothy Dalton). 
CINEMA GOYA.—Tarde, 4,30, Demasiada fa-
milia (cómica); Noticiario Fox; Randolero por 
«sport» (Tom Mix).—Tarde, 6,30, Randolero por 
«sport» (Tom Mix); Demasiada familia (cómi-
ca) ; Noticiario Fox; Corazón- intrépido (Jorge 
O'Rrien). 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—3,30, 
seis toros de don Juan Terrones, de Salaman-
ca, para Antonio Posadas, Manuel Martínez 
y Francisco Royo «L^igartito». 
PLAZA DE TOROS DE TETUAN.—3,30, no-
villos de Zaballos para Vaquerín, Sacristán 
Fuentes I I y Mariano Sanz «el Moreno». 
BANDA MUNICIPAL.—11,30 de la mañana, 
en el Retiro, con arreglo al siguiente progra-
ma: «España cañí», pasodoble (Marquina). 
Piezas características: 1, Torre bermeja (se-
renata); 2, Córdoba; 3, Castilla (seguidillas), 
Albéniz; 4, Danza de los velos, de «Salomé» 
«Strauss); 5, Fantasía de «El Cristo de la 
Vega» (Villa); 6, Segundo tiempo de la sin-
fonía en «do» (Schubert), y 7, Cabalgata de 
«La Walkyria» (Wágner). 
PARA E L LUNES COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15 (popular, 3 
pesetas butaca). Mi casa. . • 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—6 y 10,15 
(butaca, 4 pesetas). Las flores 'y Los grandes 
hombres o E l monumento a Cervantes. 
LARA (Corredera Raja, 17).—6,30, E l amor 
a obscuras y Una comedia para casadas.—10,45, 
Una comedia para casadas y E l amor a obs-
curas. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6,30, E l 
valiente capitán.—10,30, La novela de Rosario. 
CENTRO (Atocha, 12).-10,30, Los galeotes. 
INFANTA ISABEL (Rarquillo, 4).—6,30, Las 
de Abel.—10,30, E l espanto de Toledo. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,30, María Fernán-
dez.—10,30, Pancho Robles. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,30, Char-
lestón. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 145).—6,15, Los 
chatos y el cantador Manuel Centeno.—10,15, 
Rosa de Madrid. 
ZARZUELA (Jovellanos).—10,30, E l rey que 
rabió. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6, L a viejecita 
y Los cadetes de la reina..—10,15, L a venta de 
don Quijote y Molinos do viento. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2),—6,15, El 
santo de la Isidra y La Gran Vía.^10,30, Ju-
gar con fuego. 
MARAVILLAS.—6,45. En Cerezo hay una ven-
ta.—10.30, Doña Francisquita. 
CIRCO DE ¿RICE.-Noche, a las 10,15, va-
OUILLERMO TRÜNIGER S. A., Madrid, Alcalá, 39. 
TBltlrtFO 
X C E S O , 
y orquesta de la estación. Maestro director, 
José María Franco. Jotas populares, cantadas 
por José Chacón, acompañado a la guitarra. 
Primer acto de la ópera del maestro Eretón 
«La Dolores», interpretada por María Marco, 
Jaime Ferró, Vicente Riaza, José Angerri y 
los coros y orquesta de la estación. Maestro 
director, José María Franco. En los interme-
dios se dará lectura a las cuartillas enviadas 
por prestigiosas personalidades de Zaragoza. 
23,55, Noticias de última hora.—1, Cierre de 
la estación. 
* * » 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 873 me-
tros).—11,45. Emisión de mediodía. Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones dé 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierre de la estación. 
De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Premios mayores del 
sorteo de la Lotería Nacional. Intermedio, 
por Luis Medina. Revista de toros por «Fa-
roles». Noticias de última hora.—19, Cotiza-
ciones de Bolsa. Concierto variado. Orquesta 
Artys.—20, Fin de la emisión.—22, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. Ultimas 
cotizaciones de Bolsa. Música de cámara. 
Gisy Katsor (soprano), José María Franco 
(piano), Julió Francés (violín), José Outumu-
ro (violín), Conrado del Campo (viola) y Juan 
Ruiz Casasux (violoncello).-23,55, Noticias de 
ultima hora.-24. Música de baile. Transmi-
sión del «jazz-band» del Palacio de Hielo — 
24,30, Cierre de la estación. 
E L IMPUESTO EN INGLATERRA 
.^?JÍ)RE^S' 9 r L a . ley inglesa imPone una 
contribución de diez chelines por cada 
aparato receptor de radiofonía. El número 
™ s aParat0S' que sólo era de 158171 
1.764.712 aSciende en Ia actualidad' a 
E l producto del citado impuesto, que va-
r t J r ^ ^ 1 1 6 , 1 1 de libras esterlinas, Pse 
L .rJf-graf0S y Teléfonos y la Socie-dad de emisión sin hilos. 
EN LOS TRENES ALEMANES 
^ A L L N , 9.--E1 día primero de diciembre 
sera instalada la radiotelefonía en los ex- \ 
presos que hacen el servicio entre Rerlín 
y Munich.—J?. D. 
ordinarios de los recientes debu£#: 
FRONTON JAI-ALAI.—4, primero, a pala. 
Radiola y Cantabria contra Zubeldia y Pérez; 
segundo, a remonte, Echániz (A.) y Errezábal 
contra Ochotorena y Echániz (.J). 
CINEMA GOVA.—Tarde, 6; noche, 10.30; Co-
razón intrépido; estreno: Noticiario Fox; es-
treno: Juventud deportiva. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 7 4 ) 
Centro de intercambio intelectual germano-
español: «La colonización alemana de Sierra 
Morena», conferencia de don Cayetano Al-
cázar Molina. .«Los archivos españoles y las 
investigaciones histérico-literarias», conferen-
cia por don Angel González Patencia. «Con-
tribución para el estudio de las bibliotecas 
públicas en España», conferencia por don 
Vicente Castañeda y Alcover. «La vida de 
los escritorios españoles medievales», conferen-
cia por el padre Zacarías García Villada, S. J . 
«Las supersticiones en el «Quijote», conferen-
cia por don Francisco Rodríguez Marín. 
Camarasa, Santiago.—«Toledo» (Rreve guía). 
Toledo, 1926. 
Caro, Rrígido.—«Plutarco Elias Calles, dic-
tador bolchevique de México».—Los Angeles 
(California), 1924. 
Canel, Eva.—«La Religión en el hogar».—La 
Habana, 1925. «Por España antes que por 
mí».—San Juan (Puerto Rico), 1915. «El divor-
cio ante la moral social».—La Habana, 1926. 
«La, conciencia española ante el Nuevo Mun-
do».—La Habana, 1916. 
Corral, P. Olegario (S. J.).—«El Alma y 
Vida de todo Apostolado».—Santander, 1926. 
H e r i d o p o r e x p l o s i ó n 
E n el Campo de Tiro del Campamento 
Marcelino Oliveros Alvarez, de doce años, 
con domicilio en la car-retera de Arava-
ca, encontró una espoleta de una bomba 
Laffite. Comenzó a maniobrar con ella y 
tuvo la desgracia de que. hiciese explo-
sión. L a metralla le causó graves heri-
das, de las que fué curado en el boti-
quín de urgencia. 
E l muchacho ingresó en el hospital de 
Carabanchel. 
L E N T A D O S P O R E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N i\ II 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S 5 0 C T S . 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
E L 
Nuestro R E G E N E R A D O R vivifica las cintas de su máquina de escribir, triplicando 
su duración. Pruébelo y se convencerá. E S T U C H E COMPLETO: 7,90 P E S E T A S . 
Para envío por correo agregad 0,90 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 23. M A D R I D 
(7) 
C A S A _R El A L -
Ayer mañana despachó con su m a j e S ^ 
el presidente del Consejo de minisUQ». * 
espacio de una hora. A^nde 
—Fué recibido por el Monarca el cui 
de la Viñaza. el cual manifestó a l o W 
distas que habia cumplimentado a 
jestad como lo hizo ayer, habiendo ^ 1 
sado sobre los asuntos que han m o t a d o , 
su viaje a Madrid. Contestando a piegn 
de los periodistas dijo que no tema m?u< 
la fecha del regreso a Roma , 
^ t a m b i é n cumplimentó al Soberano el 
duque de Amalfl, que f a ? l í e * f # ¿ u 
que había dado las gracias al «ey ^or su . 
nombramiento de embajador de E s p ^ a en 
la república Argentina, del cua .estaba TI IÍ 
satisfeqho. Que se propone íea^zar ^ a 
bor muy importante, porque allí ^ í""0"' 
que hacer y contando con la ayuda aei 
"bierno, espera gratos resultados, lYe*\ 
do sobre su viaje a la Argentina, PanV^o 
que embarcará, en Rarcelona el día l i 
noviembre en el Infanta Isabel. 
—Luego recibió el Rey a nuestro mm.suu 
en Venezuela, señor Ranero. 
—Visitaron a su majestad el comandante 
Herrera y el señor Cárdenas, los cuales m-1 
vitaron al Rey a la inauguración del Con-
creso iberoamericano de Aeronáutica. 
—Los Reyes fueron cumplimentados por el 
coronel marqués de Zarco y oficiales de la 
Escolta Reahque han estado de servicio de 
jornada en Santander y San Sebastián. 
También ofrecieron sus respetos a sus ma-
jestades los médicos de cámara de la Real 
Casa, doctores González Alvarez. Várela y 
Alabert. _ , CA 
- L a reina Victoria, acompañada de la se-
ñorita Loygorri, visitó ayer mañana el hos-
pital de San José y Santa Adela, conver-
sando con los jefes y oficiales que proce-
dentes de Marruecos están allí hospitaliza-
dos. Fué recibida por el director, médicos 
ŷ  enfermeras de la Cruz Roja. 
—Ayer .continuaron en la capilla regia las 
Cuarenta Horas, asistiendo el Patriarca de 






por el padre 
dición y re-
Afinaciones, reparaciones económicas, ga-
rantizadas. CASANOVA, Velarde, 22, pral, 
« « M I L . 
P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E P A R A E S T E DIA 
Los encargos de provincias recibidos por correo antes del 16 de Octubre se remitirán con estos precios excepcionales 
T o d a p e t i c i ó n de C a t á l o g o debe a c o m p a ñ a r s e de 35 c é n t i m o s p a r a cer t i f i cado 
T E J I D O S 
Paños kashá para abrigos y 
vestidos 90 c e n t í m e t r o s . . . . 
Terciopelo lana y seda, ca-
lidad superior, 90 centíme-
tros 






S O M B R E R O S 
colorido, ü última moda. Extenso 
H formas alta novedad. . 
H 30,—, 25,— y l O 
ptas. 1= fililí:! ülllilJi! lililüíll'Ül 11 MliUMI! III i III l i l i 111IIIII-
Veío negro para cabeza, 
bordado en trencilla de se-
da, 90 X 90 1 , 
2 5 
Gamuza para abrigos, en 
140 centímetro-s 
2 5 
Franelas dos pelos, para ca-
misas y pijamas 
Pañete para batas, dibujos 
novedad 
Crepés y franelas, dibujos 
de moda 
Echarpe jersey de seda, con 
fleco dibujos flores, en todos 
los colores, 35 X 150 
1 5 
0 ' 9 5 
Crespón china, M A D R I D -
PARIS, 100 cms., todo el / 75 
colorido, blanco y negro. . . 
Crespón china, todo seda, 
doble cara, 90 cms. gran re-
sultado, extenso colorido, i I B 2 5 
blanco y negro 
Terciopelo alta fantasía, 80 
centímetros, dibujos exclu-
sivos 
Medias de hilo ñnas, costu-
ra simulada, mucha dura-
ción 
2 5 
Zapato metis marrón, corte 
mejicano, moderno tacón, 
suela 4 y % cms 
7 5 
Abrigo de lana, para niño, clase muy 
fina, colores blanco y verde, blanco y 











Vestidos para niña, punto lana, colores 
nattier, verde, tango. 
Tallas 2 años 4 años 
Ptas.. 17 18,50 
C A B A L L E R O S 
Guantes para caballero, en 
tanné, colores surtidos, cos-
tura inglesa 7 , 
5 0 
Medios chanclos de goma.. 9 0 
Pañuelos de cuello, en se-
dalina , dibujos novedad, 
para señora 
Pañuelo 
listas . . 
fondo color, con 0. 
Guaníes para señora, ma-
nopla fanta-sía, en gris ma-
rrón blanco y negro, negro 
y blanco.'.. .' 
2 5 
Paraguas de señora Tom-
pouce taffeta, 10 varillas, 
paló de madera, puños gran 
novedad 
| I N M E N S O S U R T I D O 
1 E N 
ULTIMA NOVEDAD 
JiDOS V HEGHUR 
I N S U P E R A B L E S 
E X T E N S O COLORIDO 
I S E Ñ O R A S 
H ABRIGOS 
E 90, 80, 70, 60, 50, 40 y í 
g VESTIDOS g. 
60, 55, 48, 35 y 3 





§ Cms. 60 
50, 41, 38 y 
40, 35 y 






Sombrero para niño, en, paño imita-
ción gamuza, forma gran 
moda, extenso surtido en •' ^ 9 0 
colores 
Combinación refajo de algodón blanco, 






Sombrero para caballero, 
forma Frégoli, en gris cla-
ro, beige y negro 9 . 
7 5 
Paraguas caballero, algodón 
inglés, galón, puños curva-
dos, imitación malaca 7 , 
9 0 
Calcetines de lana fuerte, 
color gris, para caballero.. 1 , 
2 0 
Camisetas algodón crudo, punto inglés, 
para caballero. 
Tallas 1 2 •x A K 
Ptas.. 2,75 3,- 3,25 3,50 3,75 
Pantalón haciendo juego. 
Tallas 1 2 3 
Ptas.. 3,- 3,25 3,50 3,75 4,— 
Brodequín inglés, escaria, 
medio tacón rodado, para 
caballero 2 2 , 
7 5 
Trinchera, tres telas, para 
caballero, botones y hebi-
llas de cuero 
Ptas.. 
Combinación-elote de algodón 
punto inglés, para niños. 







Zapatillas de paño negro, 
piso de fieltro. Del 18 
al 40 1 . 
5 0 
a 70 a 90 
Ptas. 29 y 23 
VESTIDOS 
Cms. 60 a 70 
35 y 29 
80 a 90 
s Ptas. 29 y 25 35 y 31 
Gran variedad en batas de fra-
nela y' lana. 10 50 





cíe paño negro, 
de fieltro. Del 25 
Traje para niño, en tricot fantasía, ca-
lidad finísima, forma «sport», con tra-
ydla, camisolín de ottomán blanco, co-
lores azul y marrón. 
Carteras con 200 agujas ojo 
dorado 
Lana extra, en madejas, 




Tirantes cinta de seda, tren-
za algodón mercerizado, ra-
yas, gran novedad 2 . - -
V A R I O S 
Cojín hilo gris dibujado, 
para trabajos con lana o 




Del 5 al 7 Del 8 ai 12 
25 30 
Abrigo para niño, en cheviot, gran no-
vedad, forma cruzada, con travilla, co-
lores gris, beige y marrón. 
Tallas 4 al 7 8 al 12 13 al 14 
32 39 45 
Cojín dibujado sobre tercio-
pelo, colores surtidos. Ta-
maño 50 X 50 
2 5 
Bolso en piel, para señorita, 
gran novedad, con doble 
monedero y cartera, espejo, 
coloreé beige, azul y rosa 
pálido 
Bolso fruncido en piel, con 
monedero y espejo, finos in-






Paulino y CBI 
nardo, confesoi 
La misa1 y oJ 
con rito semn 
Adoración W 
E l lunes, San 
Ave Mari».— 
comida a 4(J P 
Pascual Bonit 
onceji ídem ídt 
l''agaldo do Se 
Cuarenta He 
zón y San i r 
la parroquia < 
Corte de Mai 
Suceso; del S 
Vida, en Sant 
tra Señora do 
de ,13ios; de 




ríe la parroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—Empieza el tri-
duo Nuestra Señora dol Pilar. A las diez 
y me>diaf misa solemne con exposición do Su 
Divina' Majestad, sermón por el señor Sanz 
de Diogóy-X reserva; por la tarde, a las seis, 
manifiesto,.¿estación, rosario, sermón por don 
Diego' Torto%. ejercicio, reserva, gozos y salve. 
^arrociuia de San Marcos.-^Coíitinua la no-
vena a NuRstíía Se 
co de la tarde, ox; 
jestad, estación, re 
Barrio, oscolapió] 
serva. 
Parroquia del Ealva&tff.—Idem ídem. A la» 
ocho, misa y rosario; porcia tarde, a las seis, 
manifiesto, estación, rosario,, sermón por el so-
ñor Vives Sánclie/.. ejorcio^,. bendición, re-
serva y salve. . 
Parroquia de Santa Teresa.—Dmpieza el tri-
duo a Nuestra Señora del Pilar. A las cinoo 
I do la tarde, exposición do Su Divina Majas-
| tad, estación, rosario, sermón pof dtm Pedro 
del Valle, ejercicio, reserva, letanía y salvo. 
I Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 
i Majestad; a las cinco y media, rosario y 
j5)._De tres a seis, exposición do Su'^Maá 
| bendición. 
1 Capilla de Cristo Key (paseo do la Direo ,̂ 
I ción, 14).—A las ocho y a las diez, misas. ' " 
Cristo de la Salud.—Empieza el triduo S;',̂  
! Nuestra Señora del Pilar. A las. once, misa 
i solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, ejercicio y bendición; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, rosario, 
ejercicio, bendición y salve. 
Maria Inmaculada.—Do diez y media a seis 
y media de la tarde, exposieión de Su Divina 
Majestad. 
Rosario.—Termina la novena a su Titular. 
A las diez, misa solemne con manifiesto; por 
la tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Antonio García, O. P.;' reserva, proce-
¡ sión por las calles de Torrijos, Lista, Prín-
j cipe de Vergara, Ayala y regreso a la igle-
| sia, y salve cantada. 
! San I'rancisco él Grande.—Continua la nove-
I na a su Titular. A las ocho y media, misa do 
¡ comunión con motetes; a las cinco y media 
| de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
| corona franciscana, sermón por el padre Es-
cribano, paiü; ejercicio, reserva, gozos y ado-
1 ración del Santo. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Eorja. 
! Empieza el triduo a San Francisco de Borja. 
i A las diez, misa solemne con panegírico.; a 
i las siete de la tarde, rosatio, sermón por el pa-
j dre Alfonso Torres, S. J . ; procesión y re-
serva. 
EJERCICIOS S E L SIES D E L SOS ARIO 
Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y 
a las once, y por la tarde, a las cinoo y 
media. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad,: es-
tación, rosario y ejercicio. 
Buena 'Dicha.—A las seis de Ja tardo, ex* 
posicrón menor, rosario y ejercicio. 
Calafcravas.—A las once y cuarto, _ doce fr 
siete, de la tarde, rosario con éxposíolán de 
Su Divina Majestad, preces y reserva. 
Encarnación.—Después de las misas do dios 
y once y, por la tarde, a las cuatro. 
CULTOS DE LOS SEGUHDOB DOUZHOOB 
DE USES 
Catedral.—A las nueve y media, misa con» 
ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho, OO* 
i munión para las Hijas de María; a las ái&f, 
misa solemne con explicación del Santo Evan-
gelio; a las doce, exposición sobre ©1 Evan-
gelio por el señor cura. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadongs* 
A las ocho, misa de comunión para las Hija* 
de María. 
Parroquia de Nuestra Señora dol Vilav,—< 
A las ocho, misa de comunión general para 
las Hijas de María y ejercicio; a lae oieaj, 
misa solemne cantada; a las doce, sermón doc-
trinal, predicando don Mariano Benedieto, y-
a las tres, catequesis para niños. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada"; & 
las doce, misa rezada. . 
Franciscanos de San Antcmio.—A las eetí de 
la tarde, cultos a San Francisco de Borja,, cea 
exposición y plática. 
Olivar Cultos mensuales para los oabaUo-
ros del Santo Nombre; a las once, misa re-
zada, y a las once y media, junta genera!* 
E l Salvador y San Luis Gbnzaga.—A las 
ocho, misa y explicacióq. moral del Santo Bvaili' 
gelio; a las once y media, misa y eségesís de 
los Santos Evangelios por el padre 
guez, S. J . ; por la tarde¿ a las seis y mí 
exposición, rosario y plática. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comunión 
por las Animas benditas; por la tarde, a las 
seis, ejercicio. 
Santuario del Corazón de María (Buen Bu-
ceso).—A las ocho, misa de comtmión pata 
la Archicofradía del Corazón de María'y eier-; 
cicio; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, ejercicio, sermón joor un padre mi» 
sionero, bendición y salve. 
San Fermín do los Navarros.—A las ooho y 
media, misa de comunión para la V. O. T. de 
San Francisco de Asís; por la tarde, a, las 
seis, corona fra'ñcifecana, sermón, ejercicio,; 
bendición, reserva, procesión y responso. 
—o—-
DIA H-—Lunes.;—Nuestra Señora de Bego-
ña. L a Maternidad de Nuestra Señora. San-
tos Nicasio, Germán, Obispos; Quirino, Anas-
1 tasio, presbítero, y Piencia, virgen y már-
tir; Alejandro Saulo, Obispo; Placidia, vir-
gen; Cenaida y Filonila. 
La misa y oficio divino son de la dominica, 
con rito simple y color verde. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar (Cua^ 
renta Horas).—A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez, la solemne; a 
las seis y media de la tarde, estación, rosario, 
preces ,y reserva. " 
Parroquia de Santiago.—Visita a Nuestra 
L1 1 nc-
Señora de la Fucncisla. 
rio. 
Descalzas Reales.—A 
munión general para la Asocia 
tra Señora del Milagro: a las ( 
no con exposición de Su Divina 
reservándose hasta los ejercicios do la • 
Cristo de San Ginés.—A las sietó y 
do la tarde, ejercicios con sermón p 
Angel Nieto. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Continúa el triduo a San Francisco de 
A las siete de la tardé, manineSto, : 
sermón por el padre Alfonso Jorres, 
procesión do minerv.". y reserva. 
CContiniian las novenas y triduos a 
dos el día anterior.) 









S E C C I O N 
. Para él • Colegio 
ñora de,los Angelí 
bio. 10), desalme;; 
deber varios mese 
do de una su se ni 
Las cifeunstane: 
digna de ser auxi 
tros lectores el pa 
Domingo 10 de octubre de 1926 (8) 
i A S F U N E B R E S 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 31 (María Canosa), y GATO, 2. 
E:L OBBATET M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.378 
haciendo compras desde 5 pesetas, objetos prácticos 
f de valor. Véndense al peso utensilios de cocina de as incomparables y acreditadís imas marcas «JARRO» 
y «ESTRELLA». Baños de todas clases y modelos. 
L a oasa que más barato vende 
R I P O L L . ÚNICA CASA, M A G D A L E N A , 27. 
O T O R E S 
p a r a 
P R I M E R . A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
V I U D A D E R E V I I X A S Y V 1 L L O D A S 
Qin falleció el día 11 de octubre de 1925 
E l aniversario que se ce l ebrará en la 
capi l la-parroquia de Nuestra S e ñ o r a del 
Buen Consejo el d ía 11 del corriente, a las 
diez y media; todas las misas que se digan 
el 14 del mismo en dicha parroquia y la 
que todos los d ías se celebra a las nueve en 
el altar de las Benditas Animas del Purga-
torio en la iglesia de San Pedro (calle del 
Nuncio) s e r á n aplicados en sufragio de 
su a lma. 
Var io s s e ñ o r e s Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
r CU«A 
I N D U S T R I A H I S P A N O - F R A N C E S A 
D I S P U E S T O S CON T A X I S 
U L T I M O S A D E L A N T O S P A T E N T A -







Oficinas de Publicidad C O R T E S , Valverde, 8, 1-° 
L I N O L E U P<H>A ADELGAZAR Madrid 
Mariana Pineda, 5 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los, mitad precio. Salinas, 




la salud. S i n 
yodo ni deri 




Depositario para España: Eduardo Schierloh, P L A Z A MONCADA, 5, B A R C E L O N A 
1 7 8 2 PROPIETARIOS: 
SANTAMARÍA Y C 
3. E N C 
CASA FUNDADA 
EN J8K) 
s i c i o n 
n u e v a 
Desapa-
r ic ión de la 
gordura su-
perflua. 
M A D R I D 
Tres Cruces , 7 
T e l é f o n o 46-71 M. 
I A N T I G U O 
y primero en E s p a ñ a 
Y ú n i c o en su clase 
venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasjo, y 
en el laboratorio P E S -
QUI¡ por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se 
bastían (Guipúzcoa). 
España. 
V A R I O S 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas- Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O local toda parte 
casa, propio industria, co-
mercio, babitacioijes, gara-
geŝ  Oay.tumbidr. 3, próxi-
mo bulevares. 
M A N T O N E S Manila, al-
hajas, papeletas Mou¿e. 
L a casa que más piVga, 
Sagasta, 4. Compra Venta. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentadiiras, 
plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
D E M A N D A S 
B O T O N E S falta Hotel Me-
diodía, Glorieta Atocha. 
P O R T E R O falta Hotel Me-
diodía, • Glorieta Atocha. 
• E N S E Ñ A N Z A S 
A R Q U I T E C T O S , ingenie-
ros. A c a d e m i a Gó.rriz, 
Euencarral, ül, Madrid. 
Preparación respectivas 
Escuelas. Gran internado. 
M A E S T R O nacional, ba-
chiller, alumno Facultad, 
daría lecciones . primera, 
segunda enseñanza en fa-
milia distinguida. Balles-
ta, 28, segundo derechá.— 
J . G . 
B A C H I L L E R A T O , prime-
ra enseñanza exp«jca do-
micilio sacerdote titulado. 
Escribid: López, Prensa, 
Carmen, 18. 
A C A D E M I A de Ma/.as. In-
genieros, arquitectos. V a l -
verde, 22, Madrid. Pídan-
se reglamentos. ' : 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS sellos, co-
lecciones. Sevilla, 10. pri-
mero. 





Curación completa cin la 
NYECCICN CUBAS 
^ ^ f i f t e d í l ^ frasco, 3,50 ptas. correo. 4 ptaa. 
En todoa las farmacia». 
Laboratono: u . V E L E Z, DE GUEVARA, 4. MadrlcJ. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
l O N j \ AVICULTORES 
alimenlad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vera i-.ras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Padid catálogo á 
\ A n n . - t ? i d o 1 8 5 . B Í I L B A O 
mucho, joyas, muebles, te-
las, abanicos, dentaduras 
postizas, aunque estén rotas. 
P E Z , 15. Suc. de Juanito. 
S U M E J O R 
R E C O M E N D A C I O N 
E S S E R E L U N I C O 
D E S U E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
D O C O N M A S D E 
C U A R E N T A A Ñ O S 
D E E X I T O S 
C O M P R O B A D O S T O N I C O D I G E S T I V O A N T I G A S T R A L G I C O 
m n s E E N m f í s t u s r m M f í m s 
L A UNI-
V E R S I T A R I A 
San Bernardo, 43, Madrid. 
R a m b l a 
de Estudios , 6 
T e l é f o n o 15-01 A . 
EN 1782 
C o n f e c c i ó n de presupuestos gratis y dibujos de propaganda 
A N U N C I O S para todos los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a , E u r o p a y A m é r i c a 
Sombreros para señoras 
a precios sin igual. Cas-
cos de fieltro, topo y du-
quesa. Terciopelos, fel-
pas y adornos a precios 
muy baratos. Casa Fé -
mina. Montera, 4, en-
tresuelo. 
Reformo, limpio, t iño . 
V A L V E R D E , 3. 
A U T O P I A N O 
Pianos automáticos de las afamadas r reas 
"K R A N I C H & B A C H" 
•'STERLING" x "DECKER" 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADQ 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O i - I V E R , V i c t o r i a , 4 
A L T A R E S . Esculturas re-
rigiosas. V icente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
lefono interurbano 907. 
O F E R T A S 
P R O F E S O R A e s p a ñ o l , 
francés, lecciones. R a / ó n : 
señor rector Cristo la Sa-
lud. 
SEfíORA ofrécese, señora 
sola o acompañar niños. 
Torrecilla L e a l . 14. 
SEÍÍORA instruida, refe-
rencias, ofrécese acompa-
ñar, regentar casa. Inscri-
bid: Ario, Carmen, 18, 
Prensa. 
MODISTA a domicilio. Di-
vinó Pastor, 23. 
O P T I C A 
O C U L I S T A S : Aparatos. 
Refracciones. Toda clase 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. V a r a y López, Prín-
cipe, 5. 
R E P A R A C I O N E S de pie-
les, precios barat ís imos, 
t 'arrnen. 18, entresuelo, So-
ledad. 
V E N T A S 
CASA nueva, construida 
recientemente, barrio Sala-
manca, cuartos hasta 200 
péselas , renta 105.600 pe-
setas anuales, véndese al 
8 por .100. . descontando 
el ¿O por 100 para gas-
tos. Dirigirse apartado de 
Correos 12.146. No se ad-
miten corredores. 
P I A N O S plazos, 12 pesé-
tas mes. Plaza Progreso, 
7. Compro pianos. 
MONTANO. Pianos de es 
ta incomparable marca, 
Calle San Bernardino, 3 
E s p e c i a l p a r a carreras de la A r m a d a y m a r i n a mer-
cante. S e c c i ó n independiente para carreras mil i tares . 
Internos y externos. — A R E N A L , 26, M A D R I D . 
au-.riivi i Jae ta de e u í n r i u u u i i n t u t e , descubriiaiento da ¡i* 
Grageas potenciales de! doctor Soivrá 
ene curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
• j Í. - en todas sus manifestacioaes: Impotencia ifalt» d* 
l \ e i S r S . S t d l i a vigor eexual), poluciones nocturnas, espenmtoüm 
(debilidad sexual), cansancio mental, perdida de memoria, (¡olor da cabeía, 
íártígos, deoilidad muscular, íatiga corporal, temblores, dispepsia, palpU»-
clones, Histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
!5^-' dades del cerebro, medula, órganos sexaales, estómago, intestinos, cora-
^ ^ ' ' ' ' s * etcétera, que teogan por caasa u erigen agotamiento aemoso. 
— - ' f J 1 í"*, * ' !11!'8 <lu0 ua medicamento soa 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a l e s a e i i ^ r . ¿ a o r v r e un alimento esencial dei cere-
bro medula y wdo ol sistema nervioso, aumantando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vid» indicarlas espeemimente a los agotadoo en su juventud por toda clase do excesos (viejo* 
ta» a Sos) s loa qua verifican trabaos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
Us, üomi.res do ciencia, financieros, artistas, oomercianlts, índusutiles, pensadores, etc.,. consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Solvré, todos los esfuerzos c ejercicios '¿cilmente y disponiendo si 
oreamsino ws. que pueda reanudarlos con frecnencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente excluaivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España. Portugal y América. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A E I L Ü S T B I S I M A SEÑORA 
F a l l e c i ó e l d í a 1 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 2 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y l a bendición de 
Su Santidad 
Su viudo, el excelent ís imo señor doctor don Baldomero González-Al-
varez; sus hijos, doña Mercedes y don José ; hijo pol í t ico , don José 
Ferrer y A n t ó n ; riietofe," José Luis , Isabel, Carmen, y .Josefina; hermanos 
polít icos, t íos , sobrinos, primos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 12 del corriente en la pa-
rroquia de San Luis (calle de la Montera), iglesia de las Religiosas del 
Corpus Christi (plaza del Conde de Miranda), así como el manifiesto 
do- este día en esta iglesi/i.; la de diez, santo rosario y comida a los 
pobres en la capilla del Ave María; las que se celebren él día 13 en 
el Real Colegio de Santa Isabel y el 15 en la parroquia de Santa 
Bárbara, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los excelent ís imos e i lus tr í s imos señores Nuncio de Su Santidad, 
Patriarca de las Indias, Obispos de Madrid-Alcalá, Cuenca y Almería , 
se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
A . 10 (7) 
Para esquelas, RAMON D O M I N G U E Z V I V E B 





Folletín de EL DEBATE 2 3 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l secreto de M i g u y 
N O V E L A 
(Ver s ión castel lana expresamente h e c h a para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
íinento sobre el mismo tema- Reanudando su in-
Iterrumpido diálogo, Lia de Trescault le preguntó 
a eu prima: 
—¿Estás segura, Florestina, de que bastará un 
año de ausencia? 
—Bastará y aun sobrará; puedes estar tran-
;qTiUa—respondió la señorita dfi Maryls—. Tú y 
' tu marido vendréis a hacferme vuestra visita de 
recién casados un poco antes, días antes de que 
regrese tu hijo, y yo aprovecharé la ocasión para 
contarle la verdad' escueta, toda la verdad, a 
Raúl-
Sacudida violentamente por un calotno que re-
corrió todo su ser, Lía de Trescault palideció tan 
Intensamente que su lindo, rostro adquirió una 
lividez cadavérica. Bajando la cabeza llena de 
confusión para ocultar el arrebol que empurpu-
raba sus mejillas, exclamó con trémula voz que 
más parecía un grito desgarrado s á l i c o de lo 
más hondo de su alma: 
— ¡Oh, qué horror, Dios mío!... No quiero ni 
pensarlo, porque me volvería loca, porque ya me 
siento enloquecer de sólo admitir la posibilidad de 
que ocurra... 
Y como Florestina, que no la entendía, que no 
comprendía lo que quería decir, le dirigiera una 
mirada interrogadora, la señora de Trescault aña-
dió sollozante: 
—Raúl v a a despreciarme, y no sin razón. \ca 
so me odie como merezco cuando sepa que 1c 
he. engañado, que le he mentido, ocultándole la 
verdad. 
—Todo lo contrario, Lía. te lo digo yo—respon-
dió la señorita de Maryls para tranquilizarla— 
¡Qué poco sabes, prima mía, del mundo y de 
las rosas del mundo!... Al contrario; Raúl de Sa-
maran no podrá menos do caer de rodillas a tus 
plantas. ¿Es que el fingimiento y el disimulo a 
que te obliga su resolución demasiado tpmera^1 
ría de casarse en seguida; es qUe p) sacrifTcio que 
te impones separándote de Juan, de tu hijo, si-
quiera sea temporalmente, no son otras tantas 
pruebas de amor abnegado c,inmenso de las qué 
no- todas las mujeres serían capaces? 
La señorita de Maryls no estaba lodo lo se-
gura que ella quería decir, ni mucho menos, del 
^iro que podrían tomar las cosas... ¿Quién sa-
bía, en realidad, lo que iba a ocurrir on aquello 
aventurada empresa en que tan imprudentemente 
se había metido y aún comprometido? 
Pero ya no era posible volverse atrás; había 
que encararse con las circunstancias. La confian-, 
za ,de L i a comenzaba a apurarla, a preocuparla, 
más de lo que quisiera. Se hacía a sí misma el 
efecto de una persona que para, herir a su ene-
migo comete la injusticia de servirse de un ami-
go como proyectil , puesto que en su deseo de 
vengarse de Samaran no había vacilado en uti-
lizar a Lia, aun causándole un perjuicio. Pero 
luego terminaba por tranquilizarse, por acallar 
sus escrúpulos de conciencia, diciéndose que des-
pués de todo, y por mal que se pusieran las co-
sas, la comedia no llegaría nunca a degenerar 
en tragedia: una tormenta doméstica y se acabó. 
Y aún la tormenta no pasaría de ser, seguramen-
te, una de esas' tempestades de primavera que 
pasan pronto para que el snl vuelva a lucir la 
alegría prometedora de sus rayos llenos de vida: 
¡era tan buena persona el teniente coronel Sa-
maran! 
Además de que, por tonto o por Cánd ido que 
fuese, tendría que adivinar muy pronto el por-
qué de aquella inexplicable mixtificación, de aque-
lla superchería que nada justificaba... Y enton-
cés Raúl volvería su cólera y la descargaría con-
ir;i la verdadera culpable, contra la, instigadora, 
contra la aufnra de la mentira... ¡Oh. cómo iba 
a gozar Florestina cuando tal momento llegara! 
¡Qué -placer el de saborear su vengaza; el de 
ver a Raúl de Samaran vejado, furioso, enrabia-
do de saberse victima de una burla, sangrienta!.J 
¡Cómo ansiaba la señorita de Maryls que llega-
ra, aquel instante tan impacienlemente esperado 
por su corazón rencoroso! 
Lia de Trescault había reanudado su ocupación 
de ir despegando fotografías de su álbum, y Flo-
restina da. miraba hacer con ojos distraído». 
—¿Ls el retrato de Blánca cuando era niña? 
-p regun tó la solttn-ona seüalando cón el dedo 
la fotograba de u n a ' nená • i i m l í s i m a , de riza£la 
cabellera y vestida de blanco, que la señora de 
Trescault contemplaba absorta desde hacía un 
buen ralo. 
—No, Blanca es aquella de allí; mírala. . Este 
retrato es el de la pobre María Rosalía, la más 
pequeña de las tres hermanas, que murió de ocho 
años. 
—¡Ahí ¿Y se llamaba como tú? 
—Sí; era mi ahijada. La saqué de pila yo y 
llevaba el nombre de su madrina, sino que para 
distinguirla de mí la llamábamos familiarmente 
María. 
—¿Le llevabas muchos años? 
—Diez. Al pie de la fotografía deben de estar 
escritas por mi mano las fechas de su nacimien-
to y de su muerte: Sí, mira, aquí las tienes: o de 
junio de 1855-2 de octubre de 1863! 
Florestina de Maryls leyó y releyó las dos fe-
chas. Luego, después de hacer un cálculo mental, 
exclamó: 
—Tendría ahora María Rosalía, si no hubiera 
muerto, treinta y dos años, ¿no es eso?; justamen-
te la edad que cree Raúl de Samaran que tienes 
tú. Pero esle álbum debes de guardarlo para evi-
tar que caiga un día en manos del teniente coro-
nel—añadió ^vivamente la solterona. 
. —Lía la miraba con ansiedad. 
—¿Qué dices?—preguntó-
—Que debes deshacerte de ese retrato si no 
quieres .cometer una grave imprudencia. Que no 
conviene que lo vea Raúl. 
—No quiero separarme de él—respondió con un 
tono resuelto fa señora de Trescault, poniendo su! 
mano , sobre el retrato, como, si , quisiera defen-¡ 
clerle. 
—¿Quién habla de eso?'Ahora, que las fecha? 
deb)en ser modificadas, que es lo que he querido 
decir, aunque 'no he debido de expresarme bien, 
puesto que nS me has entendido. Yo misma me 
llevaré el álbum para hacer la modificación. Tú 
no. podrías; te tiembla la mano demasiado—se 
brindó afectuosa la señorita de Maryls. Y aña-
dió, tras una breve pausa: 
—¿Cuándo piensas enviarle a Juan el retrato 
de su padre? 
--Hoy mismo, anunciándole, de paso, mi .boda. 
—Ninguna ocasión mejor, ¿verdad?—dijo la se-
ñorita de Maryls, sonriendo. 
—Me muero de angustia, y de intranquilidad 
y de temor; te lo aseguro—replicó Lía—. Hay 
instantes en que siento que las fuerzas me aban-
donan, en que pierdo el poco valor que aún me 
queda. 
—Dame—interrumpió Florestina con resüelta 
decisión—. Yo me encargaré de escribirle y fe 
ahorraré esa tarea, nada grata, lo reconozco. 
—¿Harás éso?—preguntó Rosalía en un rapto 
de gratitud. -• , 
—Lo haré por tu amistad, por el sincero afecto 
que te profeso. , , . 
—No demores, entonces, el escribir. Ya sabes 
que el sábado estará en Marsella. 
—No hay tiempo que perder, en efecto, y voy 
a poner manos a la obra. Pero te advierto desde 
ahora que no te leeré la carta. Te informaré ver-
balmente de lo que le diga a. Juan—añadió la sol-
terona con apicarado gesto, un poco irónico. 
Y Florestina de Maryls, despidiéndose hasta 
luego de su prima, salió del ' salón, llevando el 
álbum de fotografías, aquel álbum bienhechor que 
acababa de sugerirle la idea, de brindarle la so-
lución que tanta falta le hacía, que con tanto 
ahinco había buscado, sin conseguir encontrarla. 
{ConíinWará.) 
• 
